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ɂɡɜɨɪɧɢɧɚɭɱɧɢɪɚɞ
ɆɢɪʁɚɧɚɆɢɪɢʄ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿ
ɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹɍɅɍɀɇɂɑɄɈɆȽɈȼɈɊɍ
ȳɍɀɇɈȽɌɂɉȺɁɈɇȿ,ȻɍɄɈȼɂɄ*
Ɋɚɞɫɟɛɚɜɢɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɢɭɩɨɬɪɟɛɨɦɢɡɨɫɬɚ
ɜʂɚʃɟɦɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɝəɢɡɮɭɬɭɪɫɤɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɭɥɭɠɧɢɱɤɨɦɝɨɜɨɪɭʁɭɠɧɨɝ
ɬɢɩɚɡɨɧɟ,Aɧɚɥɢɡɚɭɫɦɟɧɨɝɝɨɜɨɪɚɭɤɚɡɭʁɟɧɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɩɪɢɫɭɫɬɜɨɫɢɧɬɟɬɢɱɤɨɝ
ɮɭɬɭɪɚɝɥɚɝɨɥɚɚɡɫɡɜɢɫɨɤɫɬɟɩɟɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟYHOOHɮɨɪɦɟɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɚɧɚ
ɥɢɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɬɟɧɚɢɡɪɚɠɟɧɭɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚ
ɝəɤɚɞɚɫɭɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢ
ɤɚɨɢɤɚɞɚʁɟɭɮɭɬɭɪɫɤɭɫɟɤɜɟɧɰɭɭɦɟɬɧɭɬɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚȾɨɛɢʁɟɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɨɫɦɚɬɪɚʁɭ
ɫɟɭɨɞɧɨɫɭɧɚɞɪɭɝɟʁɟɡɢɤɟɞɢʁɚɥɟɤɬɟȻɚɥɤɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝɫɚɜɟɡɚɤɨʁɟɧɚɦɨɪɮɢɫɢɧɬɚɤ
ɫɢɱɤɨɦɩɥɚɧɭɨɞɥɢɤɭʁɟɢɡɪɚɠɟɧɚɧɚɥɢɬɢɡɚɦɢɨɞɤɨʁɢɯɦɧɨɝɢɢɫɩɨʂɚɜɚʁɭɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭ
ɝɭɛʂɟʃɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚ
ɃʁɬɰɦɞɩɞɰɡɮɭɬɭɪɩɪɜɢɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚɥɭɠɧɢɱɤɢɝɨɜɨɪȻɚɥɤɚɧɫɤɢʁɟɡɢɱɤɢ
ɫɚɜɟɡɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɝə
7KLVSDSHUGHDOVZLWKWKHJUDPPDWLFDOL]DWLRQRIWKHGHYROLWLYHIXWXUHDQGWKHXVHRPLVVLRQ
RIWKHVXEMXQFWLYHPDUNHULQWKHDQDO\WLFIXWXUHFRQVWUXFWLRQLQWKH/XåQLFDYHUQDFXODU7KH
DQDO\VLVUHYHDOVWKHOLPLWHGXVHRIWKHV\QWKHWLFW\SHRIIXWXUHWHQVHLQWKHXVHRIWKHYHUE
ELWLµWREH¶DKLJKGHJUHHRIJUDPPDWLFDOL]DWLRQRIWKHGHYROLWLYHIXWXUHDVZHOODVWKHWHQ
GHQF\WRRPLWWKHVXEMXQFWLYHPDUNHUGDZKHQWKHIXWXUHPDUNHUDQGWKHVXEMXQFWLYHFRQVWUXF
WLRQDUHLQWKHFRQWDFWSRVLWLRQRUZKHQWKHIXWXUHPDUNHULVIROORZHGE\DFOLWLF7KHUHVXOWV
REWDLQHGDUHGLVFXVVHGIURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHODQJXDJHVGLDOHFWVRIWKH%DONDQ6SUDFKEXQG
ZKLFKDUHUHSRUWHGWRPDQLIHVWDQDO\WLVPDWWKHPRUSKRV\QWDFWLFOHYHODVZHOODVWKHWHQGHQF\
WRRPLWWKHVXEMXQFWLYHPDUNHU
.H\ZRUGVGHYROLWLYHIXWXUHJUDPPDWLFDOL]DWLRQ/XåQLFDYHUQDFXODU%DONDQ6SUDFKEXQG
VXEMXQFWLYHPDUNHUGD
1. ɍȼɈȾȽɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɡɚɦɟɧɚɢɧɮɢ
ɧɢɬɢɜɚɮɢɧɢɬɧɨɦɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦɧɚɜɨɞɢɫɟɤɚɨʁɟɞɚɧɨɞɰɟɧɬɪɚɥɧɢɯ
ɛɚɥɤɚɧɢɡɚɦɚɨɞɧɨɫɧɨɤɚɨɨɞɥɢɤɚɤɨʁɭɧɚɦɨɪɮɨɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɨɦɧɢɜɨɭɢɫɩɨʂɚ
ɜɚʁɭɦɧɨɝɢʁɟɡɢɰɢɞɢʁɚɥɟɤɬɢȻɚɥɤɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝɫɚɜɟɡɚɭɞɚʂɟɦɬɟɤɫɬɭȻȳɋ
*ɉɪɢɥɨɝɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɪɟɡɭɥɬɚɬɪɚɞɚɧɚɩɪɨʁɟɤɬɭȲɞɠɡɣɭɧɤɣɤɧɩɡɥɡɜɩəɯɡʀɞɦəȺəɤɣəɦɬ
ȻɚɥɤɚɧɨɥɨɲɤɨɝɢɧɫɬɢɬɭɬɚɋȺɇɍɛɪɤɨʁɢɮɢɧɚɧɫɢɪɚɆɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨɩɪɨɫɜɟɬɟɧɚɭɤɟ
ɢɬɟɯɧɨɥɨɲɤɨɝɪɚɡɜɨʁɚɊɟɩɭɛɥɢɤɟɋɪɛɢʁɟ
Ɂɚɯɜɚʂɭʁɟɦȳɨɜɚɧɭɑɭɞɨɦɢɪɨɜɢʄɭɧɚɤɨɦɟɧɬɚɪɢɦɚɩɪɜɟɜɟɪɡɢʁɟɪɚɞɚɤɚɨɢɚɧɨɧɢɦɧɢɦ
ɪɟɰɟɧɡɟɧɬɢɦɚɧɚɞɪɚɝɨɰɟɧɢɦɫɭɝɟɫɬɢʁɚɦɚ
ɍʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚȻɚɥɤɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝɫɚɜɟɡɚʁɚɜʂɚɫɟɫɤɭɩɡɚʁɟɞɧɢɱɤɢɯɨɞɥɢ
ɤɚɧɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɧɢɜɨɢɦɚʁɟɡɢɱɤɟɫɬɪɭɤɬɭɪɟɢɥɟɤɫɢɤɨɧɚɤɨʁɢʁɟɧɚɫɬɚɨɤɚɨɩɨɫɥɟɞɢɰɚɤɨɧ
ɜɟɪɝɟɧɬɧɢɯʁɟɡɢɱɤɢɯɩɪɨɰɟɫɚɤɨʁɢɫɭɫɟɨɞɜɢʁɚɥɢɭɫɥɟɞɜɢɲɟɜɟɤɨɜɧɨɝɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝ
ɤɨɧɬɚɤɬɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɧɚɢɫɬɨʁɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢɢɢɡɪɚɠɟɧɨɝɦɭɥɬɢɥɢɧɝɜɢɡɢɦɚɢɧɢʁɟɭɫɥɨɜʂɟɧɝɟ
ɧɟɬɫɤɨɦɢɥɢɬɢɩɨɥɨɲɤɨɦɫɪɨɞɧɨɲʄɭɞɚɬɢɯʁɟɡɢɤɚʁɟɡɢɱɤɢɦɭɧɢɜɟɪɡɚɥɢʁɚɦɚɢɥɢɫɥɭɱɚʁɧɨɲʄɭ
-26(3++(,1(±.87(9$ɍʁɟɡɢɤɟȻȳɋɫɩɚɞɚʁɭɛɭɝɚɪɫɤɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɝɨɜɨɪɢɩɪɢ
ɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɫɪɩɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɚɥɛɚɧɫɤɢɞɚɤɨɪɭɦɭɧɫɤɢɚɪɭɦɭɧɫɤɢ
ɦɟɝɥɟɧɨɪɭɦɭɧɫɤɢɢɢɫɬɪɨɪɭɦɭɧɫɤɢɞɨɤɫɟɦɚʃɟɛɚɥɤɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚȻȳɋɫɦɚɬɪɚʁɭ
ɍɨɜɨɦɪɚɞɭɧɚɜɟɞɟɧɟɛɚɥɤɚɧɢɡɦɟɚɧɚɥɢɡɢɪɚɦɨɧɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭɥɭɠɧɢɱɤɨɝ
ɝɨɜɨɪɚɤɨʁɢɩɪɢɩɚɞɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɨʁɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɨʁɨɛɥɚɫɬɢɫɪɩɫɤɨɝ
ʁɟɡɢɤɚȽɨɜɨɪɢɨɜɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɫɟɫɦɚɬɪɚʁɭÄɜɢɫɨɤɨ
ɛɚɥɤɚɧɢɡɨɜɚɧɢɦɫɪɩɫɤɢɦɧɚɪɨɞɧɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚ´ɆɂɅɈɊȺȾɈȼɂȶ
ɂɜɢʄɧɚɜɨɞɢɞɚɫɭɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɢɞɢʁɚɥɟɤɬɢɞɨɠɢɜɟɥɢɞɜɟ
ɜɪɫɬɟɢɧɨɜɚɰɢʁɚɤɨʁɟɫɭɜɟɡɚɧɟɡɚɫɭɤɰɟɫɢɜɧɟɜɪɟɦɟɧɫɤɟɫɥɨʁɟɜɟɫɬɚɪɢʁɢɫɥɨʁ
ɱɢɧɟɲɬɨɤɚɜɫɤɟɢɧɨɜɚɰɢʁɟɞɨɤɧɨɜɢʁɢɫɥɨʁɱɢɧɟɛɚɥɤɚɧɢɡɦɢɤɨʁɢɨɜɟɝɨɜɨɪɟ
ɩɨɜɟɡɭʁɭɫɚɛɭɝɚɪɫɤɢɦɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɦʁɟɡɢɤɨɦɋɪɩɫɤɢɞɢʁɚɥɟɤɬɢɫɟɩɪɟɦɚ
ɂɜɢʄɭɦɨɝɭɤɥɚɫɢɮɢɤɨɜɚɬɢɧɚɛɚɥɤɚɧɢɡɢɪɚɧɟɢɧɟɛɚɥɤɚɧɢɡɢɪɚɧɟɂȼɂȶ
ɚɲɬɨɤɚɜɫɤɚɨɛɥɚɫɬɭɰɟɥɢɧɢɩɪɟɞɫɬɚɜʂɚɩɨɞɪɭɱʁɟÄɩɨɫɬɭɩɧɨɝ
ɩɪɟɥɚɡɚɢɡɦɟɻɭɧɚɫɥɟɻɟɧɨɝɫɥɨɜɟɧɫɤɨɝɫɬɚʃɚɭɞɟɤɥɢɧɚɰɢʁɢɢɛɚɥɤɚɧɨɫɥɨ
ɜɟɧɫɤɨɝɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɧɨɝɦɨɞɟɥɚ´ɂȼɂȶ
Ɉɫɢɦɚɧɚɥɢɬɢɱɤɟɞɟɤɥɢɧɚɰɢʁɟɭɬɢɩɢɱɧɟɛɚɥɤɚɧɢɡɦɟɫɜɪɫɬɚɜɚʁɭɫɟ
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɩɨɥɭɝɥɚɫɚɩɨɫɬɩɨɡɢɬɢɜɧɢɨɞɪɟɻɟɧɢɱɥɚɧɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢYHOOHɮɭɬɭɪ
ɫɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɢɦɦɚɪɤɟɪɨɦɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜ
ɪɟɞɭɩɥɢɤɚɰɢʁɚɨɛʁɟɤɬɚɝɭɛʂɟʃɟɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɢɡɚɦɟɧɚɮɢɧɢɬɧɨɦɞɨɩɭɧɨɦ
ɡɚɞɟɬɚʂɚɧɩɪɢɤɚɡɛɚɥɤɚɧɢɡɚɦɚɜ-26(3+/,1'67('70,â(6.$72
0,ûDɇɚɲɢɪɟɦɩɥɚɧɭɨɫɧɨɜɧɚɨɞɥɢɤɚÄɛɚɥɤɚɧɢɡɨɜɚɧɢɯ´ʁɟɡɢɤɚɞɢ
ʁɚɥɟɤɚɬɚʁɟɫɬɟɜɢɫɨɤɫɬɟɩɟɧɚɧɚɥɢɬɢɡɦɚ
ɍɧɚɫɬɚɜɤɭɭɜɨɞɚɝɨɜɨɪɢɦɨɨɥɭɠɧɢɱɤɨɦɝɨɜɨɪɭɧɚɜɨɞɢɦɨɤɪɚɬɚɤɩɪɟ
ɝɥɟɞɞɨɫɚɞɚɲʃɢɯɫɚɡɧɚʃɚɨɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɢɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢ
ɡɚɦɟɧɢɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɮɢɧɢɬɧɨɦɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦɢɡɭɝɥɚɛɚɥɤɚɧɫɤɟɥɢɧ
ɝɜɢɫɬɢɤɟɚɩɨɬɨɦɪɚɡɦɚɬɪɚɦɨɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭɝɭɛʂɟʃɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚ
ɢɡɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟYHOOHɮɭɬɭɪɚɭɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɈɛɚɮɟ
ɧɨɦɟɧɚɨɛɪɚɡɥɚɠɟɦɨɭɤɨɧɬɟɤɫɬɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟɨɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɨʁɞɢʁɚ
ɥɟɤɚɬɫɤɨʁɨɛɥɚɫɬɢɨɞɧɨɫɧɨɥɭɠɧɢɱɤɨɦɝɨɜɨɪɭɇɚɤɨɧɨɩɢɫɚɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɟ
ɩɪɢɤɭɩʂɚʃɚɢɚɧɚɥɢɡɟɝɪɚɻɟɤɨʁɚʁɟɩɪɢɦɟʃɟɧɚɭɪɚɞɭɧɚɜɨɞɢɦɨɪɟɡɭɥɬɚɬɟ
ɩɨɫɟɛɧɨɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭʄɢɫɬɟɩɟɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟYHOOHɮɭɬɭɪɚɢɭɫɥɨɜɟɩɨɞ
ɤɨʁɢɦɚɫɟɦɚɪɤɟɪɝəɭɥɭɠɧɢɱɤɨɦɝɨɜɨɪɭɢɡɨɫɬɚɜʂɚ
ɅɍɀɇɂɑɄɂȽɈȼɈɊȽɨɜɨɪɟ ʁɭɠɧɟɢɢɫɬɨɱɧɟɋɪɛɢʁɟȻɟɥɢʄ 
;;;,;ɞɟɥɢɭɬɪɢɝɪɭɩɟɬɢɦɨɱɤɨɥɭɠɧɢɱɤɢɫɜɪʂɢɲɤɨɡɚɩɥɚʃɫɤɢɢʁɭ
ɠɧɨɦɨɪɚɜɫɤɢɝɨɜɨɪɞɨɤɫɟɩɪɟɦɚɂɜɢʄɭɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɚ
ɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɚɨɛɥɚɫɬɞɟɥɢɧɚɩɟɬɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨʁɭɠɧɨɦɨɪɚɜɫɤɢ
ɬɢɦɨɱɤɨɥɭɠɧɢɱɤɢɫɜɪʂɢɲɤɨɡɚɩɥɚʃɫɤɢɞɨʃɨɩɨɥɨɲɤɢɢɤɪɚɬɨɜɫɤɢɌɢ
ɦɨɱɤɨɥɭɠɧɢɱɤɢɞɢʁɚɥɟɤɚɬȻɟɥɢʄʁɟɩɨɞɟɥɢɨɧɚɞɜɚɩɨɞɞɢʁɚɥɟɤɬɚ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Ɉɡɧɚɱɚʁɭɩɪɨɭɱɚɜɚʃɚɫɪɩɫɤɢɯɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚɢɡɭɝɥɚɤɨɧɬɚɤɬɧɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɚɭɜɟɡɢɫɚ
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Ɂɚɤɪɢɬɟɪɢʁɭɦɪɚɡɝɪɚɧɢɱɚɜɚʃɚɬɢɦɨɱɤɨɥɭɠɧɢɱɤɨɝɭɨɞɧɨɫɭɧɚɫɜɪʂɢɲɤɨɡɚɩɥɚʃ
ɫɤɢɢʁɭɠɧɨɦɨɪɚɜɫɤɢɞɢʁɚɥɟɤɚɬɝɥɚɫɨɜɢɰɢʆɭɨɞɧɨɫɭɧɚʃɢɺ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ɚɥɭɠɧɢɱɤɢɩɨɞɞɢʁɚɥɟɤɚɬɡɚɯɜɚɬɚɩɨɞɪɭɱʁɟɲɢɪɟɨɞɩɪɚɜɟ
Ʌɭɠɧɢɰɟɢɪɚɡɥɢɤɭʁɟɫɟɨɞɬɢɦɨɱɤɨɝɤɚɨɫɬɚɪɢʁɟɝɩɨɞɞɢʁɚɥɟɤɬɚ
ÄɈɜɚʁʁɟɝɨɜɨɪɧɚɡɜɚɧɬɢɦɨɱɤɨɥɭɠɧɢɱɤɢɦɡɛɨɝɬɨɝɚɲɬɨɫɟʃɟɝɨɜɟɰɪɬɟɭ
ɥɭɠɧɢɱɤɨɦɟɤɪɚʁɭɨɞɥɢɤɭʁɭɨɞɨɧɢɯɤɨʁɟɫɟɧɚɥɚɡɟɭɞɢʁɚɥɟɤɬɭɭɝɥɚɜɧɨɦɟ
ɫɟɜɟɪɧɨɨɞɇɢɲɚɜɟɅɭɠɧɢɱɤɢɩɨɞɞɢʁɚɥɟɤɚɬɤɨʁɢɫɟɧɚɯɨɞɢɜɟʄɩɨɞɭɬɢɰɚʁɟɦ
ɡɚɩɥɚʃɫɤɨɝɚɝɨɜɨɪɚɞɟɥɢɨɞɬɢɦɨɱɤɨɝɚɫɬɚɪɢʁɟɝɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɨɝɬɢɩɚɨɜɟɝɪɭ
ɩɟɩɪɭɝɚɤɨʁɚɫɟɭɝɥɚɜɧɢɦɩɨɬɟɡɢɦɚɩɪɭɠɚɢɫɬɨɱɧɨɦɩɚɞɢɧɨɦɩɥɚɧɢɧɟɋɬɨ
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Ɉɫɥɚʃɚʁɭʄɢɫɟɧɚʁɟɡɢɱɤɟɰɪɬɟɧɟɢɧɚɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɩɨʁɚɦɨɞɧɨɫɧɨɤɭɥɬɭ
ɪɨɥɨɲɤɟɨɞɥɢɤɟɥɭɠɧɢɱɤɨɝɤɪɚʁɚȴɭɛɢɫɚɜȶɢɪɢʄɅɭɠɧɢɰɭɞɟɥɢɧɚɡɨɧɭ,
ɅɭɠɧɢɰɚɤɨʁɚɨɛɭɯɜɚɬɚȻɭɤɨɜɢɤʁɭɠɧɢɬɢɩɢɉɪɚɜɭɅɭɠɧɢɰɭɫɟɜɟɪɧɢɬɢɩ
ɢɧɚɡɨɧɭ,,ɥɭɠɧɢɱɤɨɁɚɩɥɚʃɟ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ɇɚɫɟʂɚɅɭɠɧɢɱɤɨɝɁɚ
ɩɥɚʃɚɫɭȻɨɝɞɚɧɨɜɚɰȻɪɟɫɬɨɜȾɨɥȼɟɥɢɤɨȻɨʃɢʃɰɟȽɪɧɱɚɪȾɨɥɁɚɜɢɞɢɧɰɟ
ɅɢɧɨɜɨɆɚɥɨȻɨʃɢʃɰɟɆɟɡɝɪɚʁɚɆɨɞɪɚɋɬɟɧɚɈɫɬɚɬɨɜɢɰɚɒɬɪɛɨɜɚɰ
ɧɚɫɟʂɚȻɭɤɨɜɢɤɚɫɭȺɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɚɰȻɟɪɞɭʁȼɚɜɚȼɚɥɧɢɲȼɪɟɥɨȽɨɪɱɢɧɰɟ
ȾɪɚɝɢɧɚɰȾɭɱɟɜɚɰɄɚɥɭɻɟɪɟɜɨɄɚɦɛɟɥɟɜɚɰɄɢʁɟɜɚɰɅɟɫɤɨɜɢɰɚȴɭɛɟɪɚɻɚ
ɆɚɫɭɪɨɜɚɰɊɚɞɢʃɢɧɰɟɊɚɞɨɫɢɧɊɚɤɨɜȾɨɥɊɚɥɢɧɋɬɨɥɋɬɪɟɥɚɰɋɬɭɞɟɧɚ
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ɜɨɪɢɦɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɫɟɬɚɤɨɻɟ
ɭɤɚɡɭʁɟɧɚɨɞɫɭɫɬɜɨɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɢɞɨɫɥɟɞɧɭɡɚɦɟɧɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɦɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢʁɨɦɝəɩɪɟɡɟɧɬȻȿɅɂȶɋɈȻɈɅȿȼɂȼɂȶɆɂɊɂȶ
ɉɨɡɢɜɚʁɭʄɢɫɟɧɚɋɚɧɞɮɟɥɞɚ6$1')(/'ɩɨʁɟɞɢɧɢɚɭɬɨɪɢɧɚɜɨɞɟ
ɞɚɫɟɝɭɛʂɟʃɟɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɦɨɠɟɩɨɫɦɚɬɪɚɬɢɤɚɨɰɪɬɚɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚɡɚ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɟʁɟɡɢɤɟɤɨʁɚɩɨɬɢɱɟɢɡɝɪɱɤɨɝʁɟɡɢɤɚɝɞɟʁɟɢɧɮɢɧɢɬɢɜɩɪɜɢɢɲ
ɱɟɡɚɨȻȿɅɂȶ±ȻɍɀȺɊɈȼɋɄȺ±ɆɂɌɄɈȼɋɄȺ±ɬɟɞɚɫɭ
ɇɚɩɪɢɫɭɫɬɜɨɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɢɢɥɢɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɭɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ
ɭɤɚɡɭʁɟɫɟɢɭɪɚɞɨɜɢɦɚɡɚɫɧɨɜɚɧɢɦɧɚɝɪɚɻɢɢɡɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚɫɪɩɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚɜɚɧɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢ
ɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɭɩɂȼɂȶɂȼɂȶ±ȻɈɒȵȺɄɈȼɂȶ±ȾɊȺȽɂɇɊȺȾɂȶ
ɆɂɅɈɊȺȾɈȼɂȶȻɈɒȵȺɄɈȼɂȶɉɪɨɞɨɪɛɚɥɤɚɧɫɤɢɯɰɪɬɚɭɧɟɤɟɤɨɫɨɜɫɤɨɪɟɫɚɜɫɤɟ
ɞɢʁɚɥɟɤɬɟɤɚɨɩɨɝɪɚɧɢɱɧɟɫɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɩɨɫɟɛɧɨɢɫɬɢɱɟɋɨɮɢʁɚ
ɆɢɥɨɪɚɞɨɜɢʄɢɬɨɧɚɩɥɚɧɭɚɧɚɥɢɬɢɱɤɟɞɟɤɥɢɧɚɰɢʁɟɆɂɅɈɊȺȾɈȼɂȶ
ɉɨʁɚɦɮɢɧɢɬɧɟɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɫɟɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨɨɞɧɨɫɢɧɚɞɨɩɭɧɟ
ɦɨɞɚɥɧɢɦɝɥɚɝɨɥɢɦɚɦɚɞɚɫɦɚɬɪɚɦɨɞɚɫɟɦɨɠɟɩɪɢɦɟɧɢɬɢɢɧɚɮɢɧɢɬɧɭɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɭ
ɭɨɛɪɚɡɨɜɚʃɭɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɛɭɞɭʄɢɞɚʁɟɭʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚȻȳɋɢɧɮɢɧɢ
ɬɢɜɡɚɦɟʃɟɧɮɢɧɢɬɧɨɦɞɨɩɭɧɨɦ±ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɦɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɨɦɝəɩɪɟɡɟɧɬ
Ɍɪɟɛɚɢɩɚɤɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚɫɭɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɢɧɮɢɧɢɬɧɢɨɛɥɢɰɢɪɟɬɤɨɩɪɢɫɭɬɧɢɫɚɦɨɭ
ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦʁɟɡɢɤɭ-26(3+ɚȺɫɟɧɨɜɚɧɚɜɨɞɢɢɩɪɢɦɟɪɟɭɩɨɬɪɟɛɟɫɤɪɚʄɟɧɨɝɨɛɥɢ
ɤɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚȺɋȿɇɈȼȺ±ɋɨɛɨʂɟɜɧɚɜɨɞɢɞɚɫɟɭɝɨɜɨɪɭɛɭɝɚɪɫɤɨɝɫɟɥɚȽɟɥɚ
ɛɭɞɭʄɟɜɪɟɦɟɝɪɚɞɢɨɞɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɚɛɟɡɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɢɥɢ
ɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɤɚɨɢɨɞɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɩɪɚʄɟɧɨɝɦɚɪɤɟɪɨɦɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɋɈȻɈɅȿȼ±
Ⱦɢɫɬɢɧɤɬɢɜɧɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚɝɥɚɝɨɥɚɭɞɨɩɭɧɢʁɚɜʂɚɫɟɭɚɥɛɚɧɫɤɨɦ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦɪɨɦɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɢɧɟɤɢɦɪɨɦɫɤɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɧɚȻɚɥɤɚɧɭɞɨɤɭɧɨɜɨɝɪɱɤɨɦ
ɢɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦɫɥɨɜɟɧɫɤɢɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɩɨɫɟɛɧɢɯɨɛɥɢɤɚɧɟɦɚɜɟʄɫɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚ
ɩɪɟɡɟɧɬɫɤɚɦɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚ.5$329$)5,('0$1
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹ
ɫɟɝəɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɩɨʁɚɜɢɥɟɭɫɬɚɪɨɫɥɨɜɟɧɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɤɚɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɚ
ɡɚɦɟɧɚɡɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜȻɍɀȺɊɈȼɋɄȺ±ɆɂɌɄɈȼɋɄȺ±
ɍɩɨɝɥɟɞɭɮɢɧɢɬɧɟɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟɩɨɫɦɚɬɪɚɧɨɢɡɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ
ɫɟɦɚɧɬɢɱɤɨɝɭɝɥɚɩɨɫɬɨʁɟɞɜɚɬɢɩɚɞɨɩɭɧɚɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟɢɦɨɞɚɥɧɟɫɭɛʁɭɧɤ
ɬɢɜɧɟɞɨɩɭɧɟɚɪɚɡɥɢɤɚɫɟɬɟɦɟʂɢɧɚɤɨɧɰɟɩɬɢɦɚɫɭɛʁɟɤɚɬɫɤɟɚɝɟɧɬɢɜɧɟ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɢɮɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ.5$329$72'2529,û-26(3+0$75$6
±7(16(5ɍɜɟʄɢɧɢʁɟɡɢɤɚɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚȻȳɋɨɜɚɞɜɚɬɢɩɚɞɨɩɭɧɚɭɜɨɞɟ
ɫɟɞɜɚɦɚɪɚɡɥɢɱɢɬɢɦɦɚɪɤɟɪɢɦɚɚɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɦɚɪɤɟɪɨɦ±otiSRVSXɭ
ɝɪɱɤɨɦɰɞɲɧɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɝɞɣəɧɫɡɭɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦTsVHɭɚɥɛɚɧɫɤɨɦFă
ɭɪɭɦɭɧɫɤɨɦNDMɭɪɨɦɫɤɨɦɛɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɦɨɞɚɥɧɢɦɦɚɪɤɟɪɨɦ±QDɭ
ɝɪɱɤɨɦɝəɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦWsɭɚɥɛɚɧɫɤɨɦVăɭɪɭɦɭɧɫɤɨɦteɭ
ɪɨɦɫɤɨɦ6$1')(/'±.5$329$ȺɋȿɇɈȼȺ$0
0$11±9$1'(5$8:(5$0,â(6.$720,ûɛ-26(3+
0$75$6±7(16(5Ɇɟɻɭɬɢɦɭɫɪɩɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɢʃɟɝɨɜɢɦɞɢʁɚɥɟɤ
ɬɢɦɚɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɟɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟɞɨɩɭɧɟɭɜɨɞɟɫɟɢɫɬɨɦɪɟɱʁɭ±ɦɚɪɤɟɪɨɦ
ɝəɄɚɞɚɭɪɚɞɭɝɨɜɨɪɢɦɨɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɭɦɚɪɤɟɪɚɝəɦɢɫɥɢɦɨɧɚɫɭɛʁɭɧɤ
ɬɢɜɧɟɞɨɩɭɧɟɭɨɤɜɢɪɭɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝ
ɍɧɟɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚȻȳɋɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪʁɟɪɟɚɥɢɡɨ
ɜɚɧɭɧɟɤɢɦɚɧɢʁɟɜɌɚɛɟɥɭɨɛɚɜɟɡɧɨɫɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɭɪɭɦɭɧɫɤɨɦ
ɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɨɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚɭɚɪɭɦɭɧɫɤɨɦɢɧɟɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚ
ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɩɨɤɚɡɭʁɟɬɟɧɞɟɧɰɢʁɭɤɚɢɡɨɫɬɚ
ɜʂɚʃɭɭɛɭɝɚɪɫɤɨɦɢɚɥɛɚɧɫɤɨɦɚɧɢɤɚɞɚɫɟɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɭɦɚɤɟɞɨɧɫɤɨɦ
ɧɨɜɨɝɪɱɤɨɦɢɛɚɥɤɚɧɫɤɨɦɪɨɦɫɤɨɦ
ɍɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɨɝɨɜɨɪɢɦɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɭɤɚ
ɡɭʁɟɫɟɧɚɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɝəɢɡɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝȻɟɥɢʄɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟÄɡɠɚəɯɡɛəʂɞɝəɭɛɭɞɜɪɟɦɟɧɭɢɭɡɧɟɤɟ
ɝɥɚɝɨɥɟ±ɲɬɨɭɨɫɬɚɥɨɦɧɢʁɟʁɨɲɩɨɬɩɭɧɨɢɡɜɪɲɟɧɨ±ɭɡɤɨʁɟʁɟɫɬɚʁɚɨɢɧɮɢ
ɧɢɬɢɜɌɨʁɟɩɨɜɭɤɥɨɡɚɫɨɛɨɦɢɝɭɛʂɟʃɟɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɛɨʂɟɝɟɧɟɪɚɥɢɫɚʃɟ
ɩɨɫɥɟɬɢɯɝɥɚɝɨɥɚɢɭɛɭɞɜɪɟɦɟɧɭɫɚɞɜɪɟɦɟɧɚɦɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚ´ȻȿɅɂȶ
ɄɚɞɚʁɟɪɟɱɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɭɝəȻɟɥɢʄɢɫɬɢɱɟɞɚÄɫɜɟɡɚɝəɫɟɩɪɨɩɭɲɬɚɭ
ɨɧɢɦɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɭɤɨʁɢɦɚɛɢɫɟɞɚɨɜɢɞɢʁɚɥɟɤɬɢɡɧɚʁɭɡɚɢɧɮɢɧɢɬɢɜɨɧ
ɭɩɨɬɪɟɛɢɨɤɚɨɞɨɩɭɧɚ´ɉɪɟɫɜɟɝɚɧɚɜɨɞɢɛɭɞɭʄɟɜɪɟɦɟɎɟɧɨɦɟɧ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɦɚɪɤɟɪɚɝəɨɛɭɯɜɚʄɟɧʁɟɢɩɢɬɚʃɟɦÄɤɚɞɚɫɟɢɭɤɨʁɨʁɦɟɪɢɩɨ
ʁɚɜʂɭʁɟɮɭɬɭɪɫɤɢɨɛɥɢɤɛɟɡɝə´ɭɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɨɦɭɩɢɬɧɢɤɭɡɚɝɨɜɨɪɟɤɨɫɨɜ
ɫɤɨɪɟɫɚɜɫɤɟɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɊȺɄɂȶɆɂɅɈȳɄɈȼɂȶ
Ɏɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚɦɚɪɤɟɪɚɝəɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚʁɟɧɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ
ɝɨɜɨɪɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɢɤɨɫɨɜɫɤɨɪɟɫɚɜɫɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢȶɂɊ
ɄɈȼɂȶɚɫɩɨɦɢʃɟɫɟɢɭɝɨɜɨɪɭɩɨʁɟɞɢɧɢɯɧɚɫɟʂɚɬɢɦɨɱɤɨɝɝɨɜɨɪɚ
Ⱦɢɫɬɢɧɤɰɢʁɚɢɡɦɟɻɭɞɜɚɬɢɩɚɦɚɪɤɟɪɚɭɨɱʂɢɜɚʁɟɢɭɬɟɪɦɢɧɨɥɨɲɤɢɦɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟ
ʃɢɦɚɧɚɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɨɦɧɢɜɨɭɢɧɞɢɤɚɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚʁɭɫɟɤɚɨɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɢ
ɟɧɝɥFRPSOHPHQWL]HUV-26(3+.5$329$ɞɨɤɫɟɦɨɞɚɥɧɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪɢ
ɨɡɧɚɱɚɜɚʁɭɬɟɪɦɢɧɢɦɚÄɦɚɪɤɟɪɢɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɟ´ɟɧɝɥFRPSOHPHQWDWLRQPDUNHUV-26(3+
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟɩɚɪɬɢɤɭɥɟ.5$329$ɩɚɪɬɢɤɭɥɟȺɋȿɇɈȼȺɞɟɧɬɚɥɧɢɦɨɞɚɥɧɢ
ɫɭɛɨɪɞɢɧɚɬɨɪɢɟɧɝɥGHQWDOPRGDOVXERUGLQDWRUV±'06)5,('0$1ɉɨʁɟɞɢɧɢɚɭ
ɬɨɪɢɨɛɚɦɚɪɤɟɪɚɬɪɟɬɢɪɚʁɭɤɚɨɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɟɭɩ352*29$&0,â(6.$720,û
ɛɁɚɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɭUHDOLVYVLUHDOLVPRGDOFRPSOHPHQWL]HUVɜ$00$11±9$1'(5$8:(5$
ɇɚɩɨɬɪɟɛɭɞɚɫɟɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɤɨɦɩɥɟɦɟɧɬɢɡɚɬɨɪɚɪɟɜɢɞɢɪɚɧɟɞɚɜɧɨʁɟɭɤɚɡɚɥɚɢ
Ʉɪɚɩɨɜɚɬɟɦɟʂɟʄɢɚɧɚɥɢɡɭɧɚɝɪɚɻɢɢɡɛɭɝɚɪɫɤɨɝɢɫɪɩɫɤɨɝʁɟɡɢɤɚ.5$329$
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɄɚɦɟɧɢɰɚɋɈȻɈɅȿȼ±ɇɨɜɨɄɨɪɢɬɨɊɂɋɌɂȶɁɚɝɪɚɻɟ
ɋɂɄɂɆɂȶɤɚɨɢɧɚɭɡɨɪɤɭɝɨɜɨɪɚɜɟʄɟɝɛɪɨʁɚɧɚɫɟʂɚɬɢɦɨɱɤɨɝɝɨ
ɜɨɪɚɭɤɨɦɟɫɟɝəɭɧɟɡɧɚɬɧɨɜɟʄɨʁɦɟɪɢɢɡɨɫɬɚɜʂɚɧɟɝɨɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɆɂɊɂȶ
ɆɢɲɟɫɤɚɌɨɦɢʄɬɚɤɨɻɟɧɚɜɨɞɢɞɚʁɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɝəɭʁɭɝɨɢɫɬɨɱɧɢɦ
ɫɪɩɫɤɢɦɞɢʁɚɥɟɤɬɢɦɚɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɨ0,â(6.$720,ûɛɍɥɭɠɧɢɱɤɨɦ
ɝɨɜɨɪɭȶɢɪɢʄɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟɞɚɫɟɢɧɮɢɧɢɬɢɜɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɜɟʄɝɚʁɟɡɚɦɟɧɢ
ɥɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɝəɩɪɟɡɟɧɬɤɚɤɨɭɮɭɬɭɪɭɬɚɤɨɢɭɡɦɨɞɚɥɧɟɝɥɚɝɨɥɟɚ
ɧɚɜɨɞɢɢɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɭɭɩɨɬɪɟɛɭɦɚɪɤɟɪɚɝəȶɂɊɂȶ
Ʉɚɞɚʁɟɪɟɱɨɭɫɥɨɜɢɦɚɩɨɞɤɨʁɢɦɚɫɟɦɚɪɤɟɪɝəɢɡɨɫɬɚɜʂɚɭɝɨɜɨɪɢɦɚ
ɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɭɤɚɡɭʁɟɫɟɧɚɜɟʄɭɜɟɪɨɜɚɬɧɨʄɭ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɦɚɪɤɟɪɚɝəɚɤɨɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɮɢɧɢɬɧɚɞɨɩɭɧɚɧɢ
ɫɭɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɆɅȺȾȿɇɈȼɂȶɆɂɊɂȶɚ
ɩɨɫɟɛɧɨɚɤɨʁɟɢɡɦɟɻɭʃɢɯɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɧɟɤɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚɌɈɉɈɅɂȵɋɄȺ
ɩɪɟɫɜɟɝɚɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɤɡɚɦɟɧɢɰɟɢɥɢɪɟɱɪɞɢɡɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɝɥɚ
ɝɨɥɚɆɂɊɂȶɍɫɢɧɬɚɤɫɢɱɤɨɦɭɩɢɬɧɢɤɭɡɚɝɨɜɨɪɟɤɨɫɨɜɫɤɨɪɟ
ɫɚɜɫɤɟɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɦɨɝɭʄɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟ
ɦɚɪɤɟɪɚɝəɢɫɩɢɬɭʁɟɫɟÄɭɫɢɬɭɚɰɢʁɢɧɚɝɨɦɢɥɚɜɚʃɚʁɟɡɢɱɤɢɯɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ´ɤɚɨ
ɢÄɭɜɟɡɚɦɚɭɤɨʁɢɦɚɫɟɧɚɥɚɡɢɧɟɤɢɨɛɥɢɤɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɯɝɥɚɝɨɥɚ´ɊȺɄɂȶɆɂ
ɅɈȳɄɈȼɂȶ
ɍɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɫɟɫɪɟʄɟɧɟɤɨɥɢɤɨɨɛɪɚɡɥɨɠɟʃɚɪɚɡɥɨɝɚɤɨʁɢɫɭɭɫɥɨɜɢɥɢ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɚɪɤɟɪɚɝəȻɟɥɢʄɧɚɜɨɞɢ
ÄɌɚɤɚɜɫɟɩɪɨɰɟɫɦɨɝɚɨɢɡɜɪɲɢɬɢɢɞɚɨɛɥɢɰɢVLQJɢSOɭɝɥɚɝɮɫɞɫɡɢ
ɧɢɫɭɛɢɥɢʁɟɞɧɚɤɢʁɟɪʁɟɨɛɥɢɤVLQJʃɞɦɨɝɚɨɩɨɫɬɚɬɢɡɚɬɨɲɬɨɫɟɭɡʃɟɝɚ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɨɢɥɢɱɧɢɝɥɚɝɨɛɥɢɤɡɚɢɫɬɚɧɟɤɚɜɪɫɬɚɝɥɚɝɨɥɫɤɟɫɩɨɧɟɤɨʁɚɫɟ
ɩɨɫɥɟɦɨɝɥɚɩɪɟɧɨɫɢɬɢɢɭɞɪɭɝɚɥɢɰɚȾɚʁɟɬɨɬɚɤɨɜɢɞɢɫɟɢɡɬɨɝɚɲɬɨɫɟ
ɬɨɢɫɬɨɢɡɜɪɲɢɥɨɢɫɚɫɜɢɦɚɞɪɭɝɢɦɝɥɚɝɨɥɢɦɚɤɨʁɢɢɦɚʁɭɫɥɢɱɧɭɫɥɭɠɛɭ
ɥɧʃɡɡɪɣəɫɡɢɫɥ´ȻȿɅɂȶ±
ɂɡɭɝɥɚɮɨɪɦɚɥɧɟɫɢɧɬɚɤɫɟɆɢɲɟɫɤɚɌɨɦɢʄɧɚɜɨɞɢɞɚʁɟɝɭɛʂɟʃɟɫɭ
ɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɩɨɫɥɟɞɢɰɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟ
Ä>@WKHFKDQJHIURPILQLWHWRQRQILQLWHPRGDOFOLWLFVUHODWHVWRWKHORVVRIWKHVX
EMXQFWLYHPRRGFRPSOHPHQWL]HU$VWKHĳIHDWXUHVRIWKHPRGDOFOLWLFVZHUHORVW
DQG7$JU6UHDSSHDUHGWRWKHOHIWRIWKHOH[LFDOYHUEWKHVXEMXQFWLYHPRRGFRPSOH
PHQWL]HUEHFDPHVXSHUIOXRXVDQGGLVDSSHDUHG´ 0,â(6.$720,ûɛ
2. ɉɊȿȾɆȿɌɂɐɂȴɂɋɌɊȺɀɂȼȺȵȺɐɢʂɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚʁɟɞɚɢɫɩɢɬɚɫɬɟɩɟɧ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɥɭɠɧɢɱɤɨɦɝɨɜɨɪɭɢɡɭɝɥɚɦɨɪɮɨɫɢɧ
ɬɚɤɫɢɱɤɢɯɨɞɥɢɤɚʁɟɡɢɤɚɞɢʁɚɥɟɤɚɬɚȻɚɥɤɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝɫɚɜɟɡɚɬɟɞɚɫɟ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɭɩɨɪɟɞɟɫɚɩɨɞɚɰɢɦɚɞɨɫɬɭɩɧɢɦɡɚɞɪɭɝɟʁɟɡɢɤɟ
ɞɢʁɚɥɟɤɬɟȻȳɋɚɩɪɟɜɚɫɯɨɞɧɨɫɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚɫɬɭɞɢʁɚɪɚɻɟɧɢɯɧɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ
ɝɨɜɨɪɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɍɚɧɚɥɢɡɢɝɪɚɻɟɭɫɪɟɞ
ɫɪɟɞɢʄɟɦɨɫɟɧɚɫɥɟɞɟʄɟɮɟɧɨɦɟɧɟɪɟɞɭɤɰɢʁɭɢɧɮɢɧɢɬɢɜɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚ
ɰɢʁɭYHOOɞɮɭɬɭɪɚɢɭɩɨɬɪɟɛɭɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɝəɢɡ
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ɬɚ>ɪɟɱɢɥɢɞɟɨɪɟɱɢ@±ɚɭɬɨɤɨɪɟɤɰɢʁɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚɢɥɢɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɤɨʁɚɫɥɟɞɢɧɚɤɨɧɭɝɥɚɫɬɟ
ɡɚɝɪɚɞɟɇɟɪɚɡɭɦʂɢɜɝɨɜɨɪɨɛɟɥɟɠɟɧʁɟɨɡɧɚɤɚɦɚɞɟɨɪɟɱɢɪɟɱɧɟɪɚɡɭɦʂɢɜɞɟɨɢɫɤɚɡɚ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɎɍɌɍɊɉɊȼɂɂɡɝɪɚɻɟʁɟɟɤɫɰɟɪɩɢɪɚɧɨɭɤɭɩɧɨɩɪɢɦɟɪɚɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɍɝɨɜɨɪɭɞɜɚɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɡɚɛɟɥɟɠɟɧɨʁɟɩɪɢɦɟɪɚɭɩɨɬɪɟɛɟ
ɫɢɧɬɟɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɭ
 ɫɢɧɬɟɬɢɱɤɢɮɭɬɭɪ1 
ɄɚɠɭɤɚɞʁɟɦɥɚɞɆɟɫɟɰɚɤɨʁɟɬɚɧɚɤɢɩɪɟɚɡʃɞɫɭɲɚɚɤɨʁɟɫɩɭɲɬɟɧɫɬɨɦɚɤ
±ɚɡʃɞɤɢɲɚɤɢɲɨɜɢɬɨɋȺȽ
ɍɩɨɬɪɟɛɚɫɢɧɬɟɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɧɢʁɟɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚɡɚɝɨɜɨɪɟɩɪɢɡɪɟɧ
ɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɭɩȻȿɅɂȶȶɂɊɂȶɋɈȻɈȴȿȼ
ɂȼɂȶɧɢɬɢɡɚɞɢʁɚɥɟɤɬɟʁɟɡɢɤɟȻɚɥɤɚɧɫɤɨɝʁɟɡɢɱɤɨɝɫɚɜɟɡɚɭɩ
-26(3+ȺɋȿɇɈȼȺɋɈȻɈɅȿȼȻɭɞɭʄɢɞɚʁɟɭɧɚɲɨʁɝɪɚɻɢɫɢɧɬɟ
ɬɢɱɤɢɮɭɬɭɪɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɝɥɚɝɨɥɚɚɡɫɡɭɨɩɢɫɭɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɯ
ɩɪɢɥɢɤɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɫɤʂɭɱɢɜɨɭɥɢɰɭʁɟɞɧɢɧɟɚɡʃɞɧɟɦɨɠɟɫɟɫɦɚ
ɬɪɚɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢɜɟɪɨɜɚɬɧɨʁɟɩɨɫɥɟɞɢɰɚɭɬɢɰɚʁɚɦɟɞɢʁɚ
ɍɨɫɬɚɥɢɦɩɪɢɦɟɪɢɦɚ1 ɫɪɟʄɟɫɟɞɨɫɥɟɞɧɚɭɩɨɬɪɟɛɚɚɧɚɥɢɬɢɱ
ɤɨɝɮɭɬɭɪɚɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɤɩɪɟɡɟɧɬɚɩɨɦɨʄɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚ
ɮɫɞɫɡʃɬʃɞɱʃɞɝəɩɪɟɡɟɧɬɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚ±
 ɥʁɞɮɥɟɤɬɢɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
ɋɜɟɬɢȳɨɜɚɧȻɢʂɨɛɟɪȻɟɪɟɦɨɛɢʂɟɫɜɚɤɚɤɜɨɉɚɫɟɢɞɟɭɦɨɪɭɡɭɩɚɫɟɢɞɟɭ
ɠɢɬɨɩɚɫɟɢɞɟɭɛɚɲɬɭɩɚɫɟɢɞɟɫɜɭɞɟɪɟɞɨɦɬɢʁɚɞɚɧɞɚɫɟɧɚɡɪɧɟȽɞɟʃɬ
ɡɝɞɥ"ɈɧɨɫɜɟɭɪɚɫɥɨɋȺȽ
 ɥʁɞɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
ɂɨɜɨɫɚɞʃɞʁɟɞɚɧɨɛɢɱɚʁɝəɬɢɡɪɨɩɡɰəɥɋȺȽ
 ɥʁɞɮɥɟɤɬɢɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
ȾɨɛɪɨɬɨʃɞɱɩɨɫɥɟɝəɡɪɨɩɡɰəɱɫɚɦɢɞɚɡɚɜɪɲɢɦɨɋȺȽ
 ɥʁɞɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
Ȼɢɥɨʁɟɚɤɨɫɟɫɧɚɻɟɲ±ʃɞɨɩɞɟɡɛɡɱȺɤɨɫɟɧɟɫɧɚɻɟɲɬɪɩɢɲɇɟɦɚȺɢɫɬɨ
ɬɨʁɟɭɢɧɮɥɚɰɢʁɭɛɢɥɨɦɧɨɝɨɝɚɞɧɨɋȺȽ
 ɥʁɞ1 
Ɉɧɚɢɦɢɡɧɟɥɚɪɚʄɢʁɭɢʁɟɞɚɧɩɢɥɡɧɚɲɬɟɤɚɚɨɧɚɢɦɢɡɧɟɥɚɤɚɨʂɭɬɭɪɚ
ʄɢʁɭ>ɦɥɚ@ɦɚɥɨɛɨʂɭɩɚɨɧɢɫɩɢɥɩɟɲɟɫɢɚɛɚɛɚɬɚɪɟɤɥɚɋɢɧɟɧɟɦɨʁ
ɬɨɜɚɬɚʁɟɪɚʄɢʁɚʁɟɦɥɨɝɨʂɭɬɚɱɤɚɇɟɧɟɡɧɚɦɤɚɤɨȺɭ>ɤɚ@ɤɚɠɟɛɚɛɨɩɚɲɬɨ
ɦɢɧɟɤɚɡɚɩɨɧɚɩɪɟɞʁɚɫɢʁɭɩɢʁɟɦɤɚɨɦɟɤɭɤɚɠɟɤɚɤɨʁɫɥɚɛɭɒɬɨɦɢɧɟ
ɪɟɱɟɤɚɠɟɈɧɩɚɤɚɨɧɟɡɧɚʁɟɒɬɨɦɢɧɟɪɟɱɟɤɚɟʁɚʁɭɫɚɞɩɢʁɟɦɤɚɨɦɟɤɭ
Ɍɟɤɚ>ʄ@ʃɞɫɟɦəɨɡʀɞɋȺȽ
 ɥɦɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
Ⱥɲɬɨɫɦɨɩɚɭɪɟɤɭɨɬɢɲɥɢ"Ⱦɨɞɨɥɢɰɟɐɞɝəɝɧɦɧɪɡɥɧɤɪɨɡɫɟɥɨɩɟɜɚ
ɦɨɇɟɦɚɫɭɲɚɱɟɞɚɛɭɞɟɦɚɝɥɭɩɨɫɬɢ>@ɂɋɌɄɜɨɫɬɟɩɟɜɚɥɢ">@ɉɚ
Äɞɨɞɨɥɢɰɟɞɨɞɨɥɢɰɟ ´ɤɚɤɜɨʁɟɛɢɥɨʁɚɧɟɡɧɚɦɫɢɧɟɫɚȽɨʇɚɫɢɧɟɝɨɞɢɧɟ
ɞɟɜɟɞɟɫɟɝɨɞɢɧɟɱɭɭɬɟɩɚɦɫɬɨɬɤɭɋȺȽ
 ɥɦɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
ȺʁɚɫɚɦɧɚɛɪɚɥɚɰɜɟʄɟɩɚɫɚɦɦɭɞɨɧɟɥɚɩɚɤɚɠɟɦÄɁɨɪɟɟɜɟɰɜɟʄɟɧɰɟ´ Ⱥ
ɨɧɨɝɚɭɡɟɩɚɝɚɬɭɪɢɩɪɢɝɥɚɜɢɰɭȺʁɚɩɨɱɟɞɚɩɥɚɱɟɦɩɚɲɬɨɩɪɢɝɥɚɜɭɚʁɞ
Ɍɪɟɛɚɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚɧɚɭɩɨɬɪɟɛɭɫɢɧɬɟɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɧɢɫɭɭɬɢɰɚɥɚɩɢɬɚʃɚɢɫɬɪɚ
ɠɢɜɚɱɚɨɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɢɦɩɨʁɚɜɚɦɚɛɭɞɭʄɢɞɚɫɭɛɢɥɚɭɮɨɪɦɢɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚÄɄɚɤɜɨ
ʃɞɜɪɟɦɟɝəɚɬɝɞ" ´ɚɩɪɢɦɟɪɢɭɤɨʁɢɦɚɫɟɢɡɪɚɠɚɜɚʁɭɦɟɬɟɨɪɨɥɨɲɤɟɩɨʁɚɜɟɱɟɫɬɨɧɢɫɭɧɢ
ɟɥɢɰɢɬɢɪɚɧɢɩɢɬɚʃɟɦɢɫɬɪɚɠɢɜɚɱɚɜɟʄɫɩɨɧɬɚɧɨɩɪɨɞɭɤɨɜɚɧɢ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹ
ɭɱɚɲɭɞɚɝɚɬɭɪɢɦɨȺɧɟɤɚɠɟɜɢʃɞɦɢɫɜɢɝɧɦɧɪɡɫɞɩɚʃɞɦɢɪɫəɛʁəɫɞ
ɬɭɋȺȽ
 ɥɦɧ1 
ȳɚɡɚɜɪɲɢɦɡɚɝɨɞɢɧɭɞɚɧɚɞɜɚɪɚɡɪɟɞɚɄɚɞɩɪɨɻɟɬɚʁɝɨɞɢɧɚɫɥɟɞɟʄɢɞɜɚ
Ⱥɥɢɰɞɦɟɡɪɨɡɫəʀɬɡɚɩɪɜɢɞɪɭɝɢɬɪɟʄɢɢɱɟɬɜɪɬɢɚɥɢɞɚɩɨɞɧɟɫɟɦɦɨɥɛɭ
ɋȺȽ
Ⱥɧɚɥɢɡɚɝɪɚɻɟɭɤɚɡɭʁɟɧɚɜɢɫɨɤɫɬɟɩɟɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɦɚɪɤɟɪɚɛɭ
ɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɭɫɜɢɦɥɢɰɢɦɚɨɫɢɦɭɥɢɰɭʁɟɞɢɧɢɧɟȽɪɚɮɢɤɨɧɍɥɢɰɭ
ʁɟɞɧɢɧɟɩɪɢɦɟʄɟɧɚʁɟɜɚɪɢʁɚɰɢʁɚɨɛɥɢɤɚʃɬɢʃɞɢɮɪɟɤɜɟɧɬɧɢʁɚɭɩɨɬɪɟɛɚ
ɮɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɛɥɢɤɚʃɬɧɚɲɬɚɭɤɚɡɭʁɭɢɞɪɭɝɢɪɚɞɨɜɢɧɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭ
ɝɨɜɨɪɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚɫɬɢɌɈɉɈɅɂȵɋɄȺɋɈȻɈȴȿȼ
ȶɂɊɄɈȼɂȶɆɂɊɂȶɍɥɢɰɭʁɟɞɧɢɧɟɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧʁɟʁɟɞɚɧ
ɩɪɢɦɟɪɭɩɨɬɪɟɛɟɮɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɛɥɢɤɚʃɞɱɞɨɤʁɟɭɨɫɬɚɥɢɦɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭ
ɥʁɞɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɄɚɞɚʁɟɪɟɱɨɨɛɥɢ
ɰɢɦɚɥɢɰɚʁɟɞɧɢɧɟɢɦɧɨɠɢɧɟʁɟɞɢɧɢɦɨɝɭʄɢɨɛɥɢɤʁɟʃɞɬɟɭɥɢɰɭɧɢɧɟ
ɩɨɫɬɨʁɢɨɩɨɡɢɰɢʁɚɮɥɟɤɬɢɜɚɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɄɨɧɬɟɤɫɬɪɚɡɝɨɜɨɪɚɭɬɢɰɚɨ
ʁɟɧɚɱɢʃɟɧɢɰɭɞɚɩɪɢɦɟɪɢɭɥɢɰɭɞɨɦɢɧɢɪɚʁɭɭɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨʁɝɪɚɻɢɱɢɧɟʄɢ
ɩɪɢɦɟɪɚɚɧɚɜɟʄɭɡɚɫɬɭɩʂɟɧɨɫɬɨɜɢɯɩɪɢɦɟɪɚɭɤɚɡɭʁɭɢɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚ
ɢɆɢɪɢʄɍɢɥɢɰɭɦɧɨɠɢɧɟɭɝɪɚɻɢɫɟɫɪɟʄɟɢɫɤʂɭɱɢɜɨ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɢɨɛɥɢɤʃɞɞɨɤɭɩɨɬɪɟɛɟɨɛɥɢɤɚʃɞɥɧɢʃɞɫɞɧɟɦɚ
ȽɪɚɮɢɤɨɧɈɛɥɢɰɢɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝ
Ʉɨɞɩɨʁɟɞɢɧɢɯɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧʁɟɤɚɨʃɬʃɞɤɨɞ
ɞɪɭɝɢɯɤɚɨɰɬɰɞɚɩɪɢɦɟʄɟɧɚʁɟɢɜɚɪɢʁɚɰɢʁɚɤɨɞɢɫɬɨɝɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɄɚɤɨɨɜɚɞɢɫɬɢɧɤɰɢʁɚ
ɧɢʁɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɚɡɚɧɚɲɪɚɞɭɬɟɤɫɬɭɪɚɞɚʁɟɭɨɩɲɬɚɜɚɦɨɤɚɨʃɬɢʃɞɞɨɤʁɟɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɨɛɥɢɤ
ɧɚɜɟɞɟɧɨɧɚɤɨɤɚɤɨɝɚʁɟɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɢɡɝɨɜɨɪɢɨɌɚɤɨɻɟɬɪɟɛɚɧɚɩɨɦɟɧɭɬɢɞɚʁɟɭɩɨʁɟɞɢɧɢɦ
ɩɪɢɦɟɪɢɦɚɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɢɤɚɨʃɭɩɊɟɤɨɑɟɢɫɩɚɞɧɟɝɭɠɜɚɨɜɞɟʃɪɞ
ɚɡʀɬ>@ɇɚɫɧɢɤɨʁɧɟɞɢɪɚɚɥɢɨɧɢʃɪɞɪɫɞɨəʀɬɩɚɱɟɞɨʁɞɟɩɨɥɢɰɢʁɚɋȺȽɚɭʁɟɞɧɨɦɩɪɢ
ɦɟɪɭɢɤɚɨɯɞɭɩȺɥɢʁɚɧɟɱɭɦɭɲɤɚɢɞɭɞɟɰɚɩɚɩɟɲɤɟɧɟɦɚɚɭɬɨɛɭɫɧɟɦɚɧɢɲɬɚɏɞɠəɚə
ɛɡɥɧɪɞɨɧɨɦɪɚɤɆɭɲɤɚɞɟɰɚɱɟɦɟɪɚɫɤɢɧɭɋȺȽ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɍɉɈɌɊȿȻȺɉɈɌȼɊȾɇɈȽɈȾɊɂɑɇɈȽȽɅȺȽɈɅȺɎɋȾɋɁȼȺɇɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂȳȿɎɍ
ɌɍɊȺɉɊȼɈȽɁɚɪɚɡɥɢɤɭɨɞɩɪɢɦɟɪɚɭɩɨɬɪɟɛɟɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɝɪɚ
ɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɚɧɚʁɱɟɲʄɟɢɡɨɫɬɚʁɟɤɚɞɚʁɟɝɥɚɝɨɥɮɫɞɫɡɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɭɩɨ
ɬɜɪɞɧɨɦɨɞɪɢɱɧɨɦɨɛɥɢɤɭɭɞɪɭɝɢɦɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɦɚɲɬɨɞɨɞɚɬɧɨɭɤɚɡɭʁɟ
ɧɚɬɨɞɚɫɟɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɰɢɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɭʁɭɫɚɦɨɨɧɞɚ
ɤɚɞɚɫɭɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɭɮɭɧɤɰɢʁɢɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚ
ȿɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɰɢɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɜɚɧɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɞɚɤɥɟ±ɤɚɨɩɨɦɨʄɧɢɝɥɚɝɨɥɛɟɡɞɨɩɭɧɟɭɜɢɞɭɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɝəɩɪɟɡɟɧɬ1 ɭɢɥɢɰɭʁɟɞɧɢɧɟɢɥɢɰɭɦɧɨɠɢɧɟ
ɧɢɫɭɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɢȽɪɚɮɢɤɨɧɩɪɢɦɟɪɢ±ɉɪɟɬɩɨɫɬɚɜʂɚɦɨ
ɞɚʁɟʁɟɞɚɧɨɞɪɚɡɥɨɝɚɡɛɨɝɤɨɝɫɟɭɨɜɨɦɫɥɭɱɚʁɭɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɤɝɥɚɝɨɥɚ
ɮɫɞɫɡɧɟɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɭʁɟ±ɬɨɲɬɨɢɡɨɫɬɚʁɟɭɩɨɬɪɟɛɚɞɨɩɭɧɟɭɜɢɞɭɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢʁɟɝəɩɪɟɡɟɧɬɧɚɨɫɧɨɜɭɤɨʁɟɛɢɫɟɭɤɨɥɢɤɨɫɭɛʁɟɤɚɬɧɢʁɟɟɤɫɩɥɢ
ɰɢɬɧɨɢɫɤɚɡɚɧʁɟɞɢɧɨɦɨɝɥɢɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɫɚɬɢɥɢɰɟɢɛɪɨʁ
Ƚɪɚɮɢɤɨɧȿɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɰɢɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡɛɟɡɞɨɩɭɧɟ
 ɥʁɞɮɥɟɤɬɢɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
ɂɬɚʁȻɭʇɚɩɨɛɟɝɧɟɨɞȽɪɚɞɢɲɬɟɬɭɨɞɬɨɛɪɞɨɇɢɫɭɦɨɝɥɢȻɭɝɚɪɢɞɚɝɚɞɚɝɚ
ɭɛɢʁɭɬɚɞɉɨɛɟɝɨɋɚɦȺɨɜɢɞɪɭɝɢɫɭɩɨɛɢɜɟɧɢȳɟɞɚɧʁɟɛɚɛɚɦɭɨɞɧɟ
ɥɚɱɭɨɫɚɦɤɚɠɭɨɜɚʁɢɦɚɥɚɡɥɚɬɨɞɭɤɚɬɢɂɞɚɥɚɞɭɤɚɬɢɢȻɭɝɚɪɢɧɪɟɤɨ
ɚʁɞɨɜɚɦɨɞɚɬɟɡɚɬɪɟɩɚɦʁɚʃɬɭɜɢɫɚɬɢɛɟɝɚʁɂɬɚɤɨɫɭɫɩɚɫɟɧɢɬɢɞɜɚɱɨɜɟ
ɤɚɚɨɧɢɫɭɩɨɛɢɥɢɝɨɪɟɨɜɚʁɧɚɬɨȽɪɚɞɢɲɬɟɋȺȽ
 ɥʁɞɮɥɟɤɬɢɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
ÄȺʁɞɟɚʁɞɟɢɞɢɩɨɞɟɞɚɇɢɤɨɞɢʁɭɤɭɞɟɨɧɬɚɦɢɬɢɢɢɢɧɟʄɟɬɟ´ ɂʁɚɩɨʁɞɨ
ɩɨʃɟɝɚÄ>ɩɫɨɜɤɚ@ɤɭɞɟʃɞɱɩɨɦɟɧɟ"´ɋȺȽ
 ɥʁɞ1 
ɇɟɦɚɤɚɤɜɨʃɞɬɢɦɨɪɚɲɢȴɭɛɢɰɭɞɚɱɭɜɚɲɋȺȽ
 ɥɦɧɮɥɟɤɬɢɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
Äȳɚɨɱɭɤɨɥɚɨɜɚɞɚɭɡɧɟɦ´ ÄȺɲɬɨ"´ÄɉɚɱɭɢɞɟɦɭȾɨɥɢʃɟ´ ɉɚɪɟɤɨÄȺɤɨ
ɧɚɢɞɟɲɧɟɝɞɟɧɚɬɪʃɟɞɚ ´ʁɚɩɚɥɚɠɟɦÄɱɟɩɪɨɛɭɲɢɲɝɭɦɟ´ ɇɟɱɟɪɟɱɟɧɟɱɟ
ɍɝɪɚɻɢɧɢɫɭɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢɩɪɢɦɟɪɢɭɥɢɰɭɦɧɨɠɢɧɟ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹ
Äɧɢɱɟɩɚɡɢɦɨɨɜɨʁɧɟɦɚɩɨɬɪʃɟɞɚɢɞɟɦɨ´ Ⱦɚɩɪɨʁɞɟɤɪɨɡɫɟɥɨɫɝɭɦɟɧɚ
ɤɨɥɚɉɪɜɢɞɚɛɭɞɟɉɚɪɟɤɨÄɌɨɦɚɦɢʁɟɪɟɤɶɥɞɚɫɢɧɟɞɚɜɚɦɤɨɥɚ´ Ɇɚɪɟɱɟ
Äɑɟɢɞɚɞɟɲʁɚɤɚɞɫɚɦɞɨɲɶɥ´ ɂɭɡɟɢɛɪɟɑɟɢɞɟÄȾɨɛɪɨ´ɪɟɤɨÄɚɤɨɢɦ
ɮɚɥɟɧɟɲɬɨɩɨɫɥɟɤɚɤɨɰɞɥɧ" ´ɪɟɤɨɋȺȽ
 ɥɦɧ1 
Ʉɚɤɨɨɱɟɲɬɨɰɞ"ɉɨɦɭɱɢɲɟɩɨɦɭɱɢɲɟɋȺȽ
Ʉɚɞɚʁɟɝɥɚɝɨɥɮɫɞɫɡɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɭɩɭɧɨɦɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨɦɨɛɥɢɤɭɫɚ
ɞɨɩɭɧɨɦɭɜɢɞɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɝəɩɪɟɡɟɧɬ1 ɢɥɢɛɟɡʃɟ1 ɭ
ɢɥɢɰɭʁɟɞɧɢɧɟɢɦɧɨɠɢɧɟɨɜɚʁɝɥɚɝɨɥɭɝɥɚɜɧɨɦɧɢʁɟɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧ
Ƚɪɚɮɢɤɨɧɩɪɢɦɟɪɢ±ɇɚɢɦɟɭɥɢɰɭʁɟɞɧɢɧɟɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɫɭ
ɞɜɚɩɪɢɦɟɪɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝɨɛɥɢɤɚɧʃɞɧʃ±ʁɟɞɚɧɫɚɞɨɩɭɧɨɦɞɪɭɝɢ
ɛɟɡɞɨɩɭɧɟɩɪɢɦɟɪɞɨɤʁɟʁɟɞɢɧɢɩɪɢɦɟɪɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɭɥɢɰɭ
ɦɧɨɠɢɧɟɧʃɞɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɭɡɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɭɞɨɩɭɧɭɩɪɢɦɟɪ
Ƚɪɚɮɢɤɨɧɉɭɧɩɨɬɜɪɞɚɧɨɛɥɢɤɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡ
 ɥʁɞɮɥɟɤɬɢɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
ɚȺɥɨɧɚɧɟɱɟɞɚɤɚɠɟɜɨɥɢɦɟʁɟɥɛɨʁɢɫɟɱɭɞɚʁɭɦɚɧɟɦɧɟɱɭɞɚɩɪɢɫɬɚɧɟɦ
>@ȺɥɢɨɜɚʁɧɰɬɝəɣəɟɞɥɞɚɨɜɚʁɨɧɚɬɚʁɛɚɛɚɦɟɩɨɲɬɭɜɚɥɢɋȺȽ
ɛȿɧɟʄɭɬɟɤɚɧʃɬɝəɨɩɡɰəɱɋȺȽ
 ɥʁɞɮɥɟɤɬɢɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
ɋɜɟɫɟɩɪɚɢɥɨɪɭɱɧɨɈɞɪɭɤɟɫɟɩɪɚɢɥɨȺɫɚɞɫɚɞɤɨʁɢɧʃɞɱɄɭʁɢɦɚɩɚɪɟ
ɨɧʄɟɡɢɞɚɪɭɞɚɧɚɩɪɚɢɆɥɚɞɢʂɭɞɢɋȺȽ
 ɥʁɞɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɛɥɢɤ1 
ȺɦɚɦɚɤɨɫɜɟɤɪɜɚɤɚɨɤɚɠɟÄȺʁɞɟɚʁɞɟɦɨɪɚɲɦɨɪɚɲɞ¶ɢɞɟɲɫɢɤɭɩɢɝɚ ´
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ɈɧɚɨɞɚɜɧɨɬɨɪɚɛɨɬɢɚɥɢɫɚɞɛɨɥɟɫɧɚɠɟɧɚɩɚɦɨɠɞɚɧɟɱɟɊɟɱɟÄɋɚɞʄɟʁɚ
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Ʉɚɞɚʁɟɝɥɚɝɨɥɮɫɞɫɡɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɭɨɞɪɢɱɧɨɦɨɛɥɢɤɭɫɚɞɨɩɭɧɨɦɭ
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ɧɢɧɟɢɥɢɰɭɦɧɨɠɢɧɟɨɜɚʁɝɥɚɝɨɥɭɝɥɚɜɧɨɦɧɢʁɟɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɞɨɤʁɟ
ɭɥɢɰɭɦɧɨɠɢɧɟɫɚɦɨɮɥɟɤɬɢɜɚɧ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ɭɢɥɢɰɭʁɟɞɧɢɧɟɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧʁɟɩɨʁɟɞɚɧɩɪɢɦɟɪɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨɝ
ɨɛɥɢɤɚ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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ȽɪɚɮɢɤɨɧɈɞɪɢɱɚɧɨɛɥɢɤɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡ
ɋɨɛɨʂɟɜɢɫɰɪɩɧɨɧɚɜɨɞɢɚɪɟɚɥɧɭɞɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɭɢɩɪɢɦɟɪɟɨɞɪɢɱɧɨɝɨɛɥɢɤɚɮɭɬɭɪɚ
ɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚ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ɋɚɫɤɨɦɲɢɤɭʁɟɞɶɧɫɟɞɨɝɨɜɨɪɢɥ>@ɞɚɝɚɫɚɱɟɤɚʄɟɜɭɤɭɩɢɦɧɨɝɨɭɛɚɜɟɩɚ
ɩɭɱɢɢɞɚʁɟɢɝɚɫɚɱɟɤɚɞɚɨɬɢɞɟɬɚɦɨʁɟɧɚɤɪɚʁɛɢɥɚʁɟɞɧɚɤɭʄɚ>@Ⱥʁɞɟ
ɤɚɠɟɬɢɢɞɢɧɚɩɪɟɞɚʁɚʄɭɩɨɬɟɛɟɫɚɦɨɞɚɧɟɦɨʁɦɧɨɝɨɞɚɨɬɪɱɢɲɦɨɠɞɚɬɟ
ɧɟɤɨʁɫɪɟɬɧɟɩɚɉɚɤɚɠɟɞɨɛɪɨɦɞɰɬɚɥɢɦɞɰɬɧɢɛɥɢɡɭɦɨɠɞɚɧɢɫɪɟɬɧɭɩɚ
ɞɚɜɢɞɟɢɞɟɲɬɢɩɨɦɟɧɟɩɚɢɬɨɜɚɧɟɜɚʂɚ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ɦɞɮɫɞɫɡɝəɩɪɟɡɟɧɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɨɥɢɰɭɢɛɪɨʁɭɦɨɠɟ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɞɨɛɢɬɢɢɡɨɛɥɢɤɚɝɥɚɝɨɥɚɭɩɪɟɡɟɧɬɭɭɩɩɪɢɦɟɪɟɚɚɩɪɟɦɞɚɝɥɚɝɨɥ
ɦɞɮɫɞɫɡɢɝɥɚɝɨɥɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɭɩɪɟɡɟɧɬɭɧɟɦɨɪɚʁɭɢɦɚɬɢɢɫɬɢɫɭɛʁɟɤɚɬ
ɭɩɛɛɍɫɥɭɱɚʁɟɜɢɦɚɤɚɞɚʁɟɝɥɚɝɨɥɮɫɞɫɡɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɛɟɡɞɨɩɭ
ɧɟɛɢɥɨɭɩɨɬɜɪɞɧɨɦɛɢɥɨɭɨɞɪɢɱɧɨɦɨɛɥɢɤɭɛɢɥɨɤɚɨɟɧɤɥɢɬɢɤɚɛɢɥɨɭ
ɩɭɧɨɦɨɛɥɢɤɭɦɚɪɤɟɪɥɢɰɚɢɛɪɨʁɚɨɛɟɡɛɟɻɭʁɟɫɟɮɢɧɢɬɧɨɦɮɨɪɦɨɦɫɚɦɨɝ
ɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡ
ɍɉɈɌɊȿȻȺɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɆȺɊɄȿɊȺȽȹɍɩɨɝɥɟɞɭɭɩɨɬɪɟɛɟɢɡɨɫɬɚ
ɜʂɚʃɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɝəɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɝəɩɪɟɡɟɧɬɪɟɡɭɥɬɚɬɢ
ɩɨɤɚɡɭʁɭɞɚɫɟɝəɭɡɧɚɬɧɨɜɟʄɟɦɛɪɨʁɭɩɪɢɦɟɪɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚɧɟɝɨɭɩɨɬɪɟɛʂɚ
ɜɚɭɰɟɥɨɤɭɩɧɨʁɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨʁɝɪɚɻɢɩɪɢɦɟɪɚɫɚɞɨɩɭɧɨɦɝəɩɪɟɡɟɧɬ
ɦɚɪɤɟɪɝəɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧʁɟɩɭɬɚɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɩɭɬɚȽɪɚɮɢɤɨɧ
Ƚɪɚɮɢɤɨɧɍɩɨɬɪɟɛɚɢɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɚɪɤɟɪɚɝəɭɰɟɥɨɤɭɩɧɨʁɝɪɚɻɢ
Ʉɚɞɚʁɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɝəɩɪɟɡɟɧɬɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɤɚɨɞɨɩɭɧɚɭɡɩɭɧɟ
ɩɨɬɜɪɞɧɟɨɞɪɢɱɧɟɨɛɥɢɤɟɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɦɚɪɤɟɪɚ
ɝəʁɟɫɥɚɛɚɚɥɢɧɟɢɧɟɩɨɫɬɨʁɟʄɚɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɚɫɭɩɪɢɦɟɪɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɝə
ɭɡɩɭɧɩɨɬɜɪɞɚɧɨɛɥɢɤɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡɩɪɢɦɟɪɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɢɦɟɪɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɟɝəɍɫɜɚɬɪɢɩɪɢɦɟɪɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɝɥɚɝɨɥɮɫɞɫɡɢɮɢɧɢɬɧɚɞɨ
ɩɭɧɚɫɭɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɤɨʁɭɛɟɥɟɠɢɦɨɡɧɚɤɨɦɊɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨʁɟɢ
ɩɪɢɦɟɪɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɚɝəɭɡɨɞɪɢɱɚɧɨɛɥɢɤɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡɩɪɢɦɟɪ
ɭɨɞɧɨɫɭɧɚɩɪɢɦɟɪɚɭɩɨɬɪɟɛɟɝəɍɨɜɢɯɲɟɫɬɩɪɢɦɟɪɚɦɚɪɤɟɪɝəʁɟɢɡ
ɨɫɬɚɜʂɟɧɤɚɞɚʁɟɢɡɦɟɻɭɨɞɪɢɱɧɨɝɨɛɥɢɤɚɝɥɚɝɨɥɚɮɫɞɫɡɢɮɢɧɢɬɧɟɞɨɩɭɧɟ
ɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚɂɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɦɚɪɤɟɪɚɝəɜɚɧɮɭɬɭɪɫɤɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹ
ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɨʁɟɢɪɚɧɢʁɟɭɧɟɤɢɦɨɞɦɨɞɟɥɚɤɨʁɟɩɪɟɞɥɚɠɟɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚ
ɡɚɬɢɦɭɡɝɥɚɝɨɥɟɮɫɞɫɡɪɥɞɫɡɬɥɞɫɡɥɧʃɡɥɧɩəɫɡɡɪɣəɫɡɫɩɞɚə
ɫɡɤɚɨɢɭɡɝɥɚɝɨɥɟɤɨʁɢɡɧɚɱɟɨɧɰɞɫɡɢɭɡɦɞɥɧʀɢɦɞɥəȻȿɅɂȶ
±ɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɭɡɦɨɞɚɥɧɟɝɥɚɝɨɥɟɧɚɜɨɞɢɢȶɢɪɢʄ±
Ʉɚɞɚʁɟɪɟɱɨɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɦɮɭɬɭɪɭɦɚɪɤɟɪɝəʁɟɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɭ
ɩɪɢɦɟɪɚɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧʁɟɩɭɬɚɩɪɢɦɟɪɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɩɭɬɚɩɪɢ
ɦɟɪ
 ɂɬɨʁɬɢɧʃɬɣəɟɞɥɋȺȽ
 ȺʁɚɞɚɝɚɩɢɬɭʁɟɦɪɟɤɨɫɦɟɯɚʁɞɟɦɞʃɞɫɟɠəɥɤəɰɬʀɞɥɋȺȽ
 Ʉɚɞɢɡɚɻɭȼɥɚɲɢʄɢɬɟɝɚɫɟɧɚɞɚɞɚʄɟ>ɫɤɨ@ɫɤɨɪɨɞɚɫɜɚɧɟȺɤɨɧɟɦɚȼɥɚɲɢ
ʄɢʁɨɲɬɟɪɚɧɨ>@ɋɚʄɟɩɨɥɚɧɨʄɢɞɚɛɨɦɟʃɞɪɛəɦɞɋȺȽ
 ȺʁɞɟɤɜɨʃɞɝəɦɧɪɡɱɬɢɨɧɨɬɟɲɤɨɇɟɦɨɠɬɢɬɨɞɚɧɨɫɢɲɋȺȽ
ɍɞɚʂɨʁɚɧɚɥɢɡɢɮɨɤɭɫɢɪɚʄɟɦɨɫɟɧɚɭɫɥɨɜɟɩɨɞɤɨʁɢɦɚɫɟɦɚɪɤɟɪɝə
ɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚɢɡɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɤɚɬɟɝɨɪɢɲɭʄɢɩɪɢ
ɦɟɪɟɧɚɨɫɧɨɜɭɬɨɝɚɞɚɥɢɫɭɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢʁɚɝəɩɪɟɡɟɧɬɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɢɥɢɧɟɬɟɭɡɢɦɚʁɭʄɢɭɨɛɡɢɪ
ɛɪɨʁɟɥɟɦɟɧɚɬɚɭɝɪɚɻɟɧɢɯɭɮɭɬɭɪɫɤɭɫɟɤɜɟɧɰɭɤɚɨɢɬɨɞɚɥɢʁɟɞɚɬɢɟɥɟɦɟɧɬ
ɟɧɤɥɢɬɢɤɚɢɥɢɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɚɪɟɱȽɪɚɮɢɤɨɧ
ȽɪɚɮɢɤɨɧȾɢɫɬɪɢɛɭɰɢʁɚɩɪɢɦɟɪɚɫɚɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɢɦɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧɢɦ
ɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɢɦɦɚɪɤɟɪɨɦɝəɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝ
Ƀɧɦɫəɣɫɦəɨɧɠɡɯɡʀəɍɨɜɭɤɚɬɟɝɨɪɢʁɭɫɩɚɞɚʁɭɩɪɢɦɟɪɢɭɤɨʁɢɦɚ
ɫɭɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɝəɩɪɟɡɟɧɬɭ
ɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɨɞɧɨɫɧɨɭɮɭɬɭɪɫɤɭɫɟɤɜɟɧɰɭɧɢʁɟɭɦɟɬɧɭɬɧɢʁɟɞɚɧ
ɞɪɭɝɢɟɥɟɦɟɧɬɤɚɨɭɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭ
 ɚȿɫɚʁɨɲɦɚɥɨɦɚɥɨɩɚʃɞɪɫɡɜɦɞɥɧɞɨɰɪɤɜɭɋȺȽ
ɛɄɨɩɨɥɨɠɢɬɚʁɰɞɝəɡɝɞɧɚɨɞɫɭɫɬɜɨɄɨʁɧɟɩɨɥɨɠɢɧɟɦɚɋȺȽ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɍɨɜɨʁɤɚɬɟɝɨɪɢʁɢɦɚɪɤɟɪɝəɫɟɡɧɚɬɧɨɱɟɲʄɟɢɡɨɫɬɚɜʂɚ1 ɧɟɝɨ
ɲɬɨɫɟɤɨɪɢɫɬɢ1 ±ɢɡɨɫɬɚɜʂɟɧʁɟɭɩɪɢɦɟɪɚɭɤɨʁɢɦɚɫɭɦɚɪɤɟɪ
ɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɮɢɧɢɬɧɚɞɨɩɭɧɚɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁɩɨɡɢɰɢʁɢɲɬɨɫɭɝɟɪɢɲɟɞɚ
ɭɩɨɬɪɟɛɭɦɚɪɤɟɪɚɝəɭɥɭɠɧɢɱɤɨɦɝɨɜɨɪɭɢɫɬɪɚɠɢɜɚɧɢɯɧɚɫɟʂɚɧɟɦɨɠɟɦɨ
ɫɦɚɬɪɚɬɢɫɚɦɨɮɚɤɭɥɬɚɬɢɜɧɨɦɜɟʄɦɨɠɟɦɨɝɨɜɨɪɢɬɢɨɢɡɪɚɠɟɧɨʁɬɟɧɞɟɧ
ɰɢʁɢɞɚɫɟɝəɢɡɨɫɬɚɜɢɢɡɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɤɚɞɚɢɡɦɟɻɭɦɚɪɤɟɪɚ
ɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɧɟɦɚɞɪɭɝɢɯʁɟɡɢɱɤɢɯɟɥɟɦɟ
ɧɚɬɚȾɨɛɢʁɟɧɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɧɢɫɭɭɫɤɥɚɞɭɫɚɪɟɡɭɥɬɚɬɢɦɚɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɢɫɬɪɚ
ɠɢɜɚʃɚɭɩɆɅȺȾȿɇɈȼɂȶɆɂɊɂȶɤɨʁɚɭɤɚɡɭʁɭɞɚɫɟɝəɱɟɲʄɟ
ɢɡɨɫɬɚɜʂɚɤɚɞɚɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɮɢɧɢɬɧɚɞɨɩɭɧɚɦɡɪɬɭɤɨɧɬɚɤɬɧɨʁ
ɩɨɡɢɰɢʁɢɍɨɜɨɦɞɨɦɟɧɭɩɨɫɟɛɧɨɢɡɧɟɧɚɻɭʁɟɪɚɡɥɢɤɚɢɡɦɟɻɭɪɟɡɭɥɬɚɬɚɞɨɛɢ
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ɞɜɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɟɪɟɱɢɭɮɭɧɤɰɢʁɢɩɪɚɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚ1 
Ɉɞɪɟɞɟɫɟɬɪɢɱɨɜɟɤɚɤɨʁɢɱɟɩɨɦɭɡɭɨɜɰɟɇɟɤɢɦɨɠɞɚɧɟʁɟɦɭɡɶɥɨɜɰɟɩɚ
ɰɞʀɬɫɩɞɝəɦɥɤɧɜɧɥɤɞɣɧɝəɦəɥɬɠɥɞɩɚɱɟɭɡɧɟɦɧɨɝɨɝɨʇɚɋȺȽ
ɝɫɢɧɬɚɝɦɚɞɜɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɟɪɟɱɢɭɮɭɧɤɰɢʁɢɩɪɚɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢ
ɨɛɥɢɤɥɢɱɧɟɡɚɦɟɧɢɰɟɭɞɚɬɢɜɭɭɮɭɧɤɰɢʁɢɧɟɩɪɚɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚ1 
ɂɨɜɨɫɚɞʃɞʀɞɝəɦɧɚɡɰəʀɝəɫɡɡɪɨɩɡɰəɥɋȺȽ
ɞɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɩɪɢɥɨɝɭɩɨɬɪɟɛʂɟɧɭɮɭɧɤɰɢʁɢɩɪɢɥɨɲɤɟɨɞɪɟɞɛɟɚɤɰɟɧɬɨ
ɜɚɧɚɪɟɱ±ɡɚɦɟɧɢɰɚɭɮɭɧɤɰɢʁɢɝɪɚɦɚɬɢɱɤɨɝɫɭɛʁɟɤɬɚɟɧɤɥɢɬɢɱɤɢɨɛɥɢɤ
ɥɢɱɧɟɡɚɦɟɧɢɰɟɭɚɤɭɡɚɬɢɜɭɭɮɭɧɤɰɢʁɢɩɪɚɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚ1 
Ɋɢɜɟɪɨɧɚɜɨɞɢɞɚɫɟɡɚɦɟɧɢɱɤɟɤɥɢɬɢɤɟɭɫɬɚɧɞɚɪɞɧɨɦɛɭɝɚɪɫɤɨɦɚɥɛɚɧɫɤɨɦɝɪɱɤɨɦ
ɢɪɭɦɭɧɫɤɨɦɪɚɫɩɨɪɟɻɭʁɭɢɡɚɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɢɥɢɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɚɢɫɩɪɟɞ
ɮɢɧɢɬɧɨɝɝɥɚɝɨɥɚ5,9(52±ɚȺɫɟɧɨɜɚɧɚɜɨɞɢɫɥɟɞɟʄɢɪɟɞɪɟɱɢɭÄɤɨɧʁɭɧɤɬɢɜɭ´
ɭɛɚɥɤɚɧɫɤɢɦʁɟɡɢɰɢɦɚɛɭɝɚɪɫɤɨɦɚɥɛɚɧɫɤɨɦɝɪɱɤɨɦɢɪɭɦɭɧɫɤɨɦɫɭɛɨɪɞɢɧɚɬɢɜɧɢɦɚɪɤɟɪ
ɧɟɝɚɰɢʁɚɡɚɦɟɧɢɱɤɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚɭɮɭɧɤɰɢʁɢɧɟɩɪɚɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚɡɚɦɟɧɢɱɤɚɟɧɤɥɢɬɢɤɚɭɮɭɧɤ
ɰɢʁɢɩɪɚɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚɝɥɚɝɨɥȺɋȿɇɈȼȺ±Ɋɚɫɩɨɪɟɞɟɧɤɥɢɬɢɤɟɢɡɚɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝ
ɦɚɪɤɟɪɚɝəɞɨɛɢʁɟɧɭɧɚɲɨʁɚɧɚɥɢɡɢɨɞɝɨɜɚɪɚɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɦɦɨɞɟɥɢɦɚ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ȺɩɚɩɭɱɢɨɫɬɚɜɢɥɚɧɟɝɞɟɝɞɟʃɞɬʀɬɫɩɬɧɦɝəɡɮɛɡɝɡɋȺȽ
ɻɪɟɱɰɚɡɚɦɟɧɢɰɚɭɮɭɧɤɰɢʁɢɩɪɚɜɨɝɨɛʁɟɤɬɚ1 
Ʉɭʁʃɞɨəɫɞɚɝəɰɬɛə"ɋȺȽ
Ⱥɧɚɥɢɡɚɩɨɤɚɡɭʁɟɞɚɫɟɭɫɥɭɱɚʁɭɭɩɨɬɪɟɛɟɞɜɚɟɥɟɦɟɧɬɚɢɥɢɜɢɲɟɟɥɟ
ɦɟɧɚɬɚɭɮɭɬɭɪɫɤɨʁɫɟɤɜɟɧɰɢɦɚɪɤɟɪɝəɩɨɞʁɟɞɧɚɤɨɢɡɨɫɬɚɜʂɚ1 ɢɭɩɨ
ɬɪɟɛʂɚɜɚ1 Ɇɚɪɤɟɪɝəɢɡɨɫɬɚɜʂɚɫɟɤɚɞɚʁɟɦɚɤɚɪʁɟɞɚɧɭɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɨʁ
ɝɪɚɻɢ±ɭɜɟɤɩɪɜɢɟɥɟɦɟɧɬɭɝɪɚɻɟɧɭɮɭɬɭɪɫɤɭɫɟɤɜɟɧɰɭ±ɟɧɤɥɢɬɢɤɚɭɩ
ɩɪɢɦɟɪɟɭɚɩɨɡɢɰɢʁɚɟɧɤɥɢɬɢɤɟʁɟɬɚɞɚɢɡɚɦɚɪɤɟɪɚɝəɍɫɥɭɱɚʁɭɭɩɨ
ɬɪɟɛɟɦɚɪɤɟɪɚɝəɩɪɢɦɟʄɟɧɨʁɟɞɚɫɭɭɮɭɬɭɪɫɤɭɫɟɤɜɟɧɰɭɭɝɪɚɻɟɧɟɞɜɟɢɥɢ
ɜɢɲɟɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɢɯɪɟɱɢɭɩɩɪɢɦɟɪɟɭ
5. ɁȺɄȴɍɑɇȺɊȺɁɆȺɌɊȺȵȺȺɧɚɥɢɡɚɝɪɚɻɟɩɨɤɚɡɚɥɚʁɟɞɚɧɚɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɦ
ɭɡɨɪɤɭɧɚɫɟʂɚɥɭɠɧɢɱɤɨɝɝɨɜɨɪɚʁɭɠɧɨɝɬɢɩɚɡɨɧɟIȽɨɪɱɢɧɰɢɋɬɪɟɥɚɰ
Ⱦɭɱɟɜɚɰɋɬɨɥɞɨɦɢɧɢɪɚɭɩɨɬɪɟɛɚɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɤɨʁɟɦʁɟ
ɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɭɜɢɫɨɤɨɦɫɬɟɩɟɧɭɈɫɢɦɭɨɛɥɢɤɭ
ɥɢɰɚʁɟɞɧɢɧɟɭɤɨɦɟɞɨɦɢɧɢɪɚɭɩɨɬɪɟɛɚɮɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɛɥɢɤɚʃɬɭ
ɨɞɧɨɫɭɧɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɨʃɞɢʁɟɞɧɨɦɩɪɢɦɟɪɭɮɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɛɥɢ
ɤɚʃɞɱɭɥɢɰɭʁɟɞɧɢɧɟɦɚɪɤɟɪɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɞɨɫɥɟɞɧɨʁɟɢɫɤɚɡɚɧ
ɩɚɪɬɢɤɭɥɨɦɤɥɢɬɢɤɨɦʃɞɌɢɦɟɫɟɩɨɬɜɪɻɭʁɭɧɚɥɚɡɢɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɢɫɬɪɚɠɢ
ɜɚʃɚɪɚɻɟɧɢɯɧɚɦɚɬɟɪɢʁɚɥɭɝɨɜɨɪɚɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɟɞɢʁɚɥɟɤɚɬɫɤɟɨɛɥɚ
ɫɬɢȶɂɊɂȶɌɈɉɈɅɂȵɋɄȺɋɈȻɈɅȿȼɆɂɊɂȶȾɨɛɢʁɟɧɢ
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɩɨɤɚɡɭʁɭɢɞɚɫɟɢɫɩɢɬɢɜɚɧɢɥɭɠɧɢɱɤɢɝɨɜɨɪȻɭɤɨɜɢɤɭɩɨɝɥɟɞɭ
ɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɦɚɪɤɟɪɚɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟɦɟɧɚɧɟɪɚɡɥɢɤɭʁɟɡɧɚɱɚʁɧɨɨɞɫɬɚʃɚ
ɨɩɢɫɚɧɨɝɧɚɦɚʃɟɦɛɪɨʁɭɩɪɢɦɟɪɚɚɥɢɜɟʄɟɦɭɡɨɪɤɭɫɚɝɨɜɨɪɧɢɤɚɢɧɚɫɟʂɚ
ɬɢɦɨɱɤɨɝɝɨɜɨɪɚɆɂɊɂȶɬɟɫɟɦɨɠɟɪɟʄɢɞɚɨɜɚɞɜɚɝɨɜɨɪɚɭɞɨɦɟɧɭ
ɨɛɪɚɡɨɜɚʃɚɚɧɚɥɢɬɢɱɤɨɝɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɱɢɧɟɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ
Ʉɚɞɚʁɟɪɟɱɨɢɡɨɥɨɜɚɧɢɦɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭɩɨɬɪɟɛɟɧɟɮɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɛɥɢɤɚ
ɩɨɬɜɪɞɧɨɝɢɨɞɪɢɱɧɨɝɨɛɥɢɤɚɮɫɞɫɡɜɚɧɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɧʃɞ
ɧʃɦɞʃɞɦɞʃɤɨʁɢɞɨɫɚɞɚɧɢɫɭɩɨɫɟɛɧɨɢɫɬɢɰɚɧɢɭɥɢɬɟɪɚɬɭɪɢɬɪɟɛɚɧɚ
ɝɥɚɫɢɬɢɞɚɨɞɫɭɫɬɜɨɨɜɢɯɩɪɢɦɟɪɚɢɡɝɪɚɻɟɩɪɟɬɯɨɞɧɢɯɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɧɟ
ɡɧɚɱɢɞɚɢɯɝɨɜɨɪɧɢɰɢɭɫɩɨɧɬɚɧɨɦɝɨɜɨɪɭɧɟɭɩɨɬɪɟɛʂɚɜɚʁɭɜɟʄɞɚɫɟɧɢɫɭ
ɧɚɲɥɢɭɭɡɨɪɤɭɝɨɜɨɪɚɤɨʁɢʁɟɫɧɢɦʂɟɧɢɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɬɟɭɛɭɞɭʄɢɦɢɫɬɪɚ
ɠɢɜɚʃɢɦɚɬɪɟɛɚɨɛɪɚɬɢɬɢɩɚɠʃɭɢɧɚɨɜɚʁɮɟɧɨɦɟɧɢɢɫɩɢɬɚɬɢɞɚɥɢɫɟɪɚɞɢ
ɨɨɫɨɛɢɧɢɤɨʁɚɫɟɪɚɡɜɢʁɚɩɨɚɧɚɥɨɝɢʁɢɫɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɨɦɛɭɞɭʄɟɝɜɪɟ
ɦɟɧɚɇɚɨɫɧɨɜɭɦɚɥɨɝɛɪɨʁɚɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢɯɩɪɢɦɟɪɚɧɢʁɟɦɨɝɭʄɟɝɟɧɟɪɚɥɢ
ɡɨɜɚɬɢɡɚɤʂɭɱɤɟɧɢɬɢɝɨɜɨɪɢɬɢɨɩɪɚɜɨʁɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɢɨɛɥɢɤɚɝɥɚɝɨɥɚ
ɮɫɞɫɡɜɚɧɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɇɟɩɨɫɬɨʁɟɩɨɞɚɰɢɤɨʁɢɛɢɭɤɚɡɚɥɢ
ɧɚɪɚɡɥɢɱɢɬɟɮɚɡɟɩɪɨɰɟɫɚɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɩɨɫɟɛɧɨɧɟɧɚɩɪɜɭɮɚɡɭɞɟ
ɫɟɦɚɧɬɢɡɚɰɢʁɚɤɨʁɚɛɢɡɧɚɱɢɥɚɝɭɛʂɟʃɟɡɧɚɱɟʃɚɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ+(,1(
+(,1(±.87(9$ɇɚɢɦɟɭɧɚɜɟɞɟɧɢɦɩɪɢɦɟɪɢɦɚɭɤɨʁɢɦɚʁɟɝɪɚ
ɦɚɬɢɤɚɥɢɡɨɜɚɧɜɢɞɢɦɨɞɚɝɥɚɝɨɥɦɞɮɫɞɫɡɡɚɞɪɠɚɜɚɡɧɚɱɟʃɟɜɨɥɭɧɬɚɬɢɜ
ɧɨɫɬɢɬɟɞɚɫɟɭɜɟʄɢɧɢɩɪɢɦɟɪɚɦɨɠɟɡɚɦɟɧɢɬɢɝɥɚɝɨɥɨɦɟɞɤɞɫɡɢɧɟ
ɡɚɯɬɟɜɚɧɭɠɧɨɫɭɛʁɟɤɚɬɫɤɭ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ɋȺȽȻɨʂɟɱɭɪɟɱɟɞɚɨɞɟɦɧɟɠɟʃɟɧɢɝɨɬɨɜɨ
ɋȺȽȺɤɨʁɟɦɨɦɱɟɢɦɚɦɚɥɨɜɢɲɟɢɦɨɜɢɧɭɱɟɨɬɢɞɟɞɟɜɨʁɱɟɡɚʃɟɝɚ
ɋȺȽɂɭɬɨɧɟɱɟɞ¶ɭɥɚɡɢɦɨɤɭʁʁɟɤɪɢɜɤɭʁɧɢʁɟɤɪɢɜ
ɋȺȽɆɭɲɤɨɦɨɠɞɚɨɱɟɩɨʃɟɝɨɜɨɤɚɤɨɨɱɟɨɧɉɚɚɤɨɧɟɲɞɚɫɥɭɲɚɲ
ɦɨɠɞɚɞɨɛɢʁɟɲɢɲɚɦɚɪȺɠɟɧɫɤɨɦɨɠɟɤɚɤɨɨɱɟɚʃɟɦɭɫɟɦɨɠɞɚɧɟɫɜɢɻɚɈɱɟɲ
ɭɤɚɮɢʄɫɜɚɤɭɜɟɱɟɪɨʄɟɲɞɚɢɡɥɚɡɢɲɈɧɦɨɠɞɚɪɚɞɢʃɟɦɭɫɟɬɨɧɟɫɜɢɻɚ
ɋȺȽɂɧɚɤɪɚʁɤɪɚʁɟɜɚɤɚɞɧɟʄɟɞɟɜɨʁɞɚɫɢɢɞɭɦɨɦɰɢɭɝɚɫɟɜɚɬɪɭ
ɢɚʁɞɟɢɞɟɦɨ
ɋȺȽɆɟɻɭɬɢɦɭȽɨɪɱɢɧɰɢɫɟɢɫɩɨɫɬɚɜɢɞɚɫɚɦʁɚɢʁɟɞɚɧȽɚɥɚɢɡ
ɒɬɪɛɚɧɨɜɰɢɢɲɥɢɭɋɭɪɚɱɟɜɨɧɚɩɪɜɢɦɚʁɢɩɪɨɩɚɝɢɪɚɥɢɞɚɫɟɫɥɚɜɢȭɭɪɻɟɜɞɚɧ
ɞɚɦɢɧɟɱɟɞɚɫɥɚɜɢɦɨɞɟɜɟɬɢɦɚʁ
ɋȺȽɂɦɚɦʁɚɜɪɟɦɟɧɚɤɨɥɤɨɝɨɞɨɱɟɲ
ɋȺȽɂɬɚɱɧɨ ʁɟɡɧɚɨɨɬɩɪɢɥɢɤɟɤɚɞʄɟɛɭɞɟɤɢɲɚ >@ɋȺȽ
ɄɚɠɟɦʁɚÄɋɭɬɪɚɢɞɟɦɭɞɪɜɚ ´ɊɟɱɟÄɇɟɲɞɚɞɨɤɚɪɚɲɞɪɜɚ´ Äɒɬɨɛɪɟ"´
ɊɟɱɟÄɄɢɲɚɱɟ´
ɋȺȽȺɨɧɞɚɤɧɚȭɭɪɻɟɜɞɚɧɢɫɬɨɤɚɞɢɡɚɻɟɫɭɧɰɟ>ɤɚɤɚɜʄɟ
ɞɚɧɞɚ@ɤɚɤɚɜʁɟɞɚɧ>ɤɚɤɜɚ@ɬɚɤɜɚɱɟɛɭɞɟɝɨɞɢɧɚɢɥɢɥɟɬɨ
ɋȺȽɄɚɠɭɤɚɞʁɟɦɥɚɞɆɟɫɟɰɚɤɨʁɟɬɚɧɚɤɢɩɪɟɛɢʄɟɫɭɲɚɚɤɨ
ʁɟɫɩɭɫɬɟɧɫɬɨɦɚɤ±ɛɢʄɟɤɢɲɚɤɢɲɨɜɢɬɨ
ɋȺȽɌɨʁɟɨɧɚʁɤɭɤɚɞɨɥɟɲɬɨɢɦɚɩɨɦɥɚɞɆɟɫɟɰɨɜɚɤɨɩɚɚɤɨʁɟ
ɨɜɨʁɫɩɭɲɬɟɧɨɦɧɨɝɨɨɧɞɚɤɱɟɛɭɞɟɤɢɲɚ
ɇɚɡɢɜɚɭɞɢɨɮɚʁɥɚɭȾȺȻɂ*RUþLQFLMM
ɋȺȽɄɈɆɑɟɞɨʁɞɟɥɢȺɧɚ"ɉɚɛɨʁɚɝɢɧɟɲɬɨɩɪɢɱɭɞɚɞɨɻɭȺɥ
ɤɚɞɚɱɟɞɨɻɭɧɟɡɧɚɦɉɢɬɭɜɚɢɫɤɨɪɨɉɚɚɤɨɧɟɞɨʇɭɫɤɨɪɨʁɚɱɭɢɞɟɦɬɚɦ
ɋȺȽȾɨɛɪɨɱɟɬɢɫɢɩɟɦɞɪɭɝɭɋȺȽɋɢɩɢɞɪɭɝɭɞɚɛɨʂɟɩɪɢɱɚɦ
ɢɧɚɱɟʁɚɨɜɚɤ
ɋȺȽȳɚɡɚɜɪɲɢɦɡɚɝɨɞɢɧɭɞɚɧɚɞɜɚɪɚɡɪɟɞɚɄɚɞɩɪɨɻɟɬɚʁɝɨɞɢɧɚ
ɫɥɟɞɟʄɢɞɜɚȺɥɢɱɟɦɟɢɫɩɢɬɚʁɭɡɚɩɪɜɢɞɪɭɝɢɬɪɟʄɢɢɱɟɬɜɪɬɢɚɥɢɞɚɩɨɞɧɟɫɟɦ
ɦɨɥɛɭ
ɋȺȽɉɚɪɟɱɟÄȾɨɛɪɨɛɪɟɻɚɰɢɱɟɬɢɫɟɫɦɟʁɭɨɜɢɦɥɚɞɢɤɚɞɚɤɚɞ
ɧɟɡɧɚɲ´
ɋȺȽɄɨɩɨɥɨɠɢɬɚʁɱɟɞɚɢɞɟɧɚɨɞɫɭɫɬɜɨɄɨʁɧɟɩɨɥɨɠɢɧɟɦɚ
ɋȺȽɌɚɦɨɫɚɦɛɢɨɡɚɜɪɲɢʁɚɫɜɟɢɚʁɞɟɱɭɞɚɢɞɟɦɧɚɧɚɬɚʁɤɭɪɫ
ɋȺȽɋɚʄɭɬɢɩɪɢɱɚɦʁɚɬɨʁɧɚʁɛɨʂɟɡɧɚɦ
ɋȺȽȳɚɤɚɞɚɫɟɠɟɧɢɦɨɧɨɦɟɩɚɧɟɬɟɧɟɦɚɦɡɟɦʂɭɋȺȽɇɟɦɚ
ɢɦɚʃɟɇɟɦɚɦɡɟɦʂɭɧɟɦɚɌɭɫɚɦɛɪɟʁɚɧɚɞɟɜɟɬɧɚɟɫɦɟɫɬɚɫɚɦʁɚɩɢɬɚɨɇɟɱɟ
ɦɟɧɢʁɟɞɧɨɤɚɠɟɫɢɪɨɦɚȾɟɜɨʁɱɟɨɱɟɚɥɦɚʄɚɧɟɞɚɜɚ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹ
ɋȺȽȳɚɧɟɦɚɦɧɢɨɧɨɧɟɦɚɩɚɤɭɞɟɱɟɦɨ
ɋȺȽȺɥɢɬɪɚɠɢɦʁɚɞɟɫɟɬɢʂɚɞɟɩɚɪɟɱɭɩɪɟɤɚɪɚɦɫɜɚɞɛɭɧɟɦɚɦ
>@ȳɚɜɢɞɢɦɫɬɚɪɚɰɡɧɚɲɩɚɧɚɤɪɚʁɭɩɪɢɯɜɚɬɢɋȺȽɑɟɞɚɜɚɋȺȽɑɟɞɚɜɚ
ȺɥɢɨɧɚɢɦɚɛɪɚɬɚɆɥɚɞɟɧɛɟɲɟɦɚɥɢʃɟɧɛɪɚɬȺɥɢʁɚɱɟɫɟɞɨɝɨɜɚɪɚɦɨɫɚɠɟ
ɧɭɬɚɦɨɨɧɚɛɟɲɟɞɟɜɨʄɚɞɟɜɨʁɤɚ
ɋȺȽȺɥɨɧɚɧɟɱɟɞɚɤɚɠɟɜɨɥɢɦɟʁɟɥɛɨʁɢɫɟɱɭɞɚʁɭɦɚɧɟɦɧɟɱɭɞɚ
ɩɪɢɫɬɚɧɟɦ
ɋȺȽȺɥɢɨɜɚʁɨɱɭɞɚɤɚɠɟɦɞɚɨɜɚʁɨɧɚɬɚʁɛɚɛɚɦɟɩɨɲɬɭɜɚɥɢ
ɋȺȽɆɚɫɚɱɭɢɞɟɦɞɚɩɨɥɚɝɚɦɛɪɟɡɚʁɨɲɞɚɩɪɨɞɭɠɢɦɜɨɡɚɱɤɭɞɨ
ɡɜɨɥɭ>@ɋȺȽȼɢɞɢɲɥɢɞɨɛɪɨ"ɋȺȽȼɢɞɢɦɋȺȽɈɧɞɚɤɱɟɬɢɞɚɞɭ
ɋȺȽȺɤɨɛɢɢɦɚɥɨɡɚɞɪɭɝɚʁɚɛɢɞɚɥɡɚɞɪɭɡɢɢɦɚʃɟɫɜɟɞɚɪɚɞɢɋȺȽ
ɉɚɨɧɨɤɨɦɭɱɭɞɚɞɟɦɨɜɢʁɚɫɚɞɩɨɪɟɡɱɟɬɪɚɠɟɨɞɚɤɥɟɞɚɢɦɩɥɚɱɭʁɟɦɩɨɪɟɡ
ɋȺȽɂɦɚɲɬɪɚɤɬɨɪɱɟɩɨɨɪɟɲɦɚɥɤɨɋȺȽɆɚɤɚɞɚɱɭɨɪɟɦɛɪɟɭ
ɨɫɚɦɞɟɫɟɩɟɬɝɨɞɢɧɟ
ɋȺȽȺɦɚɲɬɨɱɟɫɜɢʃɟɞɚʁɟɞɭ>@ɧɟɝɨɧɟɦɚɤɨɞɚɪɚɞɢ
ɋȺȽɂɛɚɱɢʁɚɤɚɞɫɟɫɤɭɩʂɚɫɤɭɩɢɫɟɭɜɟɱɟɈɜɰɟɫɟɩɨɦɭɡɭɫɜɟ
Ɉɞɪɟɞɟɫɟɬɪɢɱɨɜɟɤɚɤɨʁɢɱɟɩɨɦɭɡɭɨɜɰɟɇɟɤɢɦɨɠɞɚɧɟʁɟɦɭɡɶɥɨɜɰɟɩɚɱɟʁɭ
ɬɪɟɞɚɧɦɥɨɝɨɦɥɟɤɨɞɚɧɚɦɭɡɦɟɩɚɱɟɭɡɧɟɦɧɨɝɨɝɨʇɚȶɟɭɡɧɟɝɨʇɚɦɥɟɤɨ
ɋȺȽȺɥɬɨɤɨʁɢɢɫɩɪɢɱɚɛɪɟ"ɑɟɢɞɟɤɨɞɜɥɚɞɢɤɭɭɇɢɲɩɚɱɟɢɞɟ
ɩɪɢɉɚɬɪɢʁɚɪɲɢʁɭȾɚɭɉɢɪɨɬɭɧɟɤɭɰɪɤɜɭɫɟɢɞɟɞɟɦɨɪɚɞɚɫɟɫɨɛɭʁɟɲɛɨɫ
ɞɚɢɞɟɲɉɚʄɟɞ¶ɨɫɬɚɜɢɲɰɢɩɟɥɟɢɞ¶ɢɞɟɲɛɨɫ
ɋȺȽȺɥɚɤɨɦɟɧɟɤɚɛɚɛɚɩɪɢɧɭɞɢɞɚɢɞɟɦɨɭɰɪɤɜɭɞɚɫɟɜɟɧɱɚɦɨ
ɋȺȽɂɦɚɞɚɢɞɟɲɄɢɰɨɋȺȽɉɚɱɟɦɨɪɚɦ
ɋȺȽɊɟɱɟÄȾɟɰɚɢɫɬɨɤɚɤɨɞɬɟɛɚʁɚɱɭɨɜɚɦ´ 
ɋȺȽɂɛɟɪɟɦɨɝɪɨɠɻɟɚɡɧɚɦɨɞɚɄɚɦɛɟɥɟɜɱɚʃɢɧɟɱɟɞɚɞɨɻɭɞɚɱɭ
ɜɚʁɭɬɭɜɢɧɨɝɪɚɞɤɚɞɫɭɬɭʁɢɩɚɪɬɢɡɚɧɢɢɦɢ
ɋȺȽɋɚɱɟɞɨʁɞɟɪɟɱɟɡɚɰɢɝɚɪɟʁɟɑɟɞɨɻɟ
ɋȺȽȺɧɟɪɟɱɟɢɞɟɦɨɭɤɚɮɢʄȺʁɦɨɪɟɤɨȭɨɤɨɧɟɦɨʁɫɢɥɭɞ
ɤɭɞɟʄɟɢɞɟɦɨɭɤɚɮɢʄ"
ɋȺȽȾɨʁɞɟɚɨɧɢɄɜɨɱɟɩɢʁɟɬɟ"Ɇɢɧɚɪɭɱɢɦɨɩɢʁɟʃɟ
ɋȺȽɊɟɤɨɑɟɢɫɩɚɞɧɟɝɭɠɜɚɨɜɞɟʄɫɟɛɢʁɭ>@Ɋɟɤɨɇɚɫɧɢɤɨʁɧɟ
ɞɢɪɚɚɥɢɪɟɤɨɨɧɢʄɫɟɫɬɟɩɚʁɭɩɚɱɟɞɨʁɞɟɩɨɥɢɰɢʁɚ
ɇɚɡɢɜɚɭɞɢɨɮɚʁɥɚɭȾȺȻɂ*RUþLQFL00
ɋȺȽȳɚɬɟɪɚɦɞɟɜɟɞɟɫɟɂɋɌȳɟɫɬɟɇɟɤɫɬɟɠɢɜɢɢɡɞɪɚɜɢɄɨʁɡɧɚɟ
ɤɨɥɤɨɱɟɫɟɠɢɜɢ"
ɋȺȽȳɟɞɢɧɚɫɪɟʄɚɤɨɢɦɚɱɟɪɤɭɤɭɞɟɞɚʁɟɨɧɨɱɟɪɨɞɢɬɟʂɚɞɚ
ɧɚɞɪɧɟɢɞɚɜɢɞɢ
ɋȺȽ>@ɨɞɜɟɞɟɝɚɡɚȻɟɨɝɪɚɞɬɚɦɨɪɚɞɟɩɚ>ɱɟɞɚ@ɱɟɞɚɞɨʁɞɭɧɟ
ɡɧɚɦɤɚɞɚɪɟɱɟɱɟɞɚɞɨʁɞɭɦɨɪɚɩɢʁɟʃɟɥɢɱɟɩɪɚɟɧɟɡɧɚɦɚɥɢɬɟɤɚɱɭʁɟɦɨɪɚɬɟ
ɩɨɜɪɟɦɟɧɨɫɟɭɛɚɰɭʁɟɠɟɧɫɤɢɝɥɚɫ
ɋȺȽɄɨʁɢɱɟɦɭɻɚɜɨɥɬɨɥɤɨɞɟɰɚ"
ɋȺȽȳɟɞɧɨɞɟɬɟɫɚɦɪɨɞɢɥɚɤɨʁɢʄɟɦɢɻɚɜɨɥɫɬɨɬɢɧɭ"
ɋȺȽɉɚɤɨʁɢɱɟɦɢɻɚɜɨɥɛɚɱɢʁɭɥɢɞɚɱɭɜɚɦɨ"
ɋȺȽɆɨɪɚɧɟɤɢʁɚɝʃɟɬɨɞɚɝɚʁɟɤɭɩɢɥ>@Ⱥʁɚɞɚɝɚɩɢɬɭʁɟɦɪɟɤɨ
ɫɦɟɯɚʁɞɟɧɟʄɟɫɟɡɚɦɥɚɱɭʁɟɦ
ɋȺȽȳɚɫɚɦɝɚɭɡɟɥɚɪɟɱɟʁɚɱɭɝɚɭɬɟɩɚɦɆɨʁɟʁɟɤɚɠɟɱɭɝɚɭɛɢʁɟɦ
ɋȺȽȳɚʄɭɝɚɭɛɢʁɟɦɪɟɱɟɧɟɦɚɞɚɨɞɝɨɜɚɪɚɦȳɚɫɚɦɝɚɭɡɟɥɚɞɚʁɟ
ɦɨʁɟɢɱɭɝɚɭɛɢʁɟɦ>@Ʉɚɡɚɞɚ>ʁɟ@ɱɟʁɟɭɛɢɜɚɈɧɢɫɟɩɨɱɭɞɢɥɢɦɚɤɚɞɟɱɟʁɟɭɛɢʁɟ
ɋȺȽȺɲɬɨɫɦɨɩɚɭɪɟɤɭɨɬɢɲɥɢ"Ⱦɨɞɨɥɢɰɟɑɟɞɚɞɨɧɨɫɢɦɨ
ɤɪɨɡɫɟɥɨɩɟɜɚɦɨɇɟɦɚɫɭɲɚɱɟɞɚɛɭɞɟɦɚɝɥɭɩɨɫɬɢȴɭɞɢɱɟɞɚɞɨɧɟɫɭ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɋȺȽɂɋɌɄɜɨɫɬɟɩɟɜɚɥɢ">@ɉɚÄɞɨɞɨɥɢɰɟɞɨɞɨɥɢɰɟ ´ɤɚɤɜɨ
ʁɟɛɢɥɨʁɚɧɟɡɧɚɦɫɢɧɟɫɚȽɨʇɚɫɢɧɟɝɨɞɢɧɟɞɟɜɟɞɟɫɟɝɨɞɢɧɟɱɭɭɬɟɩɚɦɫɬɨɬɤɭ
ɋȺȽɍɧɭɤɦɢɞɨʁɞɟɩɚɤɚɠɟÄɆɚɛɚɛɨ ´ɬɢʁɚɦɥɚɞɢʄÄɦɚɧɟɫɢɥɢ
ɫɢɨɬɢɲɥɚ"´ɉɚɪɟɤɨÄȳɚɢɞɨɩɚɦɟɧɟɬɟɩɚɫɟɜɪɧɭ´ ɫɦɟɯɄɚɞɦɟɩɨɬɪɚɠɢɪɟɤɨ
ɞɟɞɚɌɨɦɚɬɚɞɱɭɫɢɢɞɟɦʁɚ
ɋȺȽɉɨɫɥɟɦɨʁɞɪɭɝɚɪɤɚɬɤɭɩɢɌɨɦɚɉɪɜɢʁɟɤɭɩɢɥɝɭɦɟɧɚɤɨɥɚ
Ⱥʁɟɞɚɧɨɜɞɟɤɚɞɟɜɟɪɨɞɱɢɱɭɟɬɟɝɚɢɞɟɑɟɞ¶ɢɞɟɨɧɩɪɜɢɞɚɩɪɨʁɞɟɫɚɫɬɚʁɤɨɥɚ
ɞɚɝɚɜɢɞɟʂɭɞɢɞɚʁɟ>ʃ@ɞɚʁɟɨɧɤɭɩɢɥ
ɋȺȽÄȳɚɨɱɭɤɨɥɚɨɜɚɞɚɭɡɧɟɦ´ ÄȺɲɬɨ"´ÄɉɚɱɭɢɞɟɦɭȾɨɥɢʃɟ´ 
ɉɚɪɟɤɨÄȺɤɨɧɚɢɞɟɲɧɟɝɞɟɧɚɬɪʃɟɞɚ ´ʁɚɩɚɥɚɠɟɦÄɱɟɩɪɨɛɭɲɢɲɝɭɦɟ´ ɇɟɱɟ
ɪɟɱɟɧɟɱɟÄɧɢɱɟɩɚɡɢɦɨɨɜɨʁɧɟɦɚɩɨɬɪʃɟɞɚɢɞɟɦɨ´ Ⱦɚɩɪɨʁɞɟɤɪɨɡɫɟɥɨɫɝɭ
ɦɟɧɚɤɨɥɚɉɪɜɢɞɚɛɭɞɟɉɚɪɟɤɨÄɌɨɦɚɦɢʁɟɪɟɤɶɥɞɚɫɢɧɟɞɚɜɚɦɤɨɥɚ´ Ɇɚɪɟɱɟ
Äɑɟɢɞɚɞɟɲʁɚɤɚɞɫɚɦɞɨɲɶɥ´ ɂɭɡɟɢɛɪɟɑɟɢɞɟÄȾɨɛɪɨ´ɪɟɤɨÄȺɤɨɢɦɮɚɥɟ
ɧɟɲɬɨɩɨɫɥɟɤɚɤɨɱɟɦɨɪɟɤɨ"´ȺɌɨɦɚɨɞɟɞɚɩɟɱɚɥɢʁɨɲɨɧɩɪɜɢɤɨɥɚɤɭɩɢɥɬɚ
ɤɜɚɚɥɨɜɢʁɚɨɱɟɨɧɩɪɜɢɞɚɩɪɨʁɞɟɞɚɝɚɜɢɞɟɤɨɦɲɢʁɟɫɤɜɚɤɨɥɚɢɞɟ
ɋȺȽɈɧɚɧɟɫɟɞɢɫɢɞɨɦɭɠɚ>@ɨɧɚɨɬɢɞɟɩɚɫHɞɧɟɞɨɩɨɩɚɡɧɚʁɟ
ɬɭɱɟʁɟɞɟʃɟɞɨɛɪɨ
ɋȺȽÄɄɚɤɜɨɇɚɞɚɪɚɛɨɬɢɩɥɟɬɟɥɢɩɪɟɞɟɥɢ" ´Äɍɠɢɜɚ´ ÄɄɚɤɨ
ɭɠɢɜɚ"´ɪɟɤɨÄɌɟɤɚ ´ɪɟɱɟÄɨɧɚɩɟɧɡɢɨɧɟɪɤɚ´ Ʉɚɞɨɧɬɨʁɤɚɡɚɱɭɢɞɟɦɢʁɚɞɚɜɢɞɢɦ
ɋȺȽȳɚɤɚɲɚʂɤɚɤɜɨɱɭɧɚɩɪɚɢɥɚɫɚɦʁɟɥɰɟɚɥɢɦɚɱɟɤɚʁɤɚɤɨɱɭ"
ɋȺȽȺɦɨʁɌɨɦɚɧɚɩɟɱɚɥɛɭɧɟɦɨɝɭɞɚɝɚɞɨɡɨɜɟɦɤɚɤɨɥɢɱɭ"Ɉɧ
ɫɬɢɠɟ>@ɉɚɪɟɤɨɨɧɨɬɢɞɟɞɟɜɨʁɱɟɞɚɞɨɜɟɞɟȺɲɬɨɬɟɤɚ"Ɉɧɨɱɟɨɧɚɤɫɚɫɜɢɪɚɱɢ
ɩɚɞɚɛɭɞɟɬɨɢɫɬɢɧɚ
ɋȺȽɉɢʄɟɫɢɞɨɧɟɥɚɚɥɢɧɟʄɟɞɚɞkɩɢʁɟʃɟɋɭɬɪɚ
ɋȺȽɋɢɧʁɭɨɱɟɚɥɢɨɧɢʁɭɧɟɬɟ>@ɋɢɧɤɚɞʁɭɨʄɟʄɟɦɨɪɚ
ɋȺȽȺɫɜɟɤɪɜɚɬɚɨɧɚɢɦɚɥɚɞɨɤɬɨɪɚɛɪɚɬɚÄɍɡɧɢɞɪɜɨ´ɪɟɱɟÄɩɚɝɚ
ɧɚʁɭɪɢ´ Ⱥɤɚɤɨɱɟɝɚɧɚʁɭɪɟɤɚɞɝɚɫɢɧɨɱɟ>@ɇɟɦɨɲɬɢɞɚɝɚɧɚʁɭɪɢɲɤɚɞɝɚɨɧɨɱɟ
ɋȺȽɄɚɤɨɨɱɟɲɬɨɱɟ"ɉɨɦɭɱɢɲɟɩɨɦɭɱɢɲɟ
ɋȺȽȺɦɚʄɚɤɚɠɟɤɚɞɨɬɢɞɟɧɚɝɪɨɛʂɟɨɧɚÄɋɢɧɟɫɢɧɟɤɨʄɟɬɜɨʁɭ
ɦɚʄɭɞɚɱɭɜɚ"´
ɋȺȽɉɚɫɬɚɪɢɱɟɦɟɢɫɤɚɪɭʁɭȶɭɬɢɦʁɚȳɚɧɟɫɚɦɩɨɛɟɝɥɚȾɨɜɟɥɢ
ɫɭɦɟɢɢʄɭɬɢɦ
ɋȺȽȾɨɫɬɚɫɬɟɢɩɨɠɢɜɢɥɢɦɨɲɫɟɢɪɚɫɬɚɜɢɬɟɇɟɱɟɦɨɧɟɱɟɦɨ
ɦɨɠɞɚɫɟɪɚɫɬɚɜɚɦɨɆɨɠɞɚɫɟɱɟɦɟɪɚɫɬɚɜʂɚʁɭɫɚɫɞɪɭɝɚɪɈɞɟɨɧɜɨʁɧɢɤɞɚʁɟ
ɧɚɝɪɚɧɢɰɭȶɟɢɞɭɨɧɢɢɦɟɧɩɨɜɟɞɨɲɟ
ɋȺȽȳɚɫɚɦɨȾɚɧɤɨɞɚɦɢɨɱɟɩɪɢɫɬɚɧɟɞɚɨɧɢɫɭɪɟɤɥɢɤɚɠɭɞɚʄɟ
ɤɨɫɟɡɨɜɟɲɟɉɚɧɬɚɥɟʁɧɟɉɚɧɬɟɥɟʁɧɟɡɧɚɦɤɜɨɫɟɡɨɜɟɲɟɞɚʄɟɬɚɝɞɚɩɪɚɟ
ɩɢʁɟʃɟɞɚɫɟɜɟɧɱɚʁɭɢɬɪɚɠɟɤɭɦɨɜɢ
ɋȺȽȺɤɨɬɪɟɛɟɞɚɞɨʁɞɟɨɧɚɱɟɞɨʁɞɟɨɩɟɬɱɟɫɟɜɪɚɬɢ
ɇɚɡɢɜɦɟɫɬɚɋɬɪɟɥɚɰ
ɇɚɡɢɜɚɭɞɢɨɮɚʁɥɚɭȾȺȻɂ6WUHODF00
ɋȺȽɉɭɬɧɟɦɚɧɟɦɨɠɞɚɫɟɨɱɢɫɬɢɩɭɬɇɟʄɟɞɚɨɱɢɫɬɟɩɭɬ
ɋȺȽɉɚɤɚɟɦɛɪɟɦɢɫɦɨɩɨɫɢɪɨɦɚɲɧɢʂɭɞɢɬɚɦɨɩɚɫɦɨɧɚɩɪɚɜɢɥɢ
ɚɜɢɨɜɞɟɧɟʄɟɬɟɞɚɧɚɩɪɚɜɢɬɟɚɦɛɭɥɚɧɬɭɢɨɧɨ
ɋȺȽɂɦɚɦɤɭʄɭɭȻɚɛɭɲɧɢɰɭɞɨɥɟɫɚɦɧɚɩɪɚɜɢɥȺɥɢɫɦɟɯɲɬɚʄɭ
ɞɨɥɟɞɚɫɟɞɢɦɨɜɞɟɱɭɜɚɦɨɩɨʁɟɞɧɭɤɪɚɜɢɰɭɫɛɚɛɭ
ɋȺȽɈɧɢɬɚɱɧɨɡɧɚɥɢɞɚʄɟɞɚɢɡɛɢʁɟɪɚɬɞɨɥɟ
ɋȺȽɋɥɟɞɭʁɟɬɢɫɭɜɚɯɪɚɧɚɌɢɧɟʄɟɲɞɚɞɨɻɟɲɞɚɩɨɞɢɝɧɟɲɤɨɧɡɟɪɜɟ
ɧɟɝɨɨɞɟɲɤɨɝɥɟɞɚɤɨɧɡɟɪɜɟ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹ
ɋȺȽɊɚɞɟɥɨɫɟɨɩɚɫɧɨɋɟʁɚɥɨɫɟɨɜɶɫɪɠɟɧɢɰɚɋɜɟɬɨɩɨɩɥɚɧɢɧɭ
ɝɨɪɟɧɢʁɟɢɦɚɥɨɞɢɜʂɟɫɜɢʃɟɆɨɝɨɫɢɞɚɩɨɫɟʁɟɲɲɬɚɨʄɟɲɝɨɪɟɩɨɩɥɚɧɢɧɭ>@
ȺɧɟɦɚɤɨɧɢɞɚɝɚɨɪɟɈɦɥɚɞɢɧɚɩɨɛɟɝɥɚɋɬɚɪɢʂɭɞɢɧɟɦɚɧɟɦɨʄɧɢɢɬɚɤɨɬɨ
Ɍɚɤɨɝɚɜɢɤɚʁɭɫɦɟɯ
ɋȺȽɂɋɌȺɤɜɨɫɟɪɚɞɢɤɜɨɫɟɪɚɛɨɬɢɫɚɞɚ"ɉɚɫɚɞɜɢɲɟɧɟɦɚɫ
ɤɪɚɜɟɞɚɫɟɪɚɞɢɋɚɞɬɪɚɤɬɨɪɚɢɫɥɚɛɨɫɟɢɪɚɞɢɂɧɟɢɧɟɪɚɛɨɬɢɫɟɫɚɋɜɚɤɢ
ɨɜɨɢɦɚɈɦɥɚɞɢɧɚɲɬɨɢɦɚɋɨɰɢʁɚɥɚɢɦɚɇɟʄɟɞɚɪɚɞɢɭɨɩɲɬɟɞɚɝɚ>ɡɨ@ɞɚɝɚ
ɨɤɧɟɲɞɚɤɨɫɢɢɥɢɧɟɲɬɨɞɚɬɢɩɨɦɨɛɨɠɟɫɜɟɬɢɬɨɧɢʁɟɞɧɨɧɟʄɟɞɚɪɚɞɢɇɟɦɚ
ȾɨɤɧɢʁɟɛɢɥɨɫɨɰɢʁɚɥɚɫɜɚɤɢʁɟɪɚɞɟɨȺɫɚɞɧɟɦɚɢɦɨɜɢɧɭɢɚɤɨɢɦɚɢɦɨɜɢɧɭ
ɚɥɢɧɟʄɟɞɚɪɚɞɢɇɟʄɟɞɚɪɚɞɢ>@ɇɟʄɟɞɚɪɚɞɟɭɨɩɲɬɟɞɚɝɚɡɨɜɧɟɲɦɚɛɨɠɟɫɜɟ
ɬɢɬɨɧɟʄɟɞɚɩɢɩɧɟ
ɋȺȽɉɪɚɡʃɭʁɟɫɟɫɜɚɤɢɩɪɚɡɧɢɤɫɟɩɪɚɡʃɭɜɚɥɋɜɟɬɢȳɨɜɚɧɬɨʁɟɫɟɞ
ɦɢʁɭɥɢɧɚɩɪɢɦɟɪɫɜɟɬɢȳɨɜɚɧɬɨɫɟɩɪɚɡʃɭʁɟɄɚɤɢɧɚɪɨɞɧɟʄɟɞɚɪɚɞɢ>@ɋɜɢ
ɬɢɩɪɚɡɧɢɰɢɧɚɪɨɞɧɢʁɟɪɚɛɨɬɢɥ
ɋȺȽɂɋɌȺɲɬɚɫɟɤɚɠɟɚɤɨɧɟɤɨɪɚɞɢɤɜɨɱɟ"ȿɩɚȻɨɝʄɟɦɭ
ɫɭɞɢȻɨɝʄɟɦɭɫɭɞɢɚɤɨɪɚɞɢɂɦɚɫɚɜɟʄɢɧɟɩɨɲɬɭʁɭɬɢɩɪɚɡɧɢɰɢɂɦɚɧɟɤɢ
ɪɚɞɢɧɟɤɢȽɨɪɟɲʃɚɤɧɟɞɟɧɟɫɟɫɟɧɨɧɚɩɪɢɦɟɪɈʄɟɞɚɫɟɞɟɫɢɞɟɫɢɥɨɫɟɧɚɞɜɚ
ɫɥɭɱɚʁɚ±ɡɞɟɧɟɫɟɧɨɢɨɛɥɚɤɢɩɚɞɧɟɝɪɨɦɢɡɚɩɚɥɢɝɚȾɜɚɫɥɭɱɚʁɚɨɜɞɟɤɚɤɨʁɚ
ɩɚɦɬɢɦɭɫɟɥɨʁɟɛɢɥɨɬɨɌɚɦɚɧɫɟɫɬɭɪɢɥɨɞɫɟɧɨɢɤɪɟɧɭɥɢɨɧɫɟɨɤɪɟɧɭɨɧɨɞɢɦ
ʄɭɪɫɟɧɨɡɚɩɚɥɢɥɝɚɝɪɨɦɇɚɞɜɚɫɥɭɱɚʁɚɈɜɞɟɍɫɟɥɨ>@ɧɚȽɨɪɟɲʃɚɤɌɨʁɟ
ɞɜɚɟɫɲɟɬɨɝʁɭɥɚɫɚɞ
ɋȺȽɆɚɧɟɦɨʁɬɟɬɚʁɬɟɞɨɤɬɭɪɩɨɬɩɪɟɫɟɞɧɢɤɬɟʄɟɬɟɧɚɦɪɡɧɭɬɟɂɬɨ
ɧɢɫɚɦɬɟɨɞɚɞɚɩɢɲɟɦɞɚɞɨɻɭɞɚɫɧɢɦɟȳɟɞɜɚɫɭɩɭɬɧɚɩɪɚɜɢɥɢɭɭɤɪɚʁɟɦɨɤɬɨɦɛɪɚ
ɬɚɦɨɤɚɞɫɦɨɡɚɜɪɲɢɥɢɩɨʂɨɩɪɢɜɪɟɞɭɇɚɦɭɱɢɥɢɫɦɨɫɟɬɚɤɨɝɚɞɧɨɇɟʄɟɛɪɟɞɚɧɚ
ɩɪɚɜɟȳɚɢɞɨɢɫɜɚɻɚɫɟɧɟɤɨɥɤɨȾɨɥɟɊɟɤɨʁɚʄɭɫɤɭɩɢɦɛɪɟɫɜɢɥɟɞɚɜɢɢɫɤɚɪɚɦɨ
ɋȺȽɈɜɞɟɧɟʄɫɟɜɪɚɬɢɧɢɤɨɫɚɦɨɦɨɠɟɤɨʁɟɛɭɞɚɥɚɢɥɢɧɟɧɨɪɦɚɥɚɧ
ɇɟɦɚɲɚɧɫɟɞɚɫɟɜɪɧɟ>ɨ@ɢɡɝɪɚɞɞɚɞɨɻɟɈɧɢɦɚɭɝɪɚɞɢɦɚʁɟɞɧɨɦɥɟɛɞɚʁɟɞɟɚ
ɧɟʄɟɫɟɜɪɧɟɨɜɞɟɭɫɟɥɨ
ɋȺȽɉɨɫɥɟɞɚɛɭɞɟɧɚɛɨʂɟɢɦɚɡɧɚɲɤɚɤɜɚɚɦɛɭɥɚɧɬɚɂɦɚɢɫɬɚɧ
ɛɪɟɞɚɫɬɚɧɭʁɟɚɥɢɧɟʄɟɧɢɤɨ
ɋȺȽɄɚɠɟɢɦɚɧɟɝɞɟɢɦɚɥɨʁɟɝɨɪɟɧɚɩɭɬɧɟɤɚɤɚɜɤɚɦɟɧɥɢɫɤɭɧɂ
ɤɚɠɟɚɤɨɩɨɱɧɟɞɚɜɥɚɠɢɱɟɛɭɞɟɤɢɲɚɚɤɨʁɟɫɭɜ±ɧɟɦɚɤɢɲɟɛɢʄɟɫɭɲɧɨɥɟɬɨɂ
ɬɚɤɨɧɚɪɨɞɩɪɚɜɢɨɩɨɞɧɟɤɢɦɪɚɂɥɢɝɥɟɞɚɆɟɫɟɰɚɤɨʁɟɆɟɫɟɰɫɚɜɢʁɟɧɨɧɨɜɚʁ
ɤɚɠɟÄȺɚɚɛɢʄɟɫɭɲɧɨɥɟɬɨ ´ɚɤɨʁɟɪɚɡɜɟɞɟɧɤɚɠɟÄȻɢʄɟɤɢɲɟɛɢʄɟɤɢɲɧɚɝɨɞɢɧɚ´
ɋȺȽȳɚɤɚɟɦɤɨɞɧɚɫɞɚ>ɞɟɜ@ɞɚɞɟɜɨʁɤɭɧɚɩɪɢɦɟɪɭȻɚɛɭɲɧɢɰɭɞɚ
ɧɚɬɨɜɚɪɢɛɪɚɲɧɨɢɨɧɨɢɦɚɫɟɩɪɟɨɛɟɫɢɚɧɟʄɟɫɦɚɝɚɪɟɬɨɞɚɢɞɟɞɚɞɨɧɟɫɟɛɪɚɲɧɨ
ɋȺȽɉɥɟɤɦɭɡɢɤɚɫɜɢɪɚɚɤɭɦɡɚɥɟɩɢɨɩɟɬɯɢʂɚɞɟɤɚɞʁɟɛɢɥɨɨɧɨ
ɩɥɚɜɚɩɚɪɚɁɚɥɟɩɢɧɚɩɥɚɮɨɧɚɧɟʄɟɞɚɨɬɩɚɞɧɟɚɨɧɫɚɫɬɟɫɬɨɡɚɥɟɩɢɨɨɞɩɨɝɚɱɭ
ɢɨɜɚʁɩɥɟɤɦɭɡɢɤɚɞɚɩɨɩɚɞɚɞɨɤɧɟɩɚɞɧɟɩɚɪɚɧɟɦɚɞɚɩɪɟɤɢɞɚʁɭ
ɋȺȽ>ɩɫɨɜɤɚ@ɲɬɨɝɚʁɟɨɪɚɨɤɚɞɝɚɧɟɦɨɠɟɪɚɛɨɬɢɇɟɦɚɲɚɧɫɟɂɢ
ɞɚɬɢʁɟɞɭɠɚɧɩɚɧɟʄɟɧɟɲɬɨɚɤɚɦɨɥɢɨɜɚɤɨ
ɋȺȽɉɚɞɚɛɪɟɫɩɪɟɦɚɲɦɟɫɢɫɟɤɨɥɚɱɫɜɟɦɨɝɭʄɟɨɜɨɋɩɪɟɦɚ
ɞɨɥɚɡɟɬɢɤɨɝɞɟɫɢɛɢɨɤɨɞɤɨɝɚɫɢɛɢɨɬɚʁɬɢɞɨɥɚɡɢɢɬɚɤɨɦɢɫɥɢɦɡɚɫɥɚɜɭʂɭɞɢ
Ɍɚɤɨɪɟʄɢɤɨɞɫɜɚɤɢ>ɧɟʄɟɬɢ@ɧɟʄɟɧɢɤɨɞɚɬɢɞɨɻɟɤɨɞɤɨɝɚɧɢɫɢɛɢɨɇɟɝɨ>ɤɨ@
ɤɨɞɤɨɝɚɫɢɛɢɥɬɚʁɬɢɞɨɥɚɡɢɤɨɞɤɨɝɚɧɢɫɢɛɢɨɧɟʄɟɞɚɞɨɻɟ
ɋȺȽɂɋɌɄɜɨɱɟɪɚɛɨɬɢɬɟɞɚɧɚɫ"ɑɟɡɛɟɪɟɦɨɫɟɧɨɟɱɟɛɟɪɟɦɨɫɟɧɨ
ɋȺȽɑɟɩɚɞɧɟɤɢɲɚɦɨɪɚɛɟɪɟɦɨɫɟɧɨ
ɋȺȽɂʁɟɞɚɧɊɚɞɟɧɤɨɜɢʄȻɭɞɢɦɢɪɨɞɜɟɠɟɫɟɧɟɤɚɤɨɂɤɚɠɟʁɚ
ɞɚɜɢɨɞɜɟɠɟɦɫɜɢʁɚʄɭɞ¶ɭɞɚɪɚɦ>ɡɚ@ɧɚɫɬɪɚɠɚɪɚȺɨɧɢɤɚɠɭɦɚɧɟɦɨʁɤɚɠɟʄɟ
ɞɚɞɚɩɨɛɢʁɭɰɟɥɭɮɚɦɢɥɢʁɭɧɚɝɨɪɟɨɧɨɝɂɨɧɭɡɦɟʄɟɝɚɢɡɜɨɞɟɞɚɝɚɭɛɢʁɭɫɤɨɥɰɢ
ɫɭɭɛɢɜɚɥɢɢɫɤɨɩɚɥɢɪɭɩɭɬɢɫɢɢɫɤɨɩɚɨɪɭɩɭɢɨɧɬɟɭɛɢɜɚɫɤɨɥɚɰɧɟʄɟɫɦɟɬɚɤ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɂɬɚʁȻɭʇɚɩɨɛɟɝɧɟɨɞȽɪɚɞɢɲɬɟɬɭɨɞɬɨɛɪɞɨɇɢɫɭɦɨɝɥɢȻɭɝɚɪɢɞɚɝɚɞɚɝɚɭɛɢʁɭ
ɬɚɞɉɨɛɟɝɨɋɚɦȺɨɜɢɞɪɭɝɢɫɭɩɨɛɢɜɟɧɢȳɟɞɚɧʁɟɛɚɛɚɦɭɨɞɧɟɥɚɱɭɨɫɚɦɤɚɠɭ
ɨɜɚʁɢɦɚɥɚɡɥɚɬɨɞɭɤɚɬɢɂɞɚɥɚɞɭɤɚɬɢɢȻɭɝɚɪɢɧɪɟɤɨɚʁɞɨɜɚɦɨɞɚɬɟɡɚɬɪɟɩɚɦ
ʁɚʄɭɭɜɢɫɚɬɢɛɟɝɚʁɂɬɚɤɨɫɭɫɩɚɫɟɧɢɬɢɞɜɚɱɨɜɟɤɚɚɨɧɢɫɭɩɨɛɢɥɢɝɨɪɟɨɜɚʁɧɚ
ɬɨȽɪɚɞɢɲɬɟ
ɋȺȽɌɭɢɦɚɛɭɧɚɪɝɨɪɟ>Ɋɢ@ɡɚɜɪɟɦɟɊɢɦʂɚɧɚʁɟɤɨɩɚɧɉɚ
ɨɞɚɜɞɟɢɦɚʂɭɞɢɬɭʃɢɜɭɢɨɧɢɩɨɲɬɨʁɟɜɢɫɢɧɚɢɦɚɥɨɨɧɚɤɨɧɟɤɢɲɟɜɚɪɢʄɟɤɨɩɭ
ɛɭɧɚɪɝɨɪɟɞɚɩɪɨɛɚʁɭɧɚɬɨɛɪɞɨ
ɋȺȽȻɢɥɨʁɟɚɤɨɫɟɫɧɚɻɟɲ±ʄɟɩɪɟɠɢɜɢɲȺɤɨɫɟɧɟɫɧɚɻɟɲɬɪ
ɩɢɲɇɟɦɚȺɢɫɬɨɬɨʁɟɭɢɧɮɥɚɰɢʁɭɛɢɥɨɦɧɨɝɨɝɚɞɧɨ
ɋȺȽɈɧɤɚɞɫɟɩɨɱɟɲɟɫɜɚɻɭɫɚɠɟɧɭɫɚɫɧɚʁɭɊɟɤɨ>ɩɫɨɜɤɚ@>ʄɟ@ɧɟɦɚ
ɞɚɪɭɱɚɦɨɛɪɟɚɚɚɨɜɚʁʄɟɦɟɢɫɬɟɪɭɨɜɚʁɲɬɨɧɚɩɪɚɜɢɫɜɚɻɭ
ɋȺȽɋɚɞɧɚɩɪɢɦɟɪɫɜɟɧɚɬɤɭɩɰɢɫɚɞɡɚɬɟɥɱɢɧɚɡɚɨɧɨɊɚɧɢʁɟɛɢɥɨ
ɡɚɞɪɭɝɚɂɡɧɚɲɧɚɩɪɢɦɟɪɰɟɧɭɌɟɥɰɢɫɟɩɥɚʄɚɭɞɜɟɫɬɚɞɢɧɚɪɚɬɪɢɫɬɚɞɢɧɚɪɚ
ɤɨɥɤɨɤɢɥɨɁɧɚɟɫɟɞɚɬɢɢɦɚɲɨɛɟɡɛɟɻɟɧɨɬɭɈɞɜɟɞɟɲɬɟɥɟɩɚɪɟɞɨɛɢʁɟɲɩɪɢɡɧɚ
ɧɢɰɭɋɚɞ>«@ɂɡɥɚɠɟɬɟɞɚʄɟɞɚɬɢɨɞʁɚɜɢɬɟɥɟɨɧɝɚɧɟɨɞʁɚɜɢ
ɋȺȽɋɚɞɫɦɨɛɚɲɨɤɨɰɪɤɜɭɦɚɥɨɪɚɞɟɥɢȻɢɥɨɩɪɨɩɚɨɡɚɩɭɲɬɟɧɨ
Ȼɢɥɨʄɟɪɚɦɢɞɚɩɚɬɟɤɥɨɭɧɭɬɪɚɨɜɨɩɪɨɩɚɥɨɉɚɫɦɨɤɭɩɢɥɢɰɪɟɩɇɢɤɨɧɢɲɬɚ
ȳɚɩɪɨɲɥɟɝɨɞɢɧɟɨɞɟɦɤɨɞɩɪɟɫɟɞɧɢɤɚɈɧɤɚɠɟȺɤɨɨɜɟɝɨɞɢɧɟɪɚɞɢɬɟʄɟɞɚɦɨ
ɫɬɨɯɢʂɚɞɟɇɢɞɢɧɚɪɧɢɫɭɞɚɥɢ
ɇɚɡɢɜɚɭɞɢɨɮɚʁɥɚɭȾȺȻɂ6WUHODF00
ɋȺȽɆɚɪɟɤɨɲɬɨʄɟɨɜɚʁɫɟʂɚɤɨɜɞɟɩɢɬɚɦʁɟɞɧɭɆɚɧɢʁɟɤɚɠɟɬɨ
ɫɟʂɚɤɬɨʁɟɭɱɢɬɟʂ
ɋȺȽȽɥɟɞɚʁɧɟɤɚɫɧɢɦɚɢɦɟɧɟɬɨɢɫɬɨɢɨɧɨɢʁɚɨɜɨȺɥʄɭɝɚɩɪɢɱɚɦ
ɫɟʂɚɱɤɢ
ɋȺȽɈɧɚɢɦɢɡɧɟɥɚɪɚʄɢʁɭɢʁɟɞɚɧɩɢɥɡɧɚɲɬɟɤɚɚɨɧɚɢɦɢɡɧɟɥɚ
ɤɚɨʂɭɬɭɪɚʄɢʁɭ>ɦɥɚ@ɦɚɥɨɛɨʂɭɩɚɨɧɢɫɩɢɥɩɟɲɟɫɢɚɛɚɛɚɬɚɪɟɤɥɚɋɢɧɟ
ɧɟɦɨʁɬɨɜɚɬɚʁɟɪɚʄɢʁɚʁɟɦɥɨɝɨʂɭɬɚɱɤɚɇɟɧɟɡɧɚɦɤɚɤɨȺɭ>ɤɚ@ɤɚɠɟɛɚɛɨɩɚ
ɲɬɨɦɢɧɟɤɚɡɚɩɨɧɚɩɪɟɞʁɚɫɢʁɭɩɢʁɟɦɤɚɨɦɟɤɭɤɚɠɟɤɚɤɨʁɫɥɚɛɭɒɬɨɦɢɧɟɪɟ
ɱɟɤɚɠɟɈɧɩɚɤɚɨɧɟɡɧɚʁɟɒɬɨɦɢɧɟɪɟɱɟɤɚɟʁɚʁɭɫɚɞɩɢʁɟɦɤɚɨɦɟɤɭɌɟɤɚ>ʄ@
ʄɟɫɟɧɚɩɢʁɟȺɢɦɚɨɞɅɚɮɚɢɦɚɩɭɧɨɩɭɧɨɩɭɧɨɚɧɟɝɞɨɬɟɪɚɡɧɟɨɞɬɨɝɋɥɚɜɤɚ
ɋȺȽɂɨɜɨɫɚɞʄɟʁɟɞɚɧɨɛɢɱɚʁɞɚɬɢɢɫɩɪɢɱɚɦɂɬɚɦɨʁɚɫɚɦɫɟɡɚ
ɛɚɜʂɚɥɚɫʃɢɦɚɝɨɞɢɧɭɢɥɢɞɜɟɦɨɠɟɧɟɡɧɚɦɂɫɩɚɜɨʁɟɤɨɞɦɟɧɟɢɫɜɟɢɧɢʁɟɯɬɟɨ
ɞɚɦɟɭɩɪɨɩɚɫɬɢɂʁɚɫɚɦɦɢɫɥɢɥɚɦɚɧɟʄɟɨɜɢʁɚɞɚɦɟɭɡɢɦɚɢɥɢ
ɋȺȽɋɚɫɤɨɦɲɢɤɭʁɟɞɶɧɫɟɞɨɝɨɜɨɪɢɥɋȺȽȿɬɟɤɚɤɨɲɬɨʁɚɩɪɢ
ɱɚɦɞɚɨɜɨɛɭɞɟɞɚɝɚɫɚɱɟɤɚʄɟɜɭɤɭɩɢɦɧɨɝɨɭɛɚɜɟɩɚɩɭɱɢɢɞɚʁɟɢɝɚɫɚɱɟɤɚɞɚ
ɨɬɢɞɟɬɚɦɨʁɟɧɚɤɪɚʁɛɢɥɚʁɟɞɧɚɤɭʄɚɋȺȽɭɩɥɟɜʃɭ>@Ⱥʁɞɟɤɚɠɟɬɢɢɞɢɧɚ
ɩɪɟɞɚʁɚʄɭɩɨɬɟɛɟɫɚɦɨɞɚɧɟɦɨʁɦɧɨɝɨɞɚɨɬɪɱɢɲɦɨɠɞɚɬɟɧɟɤɨʁɫɪɟɬɧɟɩɚɉɚ
ɤɚɠɟȾɨɛɪɨɧɟɱɭɚɥɢɧɟɱɭɧɢɛɥɢɡɭɦɨɠɞɚɧɢɫɪɟɬɧɭɩɚɞɚɜɢɞɟɢɞɟɲɬɢɩɨɦɟɧɟ
ɩɚɢɬɨɜɚɧɟɜɚʂɚɂɨɧɞɚɨɧɚɫɢɨɬɢɞɟɞɨɦɚ>@Ⱥɩɚɩɭɱɢɨɫɬɚɜɢɥɚɧɟɝɞɟɝɞɟʄɟ
ɭʁɭɬɪɭɨɧɞɚɢɯɜɢɞɢ
ɋȺȽɌɪɟɛɚɞɚɦɢɞɨɧɟɫɟʁɟɞɧɚɠɟɧɚɥɟɤɋȺȽȿɩɚɚʁʄɟɢɞɟɦɨɂɋɌ
ȼɢʁɟɥɜɚɫɡɚɞɪɠɚɜɚɦʁɚ"ɂɞɟɦɨȶɟɢɞɟɦɨɞɨɅɨɡɭ>«@Ⱥʁɞɚɜɢɞɢɦɨɤɚɤɜɨʄɟɡɧɚ
ɞɚɢɫɩɪɢɱɚɞɚ
ɇɚɡɢɜɚɭɞɢɨɮɚʁɥɚɭȾȺȻɂ6WUHODFD00
ɋȺȽɂɋɌȳɟɥɢɦɚɬɟɫɢɩɨɫɨɫɚɞɧɟɤɢɢɥɦɨɠɟɞɚɫɟɦɚɥɨɩɨɩɪɢ
ɱɚɦɨ"Ɉʄɟɢɞɟɦɨɨɞɦɚɩɪɟɦɚɤɭʄɭɧɚɝɨɪɟʁɚɢɞɟɦɤɭɞɚɰɪɤɜɭɩɪɨɻɟɦɩɚɫɢɢɞɟɦ
ɋȺȽɂɋɌȺʁɟɥɢɞɟɬɟɫɚɞɝɨɪɟɩɚɞɚ"ɂɞɟɦɨɂɋɌɈʄɟɬɟɞɚɜɚɦɩɨ
ɞɚɜɚɦɩɨɦɨɝɧɟɦɞɚɢɞɟɦɨɡɚʁɟɞɧɨ"Ⱥʁɞɟɤɜɨʄɟɞɚɧɨɫɢɲɬɢɨɧɨɬɟɲɤɨɇɟɦɨɠ
ɬɢɬɨɞɚɧɨɫɢɲɇɟɫɢɬɢɧɚɜɢɤɥɚʁɚɫɚɦɬɢɭɰɟɞɢɥɤɭ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹ
ɋȺȽȾɨɤʁɟɠɢɜɚɨɧɚɧɟʄɟɞɚɤɚɠɟɞɚɞɨɥɚɡɢɫɚɦɨɩɨɩɨɬɪɟɛɭ
ɋȺȽɋɚɟɜɨɦɟɫɟɰɞɚɧɚɥɟɤɚɪɧɟʄɟɞɚɞɨɥɚɡɢɇɚɨɞɦɨɪʁɟȾɚɥɢʄɟ
ɢɦɚɞɚɝɚɧɟɤɢɡɚɦɟɧɢɢɥɢɧɟʄɟɬɨɧɟɡɧɚɦ
ɋȺȽȾɨɤɫɟɦɨɠɟɨɜɚɤɨɫɥɭɲɚɥɚɤɨʁɟȺɥɤɚɞɫɟɧɟɦɨɠɟʄɟɪɟɤɚɤɨʄɟ"
ɋȺȽɂɩɪɢɱɚɫɟɞɚɬɪɟɛɟɞɚɫɟɩɪɚɡʃɭʁɟɞɚɢɦɚȻɨɝȺɦɢɧɟʄɟɦɨ
ɇɟʄɟɦɨɥɢɧɟɦɨɠɟɥɢɧɟɡɧɚɦɤɚɤɜɨʁɟ
ɋȺȽɂɋɌȾɚɫɢɩɨɫɟɞɢɦɨɦɚɥɨ"ɆɯɦɦɚɥɤɨɞɚɨɞɚɧɟɦɨɂɋɌ
ɆɯɦɆɨɠɞɚɦɨɲɬɟɞɚɫɟɞɧɟɬɟɨɜɞɟ"Ɇɚɦɨɠɟɲɬɨɧɟɦɨɠɟɫɚɦɨɚɤɨɧɟɦɚɛɪɚ
ɛɢʃɚɤɂɋɌɇɟɧɟɜɢɜɢɞɚɫɟɞɧɟɬɟɇɟɧɟɨɧɚɦʄɟɦɨɧɚɨɧɚɞɪɜɚɨɧɟɝɪɟɞɟɞɚ
ȺɯɚɞɨɛɪɨɈɧɚɦɨʄɟ>ɩɨ@ɩɨɩɪɢʁɚɬɧɨ
ɋȺȽȿɫɚʁɨɲɦɚɥɨɦɚɥɨɩɚʄɟɫɬɢɝɧɟɦɨɞɨɰɪɤɜɭ
ɋȺȽɋɚʄɟɦɨɨɜɞɟɫɢɧɟɩɨɨɜɭɬɤɚʃɢɰɭɩɚɞ¶ɢɞɟɦɨɧɚɦɨɫɬɂɋɌ
>ɒɬɚʄɟɦɨ@ɧɟʄɟɦɨɩɪɟɤɨɪɟɤɟɨɜɚɦɨɧɟ"ɇɟɧɟʄɟɢɞɟɦɨɝɨɪɟ
ɋȺȽȶɭɥɟȶɭɥɟɤɭɱɟɬɭȺʁɞɟɛɟɠɢɇɟʄɟɬɟɫɢɧɟɈɧɨʁɟɫɬɚɪɨ
ɨɧɨɢɦɚɞɜɚɟɫɝɨɞɢɧɟɂɋɌȳɨʁɫɪɟʄɢɰɟʁɟɞɧɚɇɟʄɟɬɟɫɢɧɟɇɟʄɟɨɧɨʁɟɦɧɨɝɨ
ɞɨɛɪɨɫɚɦɨɨɫɬɚɪɟɥ
ɋȺȽɋɚʄɟɬɢɛɚɛɚɢɡɧɟɫɟɫɬɨɥɢɱɤɭ
ɇɚɡɢɜɚɭɞɢɨɮɚʁɥɚɭȾȺȻɂ6WUHODFE00
ɋȺȽɉɚɭɡɧɟɩɨɫɥɟɚɤɨɨʄɟɡɚɩɪɠɢɩɚɭɡɟʁɬɢɧɂɦɚɥɨɢɡɟʁɬɢɧɢɦɚɥɨ
ɢɦɚɫȺɤɨɨʄɟɫɚɦɚɫɨɧɚɭɡɧɟɪɚɡɞɢɪɟɦɚɫɩɚɩɨɞɪɨɛɢɩɪɚɡɢɥɭɱɚɤɩɚɥɟɩɨɢɫɩɪɠɢ
ɋȺȽȼɟɬɚɪʁɟɧɟʄɟɤɢɲɚɆɨɠɞɚɨʄɟɚɥɢɦɢɫɥɢɦɞɚɧɟʄɟ
ɋȺȽɂɦɚɦɞɜɟɬɪɭɛɟɩɥɚɬɧɚɊɚɞɟɥɚɫɚɦɢɫɚɞɢɱɭɜɚɦɡɚɤɜɨʄɟɦɢ
ɧɟɡɧɚɦ
ɋȺȽɄɚɞɚɨʄɟɩɪɟɞɟɦɨɩɥɟɬɟɦɨɚɥɤɚɞ>ɧɢɧɟ@ɬɨɧɢɦɪɡɢɦɧɢʁɭɬɪɨɦ
ɧɟɩɨɧɨɫɢɦɨɧɢɭɡɧɟɦɨɧɨɠɟɬɢʁɚɢɩɪɚɜɢɦɨɬɟʄɭɥɤɟɢɢɝɪɚɦɨɫɟ
ɋȺȽȺɢɡɟɞɧɨɢɡɞɪɭɝɨɨɧɟɩɚɧɢʄɤɟɬɪɢɬɭɪɟɉɚɩɨɬɪɢɱɟɬɢɪɢɩɨ
ɬɪɢɞɟɰɚɭɟɞɧɨɦɨɪɚɱɟɬɪɢɩɨɲɬɨɫɦɨɞɟɫɟɬɋɜɟɫɟɬɚɤɨɞɟɥɢɥɨɛɢɥɨɤɜɨɞɚʁɟ
ʁɟɥɰɟȺɫɚɞɞɟɰɚɬɨɜɚɧɟʄɟɧɢɞɚʁɟɞɭɫɢɧɟ
ɋȺȽɇɟɜɟɫɬɚɬɚɦɢɪɚɞɭɇɟɦɚɱɤɭɦɟɞɟɰɢɧɫɤɚɫɟɫɬɪɚɝɞɟɫɟɪɚɞɟ
ɥɟɤɨɜɢʄɟɪɟ>Ɍɭɜɚɱɟɨɧɚ@ɬɭɜɚɭɧɭɱɤɚɬɚ>ɱɟɞɚɞɚ@ɚɤɨɢɡɜɭʄɟɚɤɨɧɟɢɡɜɭʄɟʄɟ
ɜɢɞɢɦɨɤɜɨɱɟ
ɋȺȽɋɜɟɫɟɬɚɤɨɱɭɜɚɥɚɞɟɰɚɇɟɦɚɢɦɚɥɨɞɚɝɚʁɧɨɫɢɬɚɦɨɜɚɦɨ
Ɇɚʁɤɚɫɢɦɭɫɩɪɟɦɢɬɨɜɚɇɟɦɚɤɚɤɜɨɫɚɞɤɭɩɭʁɟɋɚɞɞɟɬɟʁɨɲɫɟɧɟɧɚɲɥɨɨɧɨɦɭ
ɫɟɫɩɪɟɦɭɩɟɥɟɧɢɰɟɩɚɛɟɧɤɢɰɟɩɚɬɚɦɨɬɪɢɫɬɚɨɛɥɚɤɥɚɤɨʁɟʁɚɧɟɡɧɚɦɞɚɬɢɤɚ
ɠɟɦɚɨɜɚɤɨɨɜɞɟȿɤɚɤɜɨʄɟɞɚɦɨɠɟɩɪɚɢɦɭɤɨɲɭʂʄɭɫɢɫɢɨɞɩɥɚɬɧɨɩɩɥɟɬɟ
ɫɢɦɭʁɟɥɟɱɟɨɞɢɦɚʃɟɩɥɟɬɟɦɭʇɟɦɩɢɪɱɟɨɞɦɚʃɟ
ɇɚɡɢɜɦɟɫɬɚȾɭɱɟɜɚɰ
ɇɚɡɢɜɚɭɞɢɨɮɚʁɥɚɭȾȺȻɂ'XþHYDF00
ɋȺȽɆɭɤɟɫɭɛɢɥɟɦɭɤɟɫɦɟʁɟɫɟɉɚɨɜɨɩɪɜɨɛɢɨɦɢɩɪɜɢɫɢɧɄɚɞ
ɝɚɪɨɞɢɚʁɚɧɢɫɚɦɩɨɫɬɟʂɢɰɭɢɫɬɟɪɚɥɚɂɧɟɦɚɝɨɬɨɜɨɱɟɫɟɦɪɟɂɞɨʁɞɟʁɟɞɧɚ
ɛɚɛɚɂɤɚɠɟɞɚɭɡɦɟɲɬɪɢɡɪɧɚɩɚɫɭʂɩɚɞɚɩɪɨɝɭɬɚɲɩɚɞɚɭɡɦɟɲɮɥɚɲɭɩɪɚɡɧɭ
ɩɚɞɚɫɟɧɚɜɟɞɟɲɨɜɚɤɢɞɚɞɭɜɚɲɭɮɥɚɲɭɤɨɥɤɨɦɨɠʁɚɤɨɂɨɧɚɱɟɩɨʁɞɟ
ɋȺȽȺɡɥɜɭɢɦɚɨɩɨɦɥɚɞɭɨɧɚɤɚɠɟÄȺɲɬɨɫɢɧɚɥɨɠɢɥɚɬɢɞɚɥɢ
ʄɟɞɚɪɨɞɢɲ"´>@ɂɰɟɥɭɧɨʄɫɟʁɚɦɭɱɢɦɧɟɦɨɝɭɝɚɪɨɞɢɦɈɧɞɨʁɞɟɪɟɤɨɂɞɢ
ɨɧɚɦɤɨɞɛɚɛɭɢɦɚɦɨɤɭʄɭɞɪɭɝɭɬɚɦɂɞɢɩɪɢɛɚɛɭɬɚɦɚʁɚʄɭɨɜɞɟɂɛɚɛɚɞɨʁɞɟ
ɩɪɢɦɟɧɟ
ɋȺȽɂɫɜɟɤɪɜɚɦɢɛɟɲɟɫɬɪɚɲʂɢɜɚɋɜɟɤɚɪɤɚɠɟɂɞɢɛɪɟɦɭɱɢɫɟ
ɞɨɥɟÄɇɟɤɫɟɦɭɱɢɢʁɚɫɚɦɫɟɦɭɱɢɥɚ´ ɂɧɟɱɟɈɧʁɭɧɚɡɨɪɢɫɬɟɪɚʁɚɱɭʁɟɦɤɜɨ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɩɪɢɱɚʁɭɂɨɧɚɞɨʁɞɟÄȳɚɱ¶ɢɞɟɦɡɚɫɬɪɢɧɭ´ ɂɦɚɲɟɫɬɪɢɧɭɨɜɞɟɞɨɥɟÄȳɚɧɟɫɦɟɦ
ɩɪɢɬɟɛɟ´ ȳɚɫɬɢɫɤɚɦɪɚɦɟɧɚɤɚɤɨɨʄɟ
ɋȺȽȺɦɚɦɚɤɨɫɜɟɤɪɜɚɤɚɨɤɚɠɟÄȺʁɞɟɚʁɞɟɦɨɪɚɲɦɨɪɚɲɞ¶ɢɞɟɲ
ɫɢɤɭɩɢɝɚ ´ÄɆɚɧɟɦɨɝɭɛɪɟȺɤɨɨʄɤɭɩɢɝɚɚɤɨɧɟʄɤɚɤɨɨɱɟɲɦɚɧɢɦɢɫɟ´
ɋȺȽɂɫɪɟɬɧɟɦɦɚʄɟɯɭɩɨɧɟɥɚɦɢɤɪɚɜɚʁɋɪɟɬɧɟɦʁɟɩɨɩɭɬɚʃɢɰɭɢ
ɨɧɚɦɟɩɢɬɚÄɋɢɧɟɝɞɟɫɢɩɨɲɥɚ"´Äɉɚɩɨɲɥɚɫɚɦɞɚɩɟɪɟɦ´ Äɉɚɝɞɟɬɢʁɟɫɜɟɤɪ
ɜɚ"´Äɉɚɪɟɤɨɤɭʄɢ´ ÄɅɟɥɟɥɟɥɟɥɟɥɟɥɟɥɟɬɢɥɢʄɟɢɞɟɲɭɪɟɤɭɱɟɩɚɞɧɟɲɩɨɪɟɞ
´ɂɞɨɜɚɧɭɦɢɥɚɜɨɪɚɬɢɡɪɭɤɟɢɨɬɢɞɟɚɦɟɧɞɚɞɟɤɪɚɜɚʁɢʁɚɨɞɨɤɭʄɢ
ɋȺȽɋɧɚʁɚȳɚɜɚɫɧɚɩɭɲɬɚɦɢɞɟɦɞɚɱɭɜɚɦɨɜɰɟɅɟɥɟɩɚɤɭɞɟʄɟ
ɧɚɤɢɲɭ"
ɋȺȽɉɱɟɥɟɱɟɞɚɧɚɛɚɜʂɚʁɭɩɚɫɟɡɚɦɥɚʄɭʁɭ>@Ɇɚɤɢɩɭɧɨɥɢʄɟɞɚ
ɫɟɡɚɞɪɠɢɬɟ"Ɇɚɪɤɚɩɢɬɭʁɟɦ
ɋȺȽɉɚɥɟɝɧɢɩɚɫɩɚɜɚʁʁɚɱɭɱɭɜɚɦɨɜɰɟ
ɋȺȽȾɨʁɞɨɭɜɟɱɟɪɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɝɨɥɟɦɚɨɧɨɧɢɲɬɚɧɟɡɧɚʁɟɂɨɧɱɟ
ɝɚɜɨɞɢɨɧɨɧɟɦɚɲɟɧɢɥɟɤɚɪɢ
ɋȺȽȺʁɚɫɚɦɧɚɛɪɚɥɚɰɜɟʄɟɩɚɫɚɦɦɭɞɨɧɟɥɚɩɚɤɚɠɟɦÄɁɨɪɟɟɜɟ
ɰɜɟʄɟɧɰɟ´ ȺɨɧɨɝɚɭɡɟɩɚɝɚɬɭɪɢɩɪɢɝɥɚɜɢɰɭȺʁɚɩɨɱɟɞɚɩɥɚɱɟɦɩɚɲɬɨɩɪɢɝɥɚ
ɜɭɚʁɞɭɱɚɲɭɞɚɝɚɬɭɪɢɦɨȺɧɟɤɚɠɟɜɢʄɟɦɢɫɜɢɞɨɧɨɫɢɬɟɩɚʄɟɦɢɫɬɚɜʂɚɬɟɬɭ
ɋȺȽɂɤɚɠɟɨɧɨɦɟɧɟȿʁɞɚɭɡɧɟɲɤɚɠɟɩɚɞɚɭɤɪɚɞɧɟɲɨɞɩɢɬɢʁɟɬɟ
Ⱥɨɧɨɧɟɢɦɚɥɨɫɬɪɭʁɚɧɟɝɨɛɢɥɨɨɧɚɤɉɚɞɚɫɟɞɧɟɲɤɚɠɟ>ɧɚ@ʁɚɱɭɧɚɤɥɭ
ɩɭɞɚɫɟɞɢɦɩɪɢɩɪɨɡɨɪȺɬɢɫɬɚɜɢɦɟɫɬɨɞɚʁɟɞɟɲɚɬɢɤɚɠɟɫɬɚɜɢɭɪɭɤɭɩɚɦɢ
ɞɨɧɟɫɢɚʁɚɱɭɤɚɠɟɦȿɧɨɨɧɞɟɞɨɤɫɟɜɢɞɟɥɨɜɢɞɢɧɟɝɞɟɧɟɡɧɚɦɝɞɟʁɟɨɧɨɚɬɢ
ɞɨɬɪɱɢɞɚɜɢɞɢɲɢɱɟɦɢɞɚɞɟɲ
ɋȺȽÄɌɟɬɤɨɱɟɞɚɞɨɧɟɫɟɦɞɚɫɧɢɦɚɦɚɬɢɫɜɟɞɚɦɢɢɫɩɪɢɱɚɲ´
ɋȺȽȺɬɚɬɚɦɢʁɟɛɢɥɦɚʄɚɦɢɭɦɪɟɚɨɧɢɧɚɫɬɪɟʂɚʃɟɛɢɥɢɫɭɞɟɢ
ɩɪɟɠɢɜɢɥɢɨɧɚɫɟɭɩɥɚɲɢɦɚʁɤɚɩɨɝɢɧɭɥɢɜɨʁɉɨɝɢɧɟɜɨʁɨɬɚɰɬɪɢɛɪɚɬɚ
ɦɚʁɤɚɢɨɧɚɛɢɥɚɧɚɫɚɯɪɚɧɭɢɥɢɱɟɩɨɛɢʁɭɫɜɭɪɨɞɛɢɧɭʃɢɯɨɜɭȻɭɝɚɪɢɂɨɧɚɞɨʁɞɟ
ɨɞɫɚɯɪɚɧɭɢɪɟɤɥɚÄɅɟɥɟȳɟɪɟɦɢʁɨɱɟɩɨɝɢɧɟɲɢɬɢ´
ɋȺȽɂɤɚɤɨɱɟɧɟɦɚɫɬɜɚɪɢɬɨɥɤɨɦɟɩɪɟɨɛɥɚɱɢ
ɋȺȽɊɟɤɨȴɭɛɟɧɰɟɤɨɥɤɨɱɟɩɨɫɟɞɢɲɞɚɦɟɜɨɞɢɲɩɪɢɥɟɤɚɪɚ"Ɋɟɱɟ
Äɋɚɞɱɟɬɢʁɚɞɨɧɟɫɟɦɥɟɤ´
ɋȺȽɁɚɩɨɱɟɥɫɚɦɤɨɥɚɦɨɪɚɞɚɢɡɚɜɪɲɢɦɩɚɱɟɩɪɚɜɢɦɨɜɟɪɢɞɛɭɧɚ
ɞɟɜɨʁɱɟɬɨɉɚɜɟɪɢɞɛɭɱɟɩɪɚɜɢɦʁɚɬɪɟɛɭɦɢɩɚɪɟɚɫɜɚɞɛɭɱɟɩɪɢʁɚɜɢɫɜɟɤɪɜɚɢ
ɫɜɟɤɚɪɧɚɱɟɬɪɟɫɨɫɚɦɫɚɬɢ
ɋȺȽɂɨɧɧɚɋɜɟɬɂɥɢʁɭɱɟɞɨʁɞɟɫɚʃɢ
ɋȺȽɇɟɦɚɤɚɤɜɨʄɟɬɢɦɨɪɚɲɢȴɭɛɢɰɭɞɚɱɭɜɚɲ
ɋȺȽȺɞɟɬɟɜɨɬɪɢɟɫɝɨɞɢɧɟɢɦɚɢɧɟɬɟʁɚɫɟɠɟɧɢÄȾɚɜɚʁɦɭɡɨɪɞɚ
ɫɟɨɠɟɧɢɄɭʁʄɟɩɚɬɟɛɞɚɱɭɜɚ"´>@Äȶɟɫɟɨɠɟɧɢɫɚɦɨɞɟɰɚɞɚɢɦɚʁɭɩɚʄɟɫɟ>ɪɚɫ@
ɪɚɫɬɚɜɟ´
ɋȺȽɂɨɧɢɨɬɪɱɚɲɟɧɚɝɨɪɟȺʄɟɢɞɟɦɢʁɚɞɚɜɢɦɤɜɨɪɚɛɨɬɟȺɦɨʁ
ɬɢɦɭɠɬɭɪɢɥɫɥɛɭɧɚɩɪɨɡɨɪɩɚɱɟɫɟɤɚɱɢɞɚɝɥɟɞɚɤɪɨɡɩɪɨɡɨɪ>@Ⱥʁɚɫɟɭɤɭ
ɤɚɥɅɟɥɟȻɚɧɟɛɟɝɚʁɨɞɫɥɛɭɬɭɱɟɩɚɞɧɟɲɞɚɫɟɭɛɢʁɟɲɦɚɧɢʁɭɬɚɦɨ
ɋȺȽɈɧɩɥɚɱɟɨɱɟɞɚɪɢɩɚɤɪɨɡɩɪɨɡɨɪȾɚɢɯɩɪɟɫɪɢɬɚɧɚɫɬɚɧɢɰɭ
ɱɟɢɞɭɡɚɉɢɪɨɬ
ɋȺȽɇɟɦɨɠɢɞɟɦɨɞɚɫɟɪɟɝɢɫɬɪɭʁɟɦɨɂɞɟɬɟɱɟɛɭɞɟɜɚɧɛɪɚɱɧɨ
ɩɚɢɞɟɦɨɨɛɚɩɚɝɚɩɪɢʁɚɜɢɦɨɞɚʁɟɧɚɲ
ɋȺȽȾɨʁɞɨɲɟɦɚɦɚɢɬɚɬɚɚʁɚɢɦɤɚɡɭʁɟɦÄɂɜɚɧɧɟɱɟɞɚɞɨʁɞɟ´ ÄȺ
ɲɬɨɧɟɱɟ"´Äɉɚɢɡʁɟɥɚɝɚɧɟɤɜɚɠɢɜɨɬɢʃɚ´
ɋȺȽɂɫɚɨɬɢɞɟɦɨɭɤɭʄɭɢɧɚɤɜɨɧɢɧɚɪɟɞɟɧɚɬɨʁɩɟɜɚɦɨɧɚɫɜɟ
ɡɧɚɦɨɞɚɩɟɜɚɦɨɂɧɚɤɭʄɭɢɧɚɨɪɚɱɚɢɧɚɤɨɫɚɱɚɢɧɚɪɚɡɛɨʁɠɟɧɟɬɤɚʁɭɢɧɚɞɟɰɚ
ɢɧɚɫɜɚɲɬɚɢɤɭɞɟɧɢɤɚɤɨɨɞɪɟɞɟɚɥɢʁɟɞɧɚɩɟɫɦɚʁɟɞɧɨʁɚʁɟɫɦɟɯɂɦɢɩɟɜɚɦɨ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹ
ɢɝɪɚɦɨɂɞɚɞɭɧɢɧɚɡɛɟɪɟɦɨʁɚʁɰɚɂɫɚɧɢɦɚɥɨɋɬɨɥɤɨɥɤɨʁɟɫɟɥɨɧɚɛɪɚɦɨɩɭɧɭ
ɜɟɥɢɤɭɤɨɪɩɭɞɨɧɟɫɨɦɨɢɫɬɭɪɢɦɨʁɚʁɰɚɢɩɚʁɨɲɢɞɨɦɨɡɛɢɪɚɦɨɡɛɢɪɚɦɨɢʄɟɢɞɟɦɨ
ɭɫɭɫɟɞɧɨɫɟɥɨɭȼɚɜɭɂɫɪɟɬɧɟɦɨɫɟɫɜɶɜɫɤɟɥɚɡɚɪɢɰɟɨɧɟɩɨɲɥɟɭɋɬɨɥɚɦɢɫɦɨ
ɩɨɲɥɟɭȼɚɜɭ
ɋȺȽȺʁɞɟɢɞɢɥɟɝɧɢɚʁɞɟɢɞɢɥɟɝɧɢɦɢʄɟɝɚɱɭɜɚɦɨȺʁɞɟɂɨɧɧɚ
ɥɟɤɚɪɚɧɚɪɟɞɢɞɚɝɚɩɚɡɢɨɧʄɟɢɞɟɞɚɥɟɝɧɟɦɚɥɤɨ
ɋȺȽɂɫɬɚɥɧɨɞɨɨɞɢɢɫɚɞɦɢɫɟʁɚɜʂɚȻɚɛɚɬɟɬɤɨɧɟɦɨɠɞɚɞɨʁɞɟɦɨ
ɫɚʄɟɢɞɟɦɨɧɚɦɨɪɟɩɚȺɥɢɩɨɲɥɚɭɲɤɨɥɭɂɨɧɧɟʄɟɂɦɚɫɢɞɜɚɫɢɧɚɨɛɚɭȺɦɟ
ɪɢɤɭɂɧɟʄɟ>@ɂɨɧɚɩɥɚɱɟɩɪɢɦɟɧɟɢɩɪɢɁɨɪɚɧDȶɭɦɚɧɟɦȴɭɩɱɭɧɟʄɟɞ¶ɢɦɚɦɨ
ɞɟɰɭ
ɋȺȽɍʁɟɫɟɧɩɚɡɢɦɭɫʄɭɫɟɞɢɦÄȶɟɬɟɨɞɜɟɡɟɦɨɢʄɟɬɟɜɪɧɟɦɨ´ Ɇɚ
ɧɟɦɨɝɭ
ɋȺȽȳɚɞɟɬɟɦɚɥɟɱɤɨɤɜɨʄɭɂɨɧɚɢɞɟɚɨɫɬɚɜɢɞɟɜɨʁɱɟɧɰɟɬɨɩɪɢ
ɦɟɧɟʁɚɞɚɱɭɜɚɦȾɟɬɟɞɟɬɟɱɟɱɭɜɚȺʁɚɧɚɪɟɞɢɦɢɧɟɟɤɚɨɫɚɤɚɲɢɰɟɢɬɚɤɜɢ
ɨɧɚɤɜɢɧɟɝɨɫɤɪɨɛɞɚɦɭɧɚɩɪɚɜɢɦɚɨɧɚʄɟɢɞɟɧɚɧɚɪɚɛɨɬɭ
ɋȺȽɉɚɞɚɞɟȻɨɝɬɪɢɝɨɞɢɧɟɛɢɤɨɥɟɤɬɢɜɚɬɚɩɚɫɟɪɚɫɬɭɪɢɧɟɦɨɠɟ
ȵɢɞɜɨʁɢɰɚɡɚʁɟɞɧɨɤɚɦɩɚɰɟɥɨɫɟɥɨɱɟɛɭɞɟɡɚʁɟɞɧɨ
ɋȺȽɂɟɬɟɬɚɤɨɬɚɤɨɫɭɩɪɨɛɥɟɦɢɦɨʁɢɝɨɥɟɦɢȽɨɥɟɦɢɦɨʁɢɩɪɨɛɥɟ
ɦɢɆɨʁɚɢɫɬɨɪɢʁɚɜɟɥɢɤɚɂɛɪɚɬɚɧɚɰɚɬɦɢɤɚɠɟɌɟɬɤɨɱɟɞɨɧɟɡɟɦɧɟɤɚɤɜɭ
ɬɟɤɚɞɚɫɧɢɦɚɦɤʃɢɝɭɞɚɧɚɩɢɲɟɦɨɬɟɛɟɬɢɦɧɨɝɨɡɧɚɟɲ
ɋȺȽɂɤɚɞɚɞɚɢɞɟɦɨɭȻɚɛɭɲɧɢɰɭɩɟɲɤɟɫɟɢɲɥɨɂɨɧɱɟɢɞɭɦɭ
ɲɤɚɞɟɰɚȺʁɞɟɤɚɠɟɐɟɧɟɞ¶ɢɞɟɲɭɝɢɦɧɚɡɢʁɭɌɚɤɫɟɥɚɤɨɡɚɜɪɲɚɜɚɥɨɁɚɭɱɢɬɟ
ʂɢɰɭɫɚɦɦɨɝɥɚɞɚɡɚɜɪɲɢɦɫɚɦɨɭȻɚɛɭɲɧɢɰɭɫɚɦɢɲɥɚɭɝɢɦɧɚɡɢʁɭɢɨɞɦɚ
ɭɱɢɬɟʂɢɰɚɞɚɛɭɞɟɦȳɟɥɩɨɫɥɟɪɚɬɚɧɟɦɚȺɥɢʁɚɧɟɱɭɦɭɲɤɚɢɞɭɞɟɰɚɩɚɩɟɲɤɟ
ɧɟɦɚɚɭɬɨɛɭɫɧɟɦɚɧɢɲɬɚɐɟɡɚɛɚɜɢɦɨɫɟɨɧɨɦɪɚɤɆɭɲɤɚɞɟɰɚɱɟɦɟɪɚɫɤɢɧɭ
Ɇɚɧɢɧɟʄɭɇɟʄɭɞɟɜɨʁɱɟɬɢʁɚɧɟʄɟɞ¶ɢɞɭɧɟʄɭɧɢʁɚ>@
ɋȺȽȳɚɩɨɛɟɝɧɟɦɭɲɭɦɭɫɶɫɝɨɜɟɞɚɢɰɟɥɞɚɧɧɟʄɭɞ¶ɨɞɟɦɞɨɤɫɟɨɧ
ɧɟɨɬɢɞɟ
ɋȺȽɉɨɫɥɟɦɢɦɭɠɨɬɢɞɟɩɨɩɟɱɚɥɛɭɩɚɧɟɦɚɥɝɚɡɞɚɩɚɪɟɞɚɢɦɞɚɞɟ
ɩɚɢɦɞɚɥʃɢɜɭɨɞɱɟɬɢɪɟɫɚɪɚɩɚɫɚɫʁɟɞɧɨɝɡɚʁɟɞɧɨɪɚɞɟɥɢɩɚɩɨɞɟɥɢɥɢɩɨɞɜɚɟɫ
ɚɪɚȺɨɧɦɢɩɢɫɚɥɩɢɫɦɨɤɚɠɟɄɭɩɢɥɫɚɦɭȻɨɥɟɱʃɢɜɭɱɟɩɪɚɜɢɦɨȽɪɚɞɚɱɟ
ɩɪɚɜɢɤɭʄɭʁɚʄɭɩɪɚɜɢɦ>@ɂɩɪɨɞɚɞɟɢɞɨʁɞɟɨɜɞɟɨɜɞɟɚʄɟɠɢɜɢɦɨ
ɋȺȽȺɨɧɤɚɠɟȺɐɜɟɬɟʁɟɦɧɨɝɨɞɨɛɪɚɨɧɚʄɟɫɢɩɨɦɢɧɟɫɚɫɜɢ
ɋȺȽ>ɩɫɨɜɤɚ@Ɂɚɲɬɨɦɢɧɚɦɨɤɪɢɬɨɪɛɟɱɟɫɟɡɞɭɜɚʁɭ>@ɇɟɱɟɫɥɧɰɟ
ɝɪɟʁɟʄɫɟɨɫɭɲɟɈɧɧɟɡɧɚʁɟɲɬɚʄɟɨɞɛɟɫ
ɋȺȽȺɨɬɢɞɨɫɨɜɰɟ>@ɂɩɭɲɬɢɥɚɫɚɦɢɩɨʃɟɝɨɜɨɨɬɤɭɞʁɚɡɧɚɦ
ɫɬɪʃɢɲɬɟɈɧɞɨɬɪɱɚÄɒɬɨɫɢɩɭɲɬɢɥɚɩɨɦɨʁɟ"´ɊɟɤɨÄȳɚɧɟɡɧɚɦɤɨʁɟʁɟɬɜɨ
ʁɟɬɢɨɛɟɥɟɠɢɢʁɚɱɭɛɪɚɧɢɦ´ 
ɋȺȽɂɨɧɫɟɪɚɡɛɨɥɟɢʄɟɞɚɦɪɟ
ɋȺȽÄȺʁɞɟɞɚɢɞɟɦɨɞɚɧɚɦɢɪɢɦɨɩɨɫɥɟʄɟɧɚɰɪɬɚɦɨɨɧɞɟɧɚȻɨɲɤɚ
ɤɜɨɪɚɛɨɬɢ´
ɋȺȽÄȳɚɧɟɢɞɟɦɟɜɟɐɜɟɬɚɚɤɨɨʄɟɧɟɤɢɞɟʁɚɧɟɢɞɟɦ´ ȳɚɤɚɤɨʄɭ
ɨɬɢɞɟɦɅɟɥɟȾɢɜɧɨɤɚɤɜɨʄɟɦɨ"
ɋȺȽɋɢɧɦɭɭɇɟɦɚɱɤɭɞɨɲɥɱɟɫɢɢɞɟɩɚɫɢɫɩɪɟɦɢɥɢɜɟɱɟɪɭ
ɩɚɫɢɜɟɱɟɪɭʁɭɛɚɲɢɛɪɢɝɚ>@ɂɨɧɚɫɢɨɬɢɞɟɱɟɢɞɟɦɩɪɢɛɚɬɚȻɨɪɭɧɚɜɟɱɟɪɭ
>@ȺɨɧɢɫɢɞɨɥɟɝɨɫɬɭʁɭɊɟɤɨɫɚʄɭɢɟɦɞɚɢɭɩɥɚɲɢɦɨɠɢɜɟɥɢɫɦɟɯȺɨɧɚɫɟ
ɫɦɟʁɟɤɚɠɟɉɚɤɚɤɨ"ɋɚɞʄɟɜɢɞɢɲ
ɋȺȽɂɫɩɟɜɚɦɨɢɦɩɟɫɦɭɢɨɧɚɧɢɞɚɜɚɩɚɪɟɇɟɱɟɦɨɧɢɲɬɚɧɟɱɟɦɨ
ɧɢɲɬɚ
ɋȺȽȾɢɝɧɟɦɫɟɢɱɟɤɚɦɤɨɥɟɞɚɪɢȺɨɧɚɧɟɱɟɧɟɱɟɫɟɞɢɡɚ>@
ÄɆɨɪɟɧɟɦɨʁɦɟɭɞɚɪɚɬɟɧɟɱɭɫɟɞɢɡɚɦɢɝɨɬɨɜɨ´
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɋȺȽɂɫɚʄɟɦɟɫɨȾɨɬɶɝɫɟɩɨɫɬɢɥɨɫɜɟɫɦɨɩɨɫɧɨʁɟɥɢɉɚɧɢ
ɩɪɟɬɟɩɨɩʄɟɧɢɨɞɫɟɱɟɭɲɢɚɤɨɛɥɚɠɢɦɨ
ɋȺȽȺɤɚɞɛɟɨɲɟɞɟɰɚɨɜɚɫɢɬɧɚɨɧɚɦɟɡɚɛɟɪɭȻɚɛɚɨʄɟɦɨɥɢ
ɞɚɡɟɦɢɧɚɡɟɦɢ"
ɋȺȽɉɚɡɦɢʁɭɭɩɨʂɟɦɟɫɢɦɨɧɚ>ɧɚʃɢɜɭ@ɧɚɥɟɛɚɬɡɦɢʁɚɢɫɬɨ
ɂɭʁɭɬɪɭɩɪɜɨʃɭɭɡɧɟɦɨɩɨɦɚɥɨɂɤɚɠɟɦɨɫɚɞɬɟ>ʁɟɥɟ@ʁɟɥɢɚɥɟɬɨɫɬɟɧɟɜɢɞɟɥɢ
ɂʁɚɢɫɚɞɫɢɭɦɟɫɢɦɧɚɛɚɲɤɚɧɟɦɚɥɟɛɤɨʁɱɟɞɚʁɟɞɟɬɨɥɤɨɥɟɛɚɥɭɦɟɫɢɦɡɦɢʁɭ
ɢɭʁɭɬɪɭɤɚɠɟɦÄɍɡɧɟɦɬɟɩɪɜɨʃɭ´ Äɇɟʄɭ ´ʁɚɭɡɧɟɦɢʁɚɧɟɜɢɻɚɥɡɦɢʁɟȺɨɧɢ
ɚɤɨɨɬɢɞɭɞɚɤɨɫɟɚɤɨɫɚɦɨÄɡɦɢʁɟɡɦɢʁɟ ´ȿɩɚɧɟɱɟɬɟɞɚʁɟɞɟɬɟɧɟɱɟɬɟɞɚʁɟɞɟɬɟ
ɋȺȽÄɇɟɦɨʁɞɚɩɟɪɟɲȭɟɪɦɚɧʁɟȶɟɝɪɦɢɥɟɬɨɫɩɚʄɟɬɟɫɬɪɚ´
ɋȺȽɍɋɬɨɥɫɚɦɫɢɛɢɥɚɞɟɬɟɂɢɤɭɤɭɪɭɡɫɦɨɞɨɧɟɥɢɞɚɤɭɜɚɦɨ
ɚɨʂɭɲɬɢɦɨɝɚɚʁɚɫɜɢɥɭɡɛɪɚɩɚɱɭɧɨɫɢɦɧɚɫɜɢʃɭ
ɋȺȽɊɟɤɨɩɚɧɟʄɟɬɟɞɚɩɪɚɡɧɭʁɟɬɟ
ɋȺȽȺɞɟɬɟɜɨɩɚɭɧɭɤɚɦɢɧɟʄɟɩɚɩɪɢɤɭɩɪɠɟɧɭɨʄɟɬɢɤɜɢɰɟɌɢ
ɤɜɢɰɟɩɚɭɞɚɪɢɉɚɟɜɟʄɭɦɭɩɚɤɨʁɭɬɢɤɜɢɰɭ
ɋȺȽɂɦɢɫɩɪɟɦɢɦɨɡɛɪɚɲɟɫɟɝɨɫɬɢɩɭɧɚɫɨɛɚɚɥɨɧɝɚɧɟɦɚ
ɄɨɦɭɫɥɚɜɢɦɨɨɧɝɚɧɟɦɚȺɫɜɟɤɪɜɚɦɢɦɚʄɚɄɨɦɭɱɟɫɥɚɜɢɦɨɤɚɞɝɚɧɟɦɚɫɥɚ
ɜɚɪɚ">@ɉɨɝɨɞɢɥɫɜɟɤɚɪɤɚɤɨɱɟɫɚ"
ɋȺȽÄȺɤɨɩɨɝɨɞɢɬɟɤɚɤɜɢɫɦɨɱɟɞɨɛɢʁɟɬɟɩɚɪɟȺɤɨɧɟɩɨɝɨɞɢɬɟ
ɧɟɦɚɧɢɲɬɚ´ >@Äɑɭɜɢɩɥɚɬɢɦɞɟɰɨ´
ɋȺȽȼɪɭʄɢɧɚɜɪɭʄɢɧɚɜɪɭʄɢɧɚɤɚɞɫɟɝɨɜɟɞɚɭɲɬɪɤʂɚɲɟɨɧɚ
ɜɨɞɢɝɨɜɟɞɚɭɲɬɪɤʂɚɲɟɩɨɛɟɝɨɲɟɨɞɢɡɦɚɤɧɭɲɟɥɢɫɟɢɡɨɧɚɤɚɞɫɟɱɟɢ
ɩɨɬɟɩɚɱɟ>ɫ@ɩɨɩɚɞɚɦɨɢɡɤɨɥɚɞɟɰɚɫɜɟɛɨɥɧɚ
ɋȺȽɂɱɟɢɞɭɞɚɤɨɩɚʁɭȻɟɨɦɨɤɨɩɚɥɢɚɥɢɱɟɢɞɭɩɨɞɪɭɝɢɩɭɬ
ɋȺȽɈɬɢɞɨɦɨɧɚɜɚɲɚɪɢ>@ɨɧɚɦɭɤɨɦɚɧɞɭʁɟɞɚɦɢɤɭɩɢɡɚɚʂɢ
ɧɭȺʁɚɧɟɦɨɝɭɦɭɤɚɦɢɦɭɤɚɂɫɚɦɨɫɚɦɡɚɛɪɚɥɚÄɇɟʄɭɧɢɲɬɚɚʁɞɫɢɢɞɟɦɨɦɚ
ɧɟʄɭɧɢɲɬɚɚʁɞɫɢɢɞɟɦɨ´
ɋȺȽÄȺʁɞɟɚʁɞɟɢɞɢɩɨɞɟɞɚɇɢɤɨɞɢʁɭɤɭɞɟɨɧɬɚɦɢɬɢɢɢɢ
ɧɟʄɟɬɟ´ ɂʁɚɩɨʁɞɨɩɨʃɟɝɚÄ>ɩɫɨɜɤɚ@ɤɭɞɟʄɟɲɩɨɦɟɧɟ"´
ɋȺȽɂɨɧɢɫɚɞɨɨɞɟɨʄɟɞɚɛɢʁɭɨʄɟɞɚɤɪɚɞɧɭɨʄɟɞɚɩʂɚɱɤɚʁɭ
ɋȺȽȺɧɚɫɧɚɭɞɪɭɝɭɢɧɚʄɟɪɤɭʄɟɢɡɥɚɡɢɡɟɥɟɧɤɨʃɤɨɞɧɚɫ
ɩɚʄɟɜɪɢɲɬɢ
ɋȺȽȾɨʁɞɟɥɟɤɚɪɞɨʁɞɟɫɜɟɢʄɟʁɟɭɜɚɬɟɢɡɛɭɧɚɪ
ɋȺȽɂɥɟɤɚɪɢɋɚɞɱɟɜɭɢɡɜɚɞɢɦɨʁɟɬɪɭɩɚɱɟɩɭɲɬɢɦɨɭɜɨɞɭ
ɋȺȽɂɧɟɦɨɠɟɢɧɟɦɨɠɟɧɟɦɨɠɟɢ>ɩɨ@ɩɨɛɟɝɧɟʄɟɢɞɟɩɪɟɤɨ
ɡɚȻɭɝɚɪɫɤɭɩɪɟɤɨɝɪɚɧɢɰɭ
ɋȺȽɋɭɲɚɥɢʁɚɜɟʄɞɟɜɨʁɱɢɰɚɢɬɚɬɚʄɟɩɪɚɜɢɞɪɭɝɭɤɭʄɭ>@ɋȺȽ
ɂɨɧɱɟɩɪɚɜɢɞɚɞɟɧɚʁɟɞɧɨɦɟɫɬɨɡɚɞɪɭɠɚɧɞɨɦɱɟɩɪɚɜɢɲɥɢɜɚɪɚɨɧɢ
ɦɭɞɚɞɨɲɟɩɥɚɰɢ>ɧɚ@ɤɭʄɭɱɟɩɪɚɜɢ
ɋȺȽȿɚɧɟɫɬɚɧɭɧɢɞɪɜɚɧɚɫɟɞɟɧʄɭȶɟɢɞɟɦɨɭɝɪɨɛɢɲɬɚɡɚɤɪ
ɫɬɚɱɟɈɧɨɧɢɛɥɢɡɭȶɟɢɞɟɦɨɡɚɤɪɫɬɚɱɟȽɥɭɩɚɜɚɫɚɦɛɢɥɚɱɨɜɟɱɟɡɚɦɥɚɬɟɧɚ>@
ɂʁɚɫɭɥɟɡɧɟɦɤɚɠɟɦÄɆɟɧɟɧɟʁɟɫɬɪɚɨɜɞɟɦɢʁɟɦɚʄɚɨɜɞɟɦɟʁɟɛɚɛɚɨɜɞɟɫɭ
ɦɢɫɜɢɨɧɢʄɟɦɟɩɚɡɟ´ >@ȾɨʁɞɟɦɢɬɚɬɢɩɪɢɱɚɦÄȳɚɢɞɨɭɝɪɨɛɢɲɬɚɧɨʄɚɫɞɚɜɚɞɢ
ɤɪɫɬɚɱɟ´ ÄɅɟɥɟɧɟɦɨʁɧɟɦɨʁɧɟɦɨʁɧɟɦɨʁɱɟɫɟɫɚɩɥɟɬɟɲɨɞɧɟɤɜɨɞɢɞɪɜɨ´
ɋȺȽȺʁɚɤɚɠɟɢɞɟɦɩɚɫɟɦɢɫɥɢɦɞɚɫɟɧɚɤɚɲʂɟɦʄɭʁɭɭɩɥɚ
ɲɢɦɞɚʁɟɭɭɡɧɟɦʄɭʁɭɭɩɥɚɲɢɦ
ɋȺȽȺɤɨɢɦɚɲɠɢɬɨɱɟɢɦɚɲɥɟɛ
ɋȺȽɍɋɬɨɥɤɚɞɫɚɦɛɢɥɚɩɚɩɪɜɢɤɨɦɲɢʁɚɤɭɩɢɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɉɚɧɚ
ʃɟɝɚɢɞɟɦɨɞɚɫɥɭɲɚɦɨɤɜɨɱɟʁɟɜɪɟɦɟɈɤɚɦɨɬɭʁɚɊɨɥɭÄɊɨɥɟɫɬɪɢɧɚɊɨɥɟɤɚɠɢ
ɧɢɤɜɨɱɟɜɪɟɦɟɫɦɟɦɨɥɢɞɚɫɚɞɢɦɨɞɚɜɪɲɟɦɨ"´
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹ
ɋȺȽɈɧɧɟɤɚɤɨɫɬɚɜʂɚɥɧɚȻɶɞʃɭɜɟɱɟɪɢɥɤɚɞɚʁɟɫɬɚɜʂɚɥɩɟɩɟɥ
ɭɫɭɞɉɚɱɟɬɪɢɝɨɞɢɲʃɚɞɨɛɚ>ɱɟ@ɧɚɱɟɬɪɢɦɟɫɬɚɫɬɚɜɢɩɟɩɟɥɩɚ>ɤɨ@ɤɭɞɟɫɟ
ɨɜɥɚɠɢʄɟɛɭɞɟɤɢɲɚɤɭɞɟʁɟɫɭɜɨʄɟɛɭɞɟɫɭɲɚ
ɋȺȽɋɥɭɲɚʁɞɟɞɚȽɪɭʁɭɤɜɨʄɟɬɢɤɚɠɟ>@ɇɚɤɚɤɨɫɟɡɨɜɟɲɟ
ɩɪɚɡɧɢɤɚɬɧɟʁɟȼɟɪɢɝɟȺɤɨʁɟɜɟɞɪɨɫɚɞɟɬɟɪɚɧɨ>ɤɭɤɭɪ@ɨɜɚʁɧɟɦɨʁɞɚɫɚɞɢɬɟ
ɤɭɤɭɪɭɡɫɥɚɧɚɱɟɩɚɞɚ>@ɂʁɚɧɚɞɟɰɚɜɚɤɚɠɟɦɤɚɞʁɟɜɟɞɪɨɧɟɦɨʁɞɚɫɚɞɟɬɟɧɟ
ɦɨʁʄɟɛɭɞɟɫɭɲɚɱɟɛɭɞɟɫɥɚɧɚɱɟɩɚɞɚɢɦɚɫɜɟȺɬɢɡɧɚɲȺɱɟɜɢɞɢɬɟ>@
ȳɚɩɪɨɥɟɬɨɫɤɚɠɟɦɤɢɲɨɜɢɬɨɨɛɥɚɱɧɨɫɚɞɟɬɟÄɄɢɲɚɧɟɦɨɠɟ ´ɧɟʄɟȾɨɛɪɨ
ɤɚɤɨɨɱɟɬɟ
ɋȺȽȺʁɞɟɆɚɪɤɨɱɟɦɢɬɪɚɠɢɞɨɪɭɱɚɤ
ɇɚɡɢɜɚɭɞɢɨɮɚʁɥɚɭȾȺȻɂ'XþHYDF00
ɋȺȽɉɪɢɱɚɱɟɧɢɪɚɫɬɭɪɚɭɤɭʄɭɞɚɩɪɚɜɟɩɭɬɝɨɪɟɡɚʁɟɞɧɨɝɚɁɥɚɬɤɚ
ɚʁɚɪɟɤɨɧɟɤɚɪɚɫɬɭɪɟɚɥɢʄɭɞɚɨɤɚɦȼɭɱɤɚɞɚɦɢɞɚɞɟɧɚɦɨɪɟɧɚɜɨɞɭɬɚɦɨ
ɤɭɞɟɨɧɨ
ɋȺȽɂɜɪʂɚɦɨɨɪɟɫɢɧɚɩɪɢɦɟɪɩɨɞɲɩɨɪɟɬɩɨɞɤɪɟɜɟɬɈɧɨɨɧɢʁɚ
ɤɪɟɜɟɬɢɛɟɨɲɟɜɢɫɨɤɢɧɢʁɟɤɚɤɨɫɚɂɭʁɭɬɪɭɤɨʁɢɦɟɬɟɩɪɜɢɨɪɟʁɚɤɨɧɚʁɞɟɝɥɟɞɚ
ɝɚɤɚɤɜɚʄɟɦɭʁɟɫɪɟʄɚɡɚɰɟɥɭɝɨɞɢɧɭɫɦɟɯȺɤɨɛɭɞɟɨɪɟʁɚɬɨɧɫɟɪɚɞɭʁɟɚɤɨɛɭɞɟ
ɞɨɛɚɪɚɤɨɛɭɞɟɥɢɲɭɩɶʂɢɥɢɧɟɤɜɟɰɪɧɟɫɟɧɤɟɭɧɭɬɪɚɟɨɧɫɟɫɟɤɢɪɚɧɟʄɟ
ɦɭɛɭɞɟɞɨɛɪɨɰɟɥɭɝɨɞɢɧɭ
ɋȺȽɂɨɧɚɤɚɤɨɫɬɨʁɢɭɫɜɚɬɨɜɢɧɚɩɪɢɦɟɪɫɚɩɨɞɜɨɪɨɧɚɝɪɟɛɟɢɡ
ɫɢɬɨɬɨɢɜɪʂɚɩɪɟɤɨʃɢɢɧɚɤɪɚʁɤɚɞɛɭɞɟɨɧɚɝɚɜɪʂɢɨɜɚɤɧɚɝɨɪɟɩɪɟɤɨʃɭ
ɢɞɚɝɚɜɪʂɢɧɚɤɪɨɜȺɤɨɩɚɞɧɟɧɚɤɪɨɜɞɨɛɪɨʁɟɱɟɛɭɞɟɞɨɛɪɨɬɟɤɚɢɡɦɢɫɥɟɧɨ
ɚɤɨɥɢɧɟɦɨɠɞɚɝɚɢɫɜɪʂɢɧɚɤɪɨɜɡɧɚɱɢɧɟʁɟɞɨɛɪɚɧɢɧɟɜɟɫɬɚɧɢɧɟɱɟɞɚɛɭɞɟ
ɞɨɛɪɨɫɦɟɯ
ɋȺȽɂɞɜɚɬɪɢɬɪɨʁɢɰɚɨɬɢɞɟɭɜɟɱɟɪɨɦɞɚɩɢɬɚʁɭɡɚɬɨʁɞɟɜɨʁɱɟȿ
ɫɚɞɤɨʁɢɨɱɟɨɧɨɞɦɚɫɟɭɪɟɱɟɞɚɞɭɢɦɞɚɪɧɚɩɪɚɢɫɟɜɟɫɟʂɟɩɨɫɥɟɨɬɢɞɭɤɨɞɦɨɦ
ɱɟɬɨɫɜɭɧɨɱɜɟɫɟʂɟɱɭɞɚɛɨɝɨɜɢɚɥɧɟɜɟɫɬɚɫɢɨɫɬɚɧɟȿɤɨʁɢɧɟʄɟɨɧɢɢɦɤɚɠɭ
ɧɟɞɚɜɚʁɭɫɢɞɟɜɨʁɱɟɬɭɜɚɡɚɬɟɛɟ
ɋȺȽɂɨɬɢɞɨɲɟɡɚʃɭɢɧɢɫɟɫɦɟʁɟɦɨɤɚɤɨʄɟɫɚ>@ɂɪɟɤɨɨɧɫɚʄɟ
ɝɚɧɟɤɢɢɫɩɪɟɛɢʁɚʄɟɢɫɩɪɟɛɢʁɚɨɧɢɛɚɲɬɭɬɭ>@Ⱥɥɢɨɧɚʁɟɞɜɚɱɟɤɚɥɚ>@
ɋȺȽȿɤɜɨʄɟɛɭɞɟɤɜɨʄɟɪɚɛɨɬɟɩɚɝɚɨɞɧɟɫɨɲɟɭɩɨɞɪɭɦ
ɋȺȽɉɚɩɪɨʁɞɟɧɟɤɨɥɤɨɜɪɟɦɟʄɟɩɪɚɢɦɨɩɚɩɨɜɨʁɧɢɰɭɤɚɨɫɚɲɬɨ
ɩɪɚɜɟɪɨɻɟɧɞɚɧ
ɋȺȽɂɞɨʁɞɟɨɜɞɟɢɤɚɠɟɱɟɢɞɟɦɨɭȻɨɫɧɭ
ɋȺȽɉɚɪɟɤɨɨɧɚɦɨɠɟɥɢɬɟɤɚɤɚɞɬɢɨʄɟɞɚɬɪɚɠɢɲɪɚɛɨɬɭɧɟɝɨ
ɬɪɚɠɢɩɚɪɚɛɨɬɢ">@ɂɤɚɤɜɨʄɟɢɡɧɚɩɪɚɜɟʁɚɧɟɡɧɚɦ
ɋȺȽÄɆɚɪɢʁɨɤɚɞɝɨɞɩɪɨʁɞɟɦɫɟɞɢɲɧɚɥɚɞʃɚɤɞɭɩɟʄɟɬɢɫɟɫɦɪ
ɡɧɟ´ Ⱥɥɢɞɨɛɪɟɫɭɉɚɪɭɢɦɭɚɥɢɧɟʄɟɞɚɫɟɨɠɟɧɟȳɚɤɚɠɟɦ>«@ɜɢɤɭɩɭʁɟɬɟɫɚɦɨ
ɫɬɜɚɪɢɞɚɫɟɨɛɥɚɱɢɬɟɢɲɬɨʄɫɟɠɟɧɢɬɟ
ɋȺȽȺɫɚɧɟʄɟɞɚɞɨʁɞɟɞɚɦɟɜɢɞɢɠɢɜɚɥɢɫɚɦ
ɋȺȽȳɚɧɟʄɭɚɥɢɧɟɦɨɝɭɫɪɰɟɧɟʄɟ
ɋȺȽɂɪɟɤɨɫɚʄɟɞɨʁɞɟʁɟɞɧɚɆɢɥɢɰɚɫɟɡɨɜɟɋɚʄɟɆɢɥɢɰɚɞɚɞɨʁɞɟ
>@ÄɁɨɪɟɫɚɞʄɟɞɨʁɞɟʁɟɞɧɚɠɟɧɚɚɥɢɧɟɦɨʁɞɚɬɟɛɭɞɟɫɬɪɚɤɜɨʄɟɨɧɚɞɚɪɚɛɨɬɢ´ 
ɉɚɪɟɤɨɤɜɨʄɟɪɚɛɨɬɢ>@Ʉɚɤɜɨʄɟɦɟɭɩɥɚɲɢɠɟɧɚɭɛɚɜɢɥɨɢɞɟ
ɋȺȽɈɧɚɜɢɞɢɥɢʁɭɦɚɥɤɨɨɧɚɢɦɚɞɚʁɭɬɪɚɠɢɞɚʁɭɭɛɢʁɟɩɚɧɟɤɚ
ʁɟɤɚɤɨɝɨɞɨɱɟ
ɋȺȽȺɤɨɢɞɟɨɜɚɤɚɦɚɝɥɚɨɞɨɡɞɨɥɟɩɚɧɚɝɨɪɟɤɚɦɬɨɝɨɥɟɦɢɋɬɨɥɬɚɝ
ʄɟɛɭɞɟɤɢɲɚɚɤɨɦɚɝɥɚɬɚɢɞɟɨɡɝɨɪɧɚɞɨɥɬɚɝɧɟɦɚɤɢɲɟ
ɋȺȽɉɚɤɚɞɚɤɚɤɨɫɟɩɨɬɪɟɜɢɇɟɤɚɞɝɚɩɨɬɪɟɜɟɱɟɛɭɞɟɥɟɩȻɨɠɢʄ
ɧɟɤɚɞɚɪɟɱɟɱɟɛɭɞɟɫɧɟɝɧɟɤɚɞɚ
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɋȺȽɄɚɠɟɈɧɚʄɟɬɟɨɬɩɥɟɱɟɭɞɨɥɢɧɭɩɚɱɟɨɧɚɞɚɞɨʁɞɟɚɬɢɱɟ
ɨɫɬɚɧɟɲɞɨɥɟɂɨɧɫɟɭɩɥɚɲɢɢʁɭɩɪɨɞɚɞɟɤɚɲɚʂȺɫɢɥɧɚɤɨɡɚʁɟɛɢɥɚ
ɋȺȽÄȻɚɛɚɁɨɪɟɨɲɞɚɬɢɞɨɜɟɞɟɦɤɨɡɭɬɭ"´ɊɟɤɨÄȾɨɜɟɞɢɦɢʁɭ
ȶɭɬɢɩɥɚɬɢɦɞɨɜɟɞɢɦɢʁɟ´
ɋȺȽɂɛɟɨɲɟɧɢɞɨɛɪɟɢɤɪɚɜɟɬɟɂɫɟɧɨɤɨɥɤɨɫɦɨɩɨɧɚɡɛɢɪɚɥɢ
ɂɤɪɚɜɟʄɟɞɚɢɞɭɞɨɲɨɤɚɦɢɨɧ
ɋȺȽɇɟɦɨɠɞɚɢɞɟɞɟɞɚɇɟɦɨɝɭɞɚɝɚɩɭɲɬɢɦɧɟʄɟɰɪɤɧɟɧɟɝɞɟ
ɩɨɩɭɬ
ɋȺȽɂʁɚɦɨɥɢɦȻɨɝɚɫɜɚɤɢɞɚɧɚɥɨɧɨɧɟʄɟ
ɋȺȽɋɜɟɬɢȳɨɜɚɧȻɢʂɨɛɟɪȻɟɪɟɦɨɛɢʂɟɫɜɚɤɚɤɜɨɉɚɫɟɢɞɟɭɦɨ
ɪɭɡɭɩɚɫɟɢɞɟɭɠɢɬɨɩɚɫɟɢɞɟɭɛɚɲɬɭɩɚɫɟɢɞɟɫɜɭɞɟɪɟɞɨɦɬɢʁɚɞɚɧɞɚɫɟɧɚɡɪɧɟ
Ƚɞɟʄɭɢɞɟɦ"Ɉɧɨɫɜɟɭɪɚɫɥɨ
ɋȺȽɉɚɧɚɲɟɨɜɞɟɢɡȾɭɱɟɜɰɢɡɥɜɟɦɨʁɚɪɨɻɟɧɚɢɨɜɞɟɧɚɝɨɪɟ
ɢɦɚɥɨʁɨɲɞɜɟɬɪɢɞɟɜɨʁɤɟɇɚɬɢʁɚɋɜɟɬɢȳɨɜɚɧʄɟɢɞɭɧɚɜɚɲɚɪɈɧɨɫɜɟɞɚɥɟɤɨ
ɚɥɨɧɟʄɟɢɞɭɉɚɢɦɚɦɨɛɚɛɭɡɚɬɟɤɥɚɫɟɧɚɫɜɟɤɪɚɦɢɦɚʄɚȺɨɧɚɤɚɠɟÄȺʁɞɟɚʁɞɟ
ɢɞɟɬɟ>ɫɚ@ɡɧɚɦɡɚɤɜɨʄɟɢɞɟɬɟ´ ȺɨɧɟÄɁɚɤɜɨɩɚɋɜɟɬɢȳɨɜɚɧʁɟɩɚʄɟɢɞɟɦɨɧɚ
ɜɚɲɚɪ´
ɋȺȽɆɚʁɤɚɧɟɬɟɥɚɞɚɢɞɟɊɟɤɥɚÄɇɟɧɢɦɢɬɪɟɛɚʁɭɧɢʄɭɞɚɢ
ɩɪɟɛɢɪɚɦ´ 
ɋȺȽɇɟɦɨɝɭɞɚɝɚɫɥɭɲɚɦɢɫɬɪɚɦɟɤɜɨɱɟɦɭɪɚɛɨɬɢ
ɋȺȽȿɧɟʄɭɬɟɤɚɨʄɭɞɚɩɪɢɱɚɲ
ɋȺȽȺʁɞɟʄɟɢɞɟɦɨɧɚɭɥɢɰɟɩɚʄɟɩɨɜɪɚʄɚɦɨɡɚʁɟɞɧɨ
ɋȺȽɂɬɨʁɬɢɨʄɭɤɚɠɟɦ
ɋȺȽɈɧɨɞɪɜɚɧɚɬɭɪɚɧɚɝɨɪɟɞɨɜɪɚɬɚɞɨɤɪɚʁɝɨɪɟɞɪɜɚɧɚɬɭɪɚɧɚ
Ɋɟɤɨɱɭɢɞɟɦɫɚɞ¶ɭɥɚɡɢɦɞɚɜɢɞɢɦɞɚɥɢɫɭɫɬɜɚɪɧɨɞɪɜɚɢɥɢɤɚɤɜɨʁɟɨɜɨʁɱɭɞɨ
ɋȺȽɉɚɪɟɤɨɞɨɛɪɨʁɚʄɭɩɪɟɫɟɞɢɦ
ɋȺȽɊɟɤɨȻɚɧɟɚʁɞɚɦɟɨɞɜɟɞɟɲɨɧɚɆɢɪʁɚɧɚɫɟɡɨɜɟɚɥɢɞɚɥɢɨɱɟ
ɪɟɤɨɨɧɚɨɞɚɜɧɨɬɨɪɚɛɨɬɢɚɥɢɫɚɞɛɨɥɟɫɧɚɠɟɧɚɩɚɦɨɠɞɚɧɟɱɟɊɟɱɟÄɋɚɞʄɟʁɚ
ɞɚɩɢɬɚɦ´ >«@ȺɨɧɚɦɭɪɟɤɥɚÄɆɨɠɟɬɟɤɚɞɝɨɞɨʄɟɬɟ´ 
ɋȺȽɆɚʄɟɪɭɱɚɦɨʁɚ
ɇɚɡɢɜɦɟɫɬɚɋɬɨɥ
ɇɚɡɢɜɚɭɞɢɨɮɚʁɥɚɭȾȺȻɂ6WRO00
ɋȺȽɌɭɪɚɤɭɩɭɫɤɪɨɩɦɩɢɪɻɭɜɟɱɭɬɨȺɦɢɢɝɪɚɦɨɨɤɨʃɭɢÄɆɚɦɨ
ɞɚɦɢɦɚɥɨɨɞɢɦɟɫɨ´ Äɇɟɧɟɦɨɠɟɇɟɦɨɠɟɞɨɤɥɟɫɟɧɟɭɫɬɚʁɟɩɚɞɚɫɟɭɦɢʁɟɲ
ɩɚɨɧɞɚʄɭɬɢɞɚɦɦɟɫɨ´ ɇɟɦɚ
ɋȺȽɀɟɧɫɤɟɫɟɫɚɤɭɩɟɢ>ʄɟ@ʄɟɤɭɩɟɦɨʁɚɬɟɛɬɢɦɟɧɂɫɤɭɩɟɦɨɫɟ
ɧɟɦɚɬɭȻɚɰɭɜɨɞɭɢɧɚɦɟɧɢɧɚɬɟɛ
ɋȺȽɂɋɌȳɟɫɭɡɧɚɥɢɫɬɚɪɢʁɢɤɚɤɜɨɱɟɜɪɟɦɟɞɚɛɭɞɟ"ɉɚɡɧɚɥɢɫɭ
ɂɋɌȺɤɚɤɨ"ɁɧɚɥɢɫɭɁɧɚɥɢɫɭɨɧɢɤɚɞɡɚɝɪɦɢɨɞʁɟɞɧɭɫɬɪɚɧɭʄɟɛɭɞɟɤɢɲɚ
ɋȺȽɉɚɡɧɚɥɢɫɭɢɨɧɞɚɤɇɢʁɟɢɦɚɨɫɚɬɭɭɬɨɜɪɟɦɟɋɚɬɧɢʁɟɢɦɚɨ
ɞɚɫɟɨɪɢʁɟɧɬɢɲɟɲɉɨɨɧɟɡɜɟɡɞɟɫɟɭɩɪɚɜʂɚɨɂɡɚɻɟɧɚɩɨɜɟɱɟɪɢɞɟɲɧɚɩɨʂɟ
ɢɩɨɝɥɟɞɚɲɬɨɫɟɡɨɜɟȼɥɚɲɢʄɢȼɥɚɲɢʄɢɫɜɢɄɚɞɢɡɚɻɭȼɥɚɲɢʄɢɬɟɝɚɫɟɧɚɞɚ
ɞɚʄɟ>ɫɤɨ@ɫɤɨɪɨɞɚɫɜɚɧɟȺɤɨɧɟɦɚȼɥɚɲɢʄɢʁɨɲɬɟɪɚɧɨ>@ɋɚʄɟɩɨɥɚɧɨʄɢɞɚ
ɛɨɦɟʄɟɫɜɚɧɟ
ɋȺȽɋɜɟɫɟɩɪɚɢɥɨɪɭɱɧɨɈɞɪɭɤɟɫɟɩɪɚɢɥɨȺɫɚɞɫɚɞɤɨʁɢɨʄɟɲ
ɄɭʁɢɦɚɩɚɪɟɨɧʄɟɡɢɞɚɪɭɞɚɧɚɩɪɚɢɆɥɚɞɢʂɭɞɢ
ɋȺȽȺɥɢɞɚɧɚɫɦɨɪɚɞɚɞɚɞɟɲɈɜɰɭɦɨɪɚɞɚɞɚɜɚɲ>@Ⱥɤɨɧɟʄɟɲ
ɦɢɪɧɨʄɭɬɟɤ
ɋȺȽɂɏɢɬɥɟɪʁɟɬɪɚɠɢɥɨɞȻɭɝɚɪɢɧɚɜɨʁɫɤɭɩɨɦɨʄɤɚɞʁɟɜɢɞɟɨ
ɞɚʄɟɩɪɨɩɚɞɚ
ȽɊȺɆȺɌɂɄȺɅɂɁȺɐɂȳȺɎɍɌɍɊȺɉɊȼɈȽɂɂɁɈɋɌȺȼȴȺȵȿɋɍȻȳɍɇɄɌɂȼɇɈȽɆȺɊɄȿɊȺȽȹ
ɐɂɌɂɊȺɇȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊȺ
ȺɋȿɇɈȼȺɉɟɬɪɚȺəɤɣəɦɪɣɧɞɠɡɣɧɠɦəɦɡɞȼɌɴɪɧɨɜɨɎɚɛɟɪ
ȻȿɅɂȶȺɥɟɤɫɚɧɞɚɪȾɢʁɚɥɟɤɬɢɢɫɬɨɱɧɟɢʁɭɠɧɟɋɪɛɢʁɟɊɩɨɪɣɡɝɡʀəɤɞɣɫɧɤɧɱɣɡɠɚɧɩɦɡɣ,
9,,௅&;,,௅
ȻɈȽȾȺɇɈȼɂȶɇɟɞɟʂɤɨȽɨɜɨɪɢȻɭɱɭɦɚɢɛɟɥɨɝɉɨɬɨɤɚɊɩɨɪɣɡɝɡʀəɤɞɣɫɧɤɧɱɣɡɠɚɧɩɦɡɣ;;9
;,,௅;9௅
ȻɈȽȾȺɇɈȼɂȶɇɟɞɟʂɤɨȽɨɜɨɪȺɥɟɤɫɢɧɚɱɤɨɝɩɨɦɨɪɚɜʂɚɊɩɨɪɣɡɝɡʀəɤɞɣɫɧɤɧɱɣɡɠɚɧɩɦɡɣ
;;;,,,±
ȻɈȽȾȺɇɈȼɂȶɇɟɞɟʂɤɨɄɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɫɚɚɬɝɞɚɡʃɞʃɞɰɞɭɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚ
Ɋɩɨɪɣɡʀɞɠɡɣ௅±
ȻɈȽȾȺɇɈȼɂȶɇɟɞɟʂɤɨȾɢʁɚɥɟɤɬɢɭɫɜɟɬɥɭɞɪɭɲɬɜɟɧɢɯɩɪɨɦɟɧɚɊɩɨɪɣɡʀɞɠɡɣɬɣɧɦɫɞɣɪɫɬ
Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ±
ȻɈɒȵȺɄɈȼɂȶɀɚɪɤɨɌɜɨɪɛɚɮɭɬɭɪɚ,ɭɞɜɚɩɢɫɚɧɚɢɞɢɨɥɟɤɬɚɢɡɑɟɧɟʁɚɤɨɞɌɟɦɢɲɜɚɪɚɢ
ɉɥɨɱɢɰɟɤɨɞɄɨɜɢɧɚɁɪɮɧɝɡɱɫə,±
ȻɍɀȺɊɈȼɋɄȺȿɥɟɧɢɅɢɥʁɚɧɚɆɂɌɄɈȼɋɄȺɇɟɝɢɪɚɧɢɬɟɧɟɡɚɜɢɫɧɢɞɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɁɌɨɩɨɥɢʃ
ɫɤɚɭɪɊɌȺȲɌɆɃɋɁȻ±ɪɧɨɧɪɞɚɞɦɧɪɛɩɫɦəɥəɣɞɝɧɦɪɣɡɫɞɝəɣɧɦɪɫɩɬɣɯɡɡɋɤɨɩʁɟ
ɆȺɇɍ±
ȼɍɄɈȼɂȶɌɟɨɞɨɪɚɌɚʃɚɋȺɆȺɊȹɂȶɉɪɨɫɬɨɪɧɚɪɚɫɩɨɞɟɥɚɮɪɟɤɜɟɧɰɢʁɟɩɨɫɬɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɱɥɚɧɚ
ɭɬɢɦɨɱɤɨɦɝɨɜɨɪɭɋȶɢɪɤɨɜɢʄɭɪɋɡɥɧɣɍɧɤɣɤɧɩɡɪɫɡɰɣəɡɤɡɦɜɛɡɪɫɡɰɣəɫɞɩɞɦ
ɪɣəɡɪɫɩəɟɡɛəʂə±ɄʃɚɠɟɜɚɰɇɚɪɨɞɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚÄȵɟɝɨɲ ´±
ȼɍɑɄɈȼɂȶɆɚɪɢʁɚɋɚɜɪɟɦɟɧɚɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɲɤɚɢɫɬɪɚɠɢɜɚʃɚɭɫɪɩɫɤɨʁɥɢɧɝɜɢɫɬɢɰɢɢɩɪɨ
ɛɥɟɦɚɬɢɤɚʁɟɡɢɤɚɭɤɨɧɬɚɤɬɭȲɬɟɦɧɪɤɧɛɞɦɪɣɡɭɡɤɧɤɧɜ/;9±
ȽȺȳȾɈȼȺɍɛɚɜɤɚɌɪɤɧɛɦɡɧɫɨɞɩɡɧɝɛɧɝɡʀəɤɞɣɫɡɫɞɦəɥəɣɞɝɧɦɪɣɡɧɫʀəɠɡɣɋɤɨɩʁɟɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɡɚɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢʁɚɡɢɤÄɄɪɫɬɟɆɢɫɢɪɤɨɜ ´
ȽɊɄɈȼɂȶɆȿȳȹɈɊȳɚɫɦɢɧɚɊɚɡɜɨʁɮɭɬɭɪɚɭɫɬɚɪɨɫɪɩɫɤɨɦʁɟɡɢɤɭɀɚɧɩɦɡɣɅəɫɡɯɞɪɩɨɪɣɞɠə
ɭɡɤɧɤɧɜɡʀɬɡɤɡɦɜɛɡɪɫɡɣɬ/9±
ɂȼɂȶɉɚɜɥɟȻɚɥɤɚɧɢɡɦɢɭɧɚɫɬɚʁɚʃɭɭɫɪɩɫɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚȻɚɧɚɬɚɇʀɞɠɡɣɬɦɞɣəɝəɱʂɞɥɡ
ɪəɝəɱʂɞɥȻɂȽɁȳȿȾɂɇɋɌȼɈ±
ɂȼɂȶɉɚɜɥɟɋɪɩɫɤɢɞɢʁɚɥɟɤɬɢɢʃɢɯɨɜɚɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɀɚɧɩɦɡɣɅəɫɡɯɞɪɩɨɪɣɞɠəɭɡɤɧɤɧ
ɜɡʀɬɡɤɡɦɜɛɡɪɫɡɣɬ;LI±
ɂȼɂȶɉɚɜɥɟȻɚɥɤɚɧɫɤɢʁɟɡɢɱɤɢɫɚɜɟɡɢɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɤɚɝɟɨɝɪɚɮɢʁɚɀɚɧɩɦɡɣɅəɫɡɯɞɪɩɨɪɣɞɠə
ɭɡɤɧɤɧɜɡʀɬɡɤɡɦɜɛɡɪɫɡɣɬ;/9±±
ɂȼɂȶɉɚɜɥɟɊɩɨɪɣɡɝɡʀəɤɞɣɫɡɡʂɡɮɧɛəɣɤəɪɡɭɡɣəɯɡʀəɋɥɨɛɨɞɚɧɊɟɦɟɬɢʄɩɪɢɪɇɨɜɢɋɚɞ
௅ɋɪɟɦɫɤɢɄɚɪɥɨɜɰɢɂɡɞɚɜɚɱɤɚɤʃɢɠɚɪɧɢɰɚɁɨɪɚɧɚɋɬɨʁɚɧɨɜɢʄɚ
ɂȼɂȶɉɚɜɥɟɀɚɪɤɨȻɈɒȵȺɄɈȼɂȶȽɨɪɞɚɧɚȾɊȺȽɂɇȻɚɧɚɬɫɤɢɝɨɜɨɪɢɲɭɦɚɞɢʁɫɤɨɜɨʁɜɨɻɚɧɫɤɨɝ
ɞɢʁɚɥɟɤɬɚ,,ɆɨɪɮɨɥɨɝɢʁɚɫɢɧɬɚɤɫɚɡɚɤʂɭɱɰɢɬɟɤɫɬɨɜɢɊɩɨɪɣɡɝɡʀəɤɞɣɫɧɤɧɱɣɡɠɚɧɩ
ɦɡɣ;/,,,௅
ɂɅɂȶɆɚɪɢʁɚȼɟɪɧɚɤɭɥɚɪɧɚɚɭɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɭɫɪɩɫɤɨʁɞɢʁɚɥɟɤɬɨɥɨɝɢʁɢɤɪɢɬɢɱɤɨɩɪɟɢɫɩɢɬɢ
ɜɚʃɟɊɀɭɝɢʄɭɪȽɁȲȹɄȾɃɋɁɪɩɨɪɣɧɜəʀɞɠɡɣəɡɪɫɩəɟɡɛəʂəɦəɪɫəɛəɣʂɡɟɞɛɦɧɪɫ
>Ⱦɤɞɣɫɩɧɦɪɣɡɡɠɛɧɩ@ɠɚɧɩɦɡɣɩəɝɧɛəɪɥɞɺɬɦəɩɧɝɦɧɜɪɣɬɨəɧɝɩɟəɦɧɜɡəɨɩɡɤə
ɜɧɝɡɦɞɬɄɞɪɣɧɛɯɬɅɟɫɤɨɜɚɰɅɟɫɤɨɜɚɱɤɢɤɭɥɬɭɪɧɢɰɟɧɬɚɪ௅ȼɪɚʃɟɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬ
ɭɇɢɲɭ௅ɉɟɞɚɝɨɲɤɢɮɚɤɭɥɬɟɬ±
ȳȺɑȿȼȺɍɅɑȺɊȿɥɤɚȾɚɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟɜɨɰɪɤɨɜɧɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢɬɟɪɚɤɨɩɢɫɢɨɞɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚɪɟɞɚɤ
ɰɢʁɚɁɌɨɩɨɥɢʃɫɤɚɭɪɊɌȺȲɌɆɃɋɁȻ±ɪɧɨɧɪɞɚɞɦɧɪɛɩɫɦəɥəɣɞɝɧɦɪɣɡɫɞɝəɣɧɦ
ɪɫɩɬɣɯɡɡɋɤɨɩʁɟɆȺɇɍ±
ɆȺɄȺɊɐȿȼɆɚɤɫɢɦɂɧɧɨɜɚɰɢɢɜɝɥɚɝɨɥɶɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟɫɥɚɜɹɧɫɤɨɝɨɝɨɜɨɪɚȻɨɛɨɲɬɢɰɵɨɛɥ
ɄɨɪɱɢȺɥɛɚɧɢɹȺɆɆɨɥɞɨɜɚɧɋɆɌɨɥɫɬɚɹɭɪɊɤəɛɸɦɪɣɧɞɸɠɴɣɧɠɦəɦɡɞ;9
ɅɞɟɝɬɦəɩɧɝɦɴɢɪɳɞɠɝɪɤəɛɡɪʏɧɛɅɡɦɪɣȽɧɣɤəɝɴɩɧɪɪɡɢɪɣɧɢɝɞɤɞʍəɯɡɡɆɨɫɤɚɜɚ
ɂɧɞɪɢɤ±
ɆȺɊɄɈȼɂȷɆɚɪʁɚɧȺɪɨɦɚɧɫɤɢɨɬɢɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬɝɨɜɨɪɨɞɨɯɪɢɞɫɤɨɫɬɪɭɲɤɢɨɬɪɟɝɢɨɧɜɨ
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɤɨɧɬɟɤɫɬɋɤɨɩʁɟɆȺɇɍ
ɆɂɊɂȶɆɢɪʁɚɧɚɋɬɟɩɟɧɝɪɚɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢʁɟɮɭɬɭɪɚɩɪɜɨɝɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɀɚɧɩɦɡɣ
Ʌəɫɡɯɞɪɩɨɪɣɞɠəɭɡɤɧɤɧɜɡʀɬɡɤɡɦɜɛɡɪɫɡɣɬ/;±
ɆɂɊɂȶɆɢɪʁɚɧɚɍɩɨɬɪɟɛɚɢɡɨɫɬɚɜʂɚʃɟɫɭɛʁɭɧɤɬɢɜɧɨɝɦɚɪɤɟɪɚɝəɭɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɢɮɭɬɭɪɚ
ɩɪɜɨɝɭɬɢɦɨɱɤɢɦɝɨɜɨɪɢɦɚɋȶɢɪɤɨɜɢʄɭɪɋɡɥɧɣɍɧɤɣɤɧɩɡɪɫɡɰɣəɡɤɡɦɜɛɡɪɫɡɰ
ɣəɫɞɩɞɦɪɣəɡɪɫɩəɟɡɛəʂə±ɄʃɚɠɟɜɚɰɇɚɪɨɞɧɚɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚÄȵɟɝɨɲ ´
±
 ɆɂɊȳȺɇȺɆɂɊɂȶ
ɆɅȺȾȿɇɈȼȺȾɚɪɢɧɚȽɪɚɦɦɚɬɢɤɚɥɢɡɚɰɢɹɝɥɚɝɨɥɚ[RWČtiɜɛɨɥɝɚɪɫɤɢɯɞɢɚɥɟɤɬɚɯɜɫɜɟɬɟɚɪɟ
ɚɥɶɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɢɉȺɫɟɧɨɜɚȺɉɟɬɪɨɜɚɐɂɜɚɧɨɜɚɭɪȼɤəɜɧɤɦəɫəɪɡɪɫɞɥəɦə
ɚəɤɣəɦɪɣɡɫɞɞɠɡɯɡ±ɦəɪɤɞɝɪɫɛɧɡɦɞɧɤɧɜɡɸȼɌɴɪɧɨɜɨɎɚɛɟɪ±
ɆɅȺȾȿɇɈȼɂȶɊɚɞɢɜɨʁɟȼɧɛɧɩʀɬɟɦɧɣɧɪɧɛɪɣɧɜɪɞɤəȼəɫʂɞȻɟɨɝɪɚɞɂɧɫɬɢɬɭɬɡɚɫɪɩɫɤɢʁɟɡɢɤ
ɋȺɇɍ
ɆɂɅɈɊȺȾɈȼɂȶɋɨɮɢʁɚɌɨɧɫɩɞɚəɨəɝɞɟɦɡɮɧɚɤɡɣəɬɜɧɛɧɩɬɈəɩəʃɡɦɪɣɧɜɈɧɥɧɩəɛʁəȺəɤɣəɦɡ
ɪɫɡɰɣɡɡɞɫɦɧɥɡɜɩəɯɡɧɦɡəɪɨɞɣɫȻɟɨɝɪɚɞȿɬɧɨɝɪɚɮɫɤɢɢɧɫɬɢɬɭɬɋȺɇɍ
ɆɂɅɈɊȺȾɈȼɂȶɋɨɮɢʁɚȾɢʁɚɯɪɨɧɢɢɫɢɧɯɪɨɧɢɚɫɩɟɤɬɚɧɚɥɢɬɢɱɤɢɯɩɨʁɚɜɚɭɫɪɩɫɤɢɦɧɚɪɨɞɧɢɦ
ɝɨɜɨɪɢɦɚɀɚɧɩɦɡɣɅəɫɡɯɞɪɩɨɪɣɞɠəɪɤəɛɡɪɫɡɣɬ/;;,/;;,,±
ɆɂɅɈɊȺȾɈȼɂȶɋɨɮɢʁɚɋɪɩɫɤɢɩɟɪɢɮɟɪɧɢɝɨɜɨɪɢ±ɦɟɻɭʁɟɡɢɱɤɢɭɬɢɰɚʁɢɢɛɚɥɤɚɧɢɫɬɢɱɤɢ
ɩɪɨɰɟɫɢɁɪɮɧɝɡɱɫə,±
ɊȺȾɂȶɉɪɜɨɫɥɚɜȽɥɚɝɨɥɫɤɟʄɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɟɭɝɨɜɨɪɢɦɚɄɨɫɨɜɚɢɆɟɬɨɯɢʁɟȲɬɟɦɧɪɤɧɛɞɦɪɣɡ
ɭɡɤɧɤɧɜ/;±
ɊȺɄɂȶɆɂɅɈȳɄɈȼɂȶɋɨɮɢʁɚɋɢɧɬɚɤɫɢɱɤɢɭɩɢɬɧɢɤɡɚɝɨɜɨɪɟɤɨɫɨɜɫɤɨɪɟɫɚɜɫɤɟɢɩɪɢɡɪɟɧɫɤɨ
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